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CHAPTER I
INTRODUCTION
T h ere  h a s  b een  a  g r e a t  g ro w th  o f  i n t e r e s t  i n  th e  
p rob lem s o f  p o p u la t io n  i n  t h e  l a s t  two d e c a d e s^  and a s  a  r e ­
s u l t  t h e r e  h a s  a l s o  b een  an  in c r e a s e d  i n t e r e s t  shown i n  th e  
number o f  p e rs o n s  i n  th e  p o p u la t io n  o f  a  g iv e n  g e o g ra p h ic a l  
a r e a  and i n  th e  m anner o f  t h e i r  d i s t r i b u t i o n  w i th in  th e s e  
a re a s  w ith  r e s p e c t  t o  su c h  th in g s  a s ;  u r b a n i ty  o r  r u r a l i t y ,  
o c c u p a tio n s ,  l e v e l  o f  l i v i n g  e t c .  T hese d i s t r i b u t i v e  f a c t o r s  
go f u r t h e r  and in c lu d e  su c h  f a c t o r s  a s  age  and se x  d i s t r i b u ­
t i o n ,  b i r t h  r a t e s ,  r e p r o d u c t io n  r a t e s  and  f e r t i l i t y  r a t i o s ,  
and i t  i s  w ith  t h i s  l a t e r  named g ro u p  o f  d i s t r i b u t i v e  f a c t o r s  
t h a t  t h i s  s tu d y  w i l l  be c o n c e rn e d .
The b a s i s  o f  t h i s  s tu d y  w i l l  d e a l  w ith  th e  above 
m en tio n ed  f a c t o r s  o f  th e  p o p u la t io n  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  M ontana 
f o r  th e  s e l e c t e d  p e r io d  1930 t o  1940 , a n d , a s  t h e r e  h a s  b een  
l i t t l e  i f  any  p r e l im in a r y  w ork i n  t h i s  f i e l d ,  t h i s  s tu d y  w i l l ,  
o f  n e c e s s i t y ,  be  e x p lo r a to r y  i n  n a t u r e .
A v a r i e t y  o f  te rm s  have  b een  u se d  i n  t h i s  c o m p o s it io n  
and su ch  te rm s  a s  f e r t i l i t y  r a t i o s ,  n e t  r e p r o d u c t io n  r a t e s ,  
p o p u la t io n  p y ra m id s , e t c .  t e n d  to  be m e a n in g le s s  u n le s s  c l a r i ­
f i e d  and e x p la in e d .  F o r t h i s  r e a s o n  th e  f o l lo w in g  e x p la n a t io n s  
a r e  ad v an c ed .
1  Thompson, W arren S . ,  P o p u la t io n  P ro b le m s , p ag e  1 .
FERTILITY RATIOS
2
F e r t i l i t y  r a t e s  may be  s t a t e d  in  te rm s  o f  t h e  num ber 
o f b i r t h s  p e r  th o u sa n d  women o f  any  s p e c i f i c  age g ro u p  a s  
w e ll a s  f o r  t i ie  p e r io d  w hich  i s  g e n e r a l l y  a c ­
c ep ted  a s  b e in g  th e  a g e s  from  f i f t e e n  to  f o r t y - n i n e .  F o r 
th e  p u rp o se  o f  t h i s  s tu d y  th e  f e r t i l i t y  r a t i o s  w ere c a l c u l a t e d  
on a c h i ld b e a r in g  p e r io d  o f  from  f i f t e e n  to  f o r t y - f o u r .  The 
re a so n s  b e h in d  t h i s  a r b i t r a r y  s e l e c t i o n  w ere ; th e  d e s i r e  to  
conform a s  c l o s e l y  a s  p o s s ib l e  to  th e  d a ta  a v a i l a b l e  i n  th e  
p o p u la t io n  c e n s u s e s  f o r  t h i s  s t a t e ,  and th e  d e s i r e  to  conform  
w ith  s o c i o lo g i c a l  l i t e r a t u r e  i n  w hich  t h i s  age  g ro u p , f i f t e e n  
to  f o r t y - f o u r ,  i s  m ost f r e q u e n t l y  u s e d .
" S in c e  b i r t h  d a ta  h ave  been, a v a i l a b l e  f o r  th e  
e n t i r e  U n ite d  S t a t e s  f o r  su c h  a  s h o r t  t im e ,  i t  i s  
f o r t u n a t e  t h a t  a n o th e r  m easu re  o f  f e r t i l i t y ,  th e  
r a t i o  o f  c h i l d r e n  t o  women i s  a v a i l a b l e  f o r  c e n su s  
y e a r s  a s  f a r  b a ck  a s  1 800 . I n  i t s  c u s to m a ry  form  
t h i s  r a t i o  shows th e  num ber o f  c h i l d r e n  u n d e r f i v e  
p e r  1 ,0 0 0  women o f  c h i l d  b e a r in g  a g e . I t  d ep en d s 
p r i m a r i l y  on th e  b i r t h s  i n  th e  f i v e  y e a r s  p re c e d ­
in g  th e  c e n s u s  d a t e ,  b u t  i s  a f f e c t e d  in  m in o r de­
g re e  by  c h i l d  m o r t a l i t y  d u r in g  t h a t  p e r i o d . " 2
DIFFERENTIAL FERTILITY
D i f f e r e n t i a l  f e r t i l i t y  m eans s im p ly  d i f f e r e n t  r a t e s  o f  
in c r e a s e  o f  d i f f e r e n t  g ro u p s  w i th in  a  p o p u l a t i o n ,3 and th e s e  
d i f f e r e n t i a l s  a r e  fo u n d  to  e x i s t  i n  th e  v a r io u s  g ro u p s  o f  
M ontana. T h is  s tu d y  i s  m a in ly  i n t e r e s t e d  i n  p o in t in g  up th e
2 B u reau  o f  C e n su s , F o r c a s t s  o f  th e  P o p u la t io n  o f  th e  
U n ite d  S t a t e s , p ag e  1 7 .
3 L a n d is ,  P . I I . ,  P o p u la t io n  P ro b le m s , page  106 .
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e x is t i n g  d i f f e r e n c e s  be tw een  th e  v a r io u s  r u r a l  and u rb an  
c o u n tie s  and s u b - r e g io n s ,  b u t  i t  s h o u ld  be n o te d  t h a t  p o s ­
s i b l e  e th n ic  f e r t i l i t y  d i f f e r e n t i a l s  a r e  i n d i c a t e d  i n  c e r t a i n  
o f  th e  r e g io n s  s t u d i e d .
Thompson i n  h i s  book , P o p u la t io n  P ro b le m s s t a t e s  t h a t  
h i s  f in d in g s  show th e  m ost f e r t i l e  g ro u p  t o  be  th o s e  p e o p le  
engaged i n  th e  e x t r a c t i o n  o f  m in e r a l s .  T h is  f a c t  d o es n o t  
q u i te  c o in c id e  w ith  th e  f in d in g s  o f  t h i s  s tu d y  i n  r e g a r d s  to  
th e  c o u n ty  o f  S i l v e r  Bow w hich  h a s  a  l a r g e  e x t r a c t i v e  i n d u s t r y .  
Thompson*s se co n d  f i n d in g ,  t h a t  t h e  n e x t  m o st f e r t i l e  g ro u p  
i s  t h a t  g ro u p  engaged  i n  a g r i c u l t u r e ,  d o e s  a g re e  w ith  t h i s  
s tu d y  a s  th e  f e r t i l i t y  r a t i o s  a r e  h i g h e s t  i n  th e  r u r a l  a r e a s  
o f M ontana. H is  f u r t h e r  c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  f e r t i l i t y  d i f ­
f e r e n t i a l  w ith  hand w o rk e rs ,  w h ite  c o l l a r  w o rk e rs , and p ro ­
f e s s i o n a l  w o rk e rs  i n  d e sc e n d in g  o r d e r  o f  f e r t i l i t y  d o es  te n d  
to  be v e r i f i e d  by th e  d i f f e r e n t i a l  f e r t i l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  th e  p o p u la t io n  o f  t h i s  s t a t e .
One s u g g e s te d  r e a s o n  f o r  d i f f e r e n t i a l  f e r t i l i t y  i s  a s  
f o l lo w s :
T h ere  a r e  trem en d o u s d i f f e r e n c e s  i n  th e  r a t e s  
o f  r e p r o d u c t io n  o f  v a r io u s  n a t i o n s ,  g ro u p s , and 
c l a s s e s .  Among some p e o p le s  t h e  women b e a r  a b o u t 
a s  many c h i l d r e n  a s  p h y s io lo g y  p e r m i t s .  O th e r  
p o p u la t io n s  seem  to  c u t  a c r o s s  l o t s  i n  t h e i r  h a s t e  
to  commit r a c e  s u i c i d e .  T h is  i s  t o  s a y  t h a t  f e r ­
t i l i t y  m ore n e a r l y  a p p ro x im a te s  f e c u n d i ty  among 
one p e o p le  th a n  a n o th e r .  One r e s i d e n t i a l  g roup  
b e a r s  and r e a r s  a  much l a r g e r  q u o ta  o f  c h i l d r e n  
th a n  a n o th e r .  E th n ic  g ro u p s  and r a c e s  d i f f e r  in  
r e s p e c t  t o  t h e  num bers o f  d e s c e n d a n ts  th e y  l e a v e .
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The r a p i d i t y  o f  r e p r o d u c t io n  b e a r s  a  d e f i n i t e  
r e l a t i o n s h i p  t o  s o c i a l  and econom ic s t a t u s  o r  c l a s s ,  
and i t  a l s o  seem s t o  be r e l a t e d  t o  r e s i d e n t i a l  s t a ^  
b i l i t y  o r  i t s  o p p o s i t e . 4
POPULATION PYRAMIDS
One o f  t h e  m a jo r  s t a t i s t i c a l  b a s e s  f o r  t h i s  s tu d y  h a s  
te e n  th e  p o p u la t io n  p y ra m id . The m ain  v a lu e  o f  t h i s  ty p e  o f  
g raph  i s  th e  e a s e  w ith  w h ich  a  p e rs o n  c an  n o te  th e  c h a r a c t e r ­
i s t i c  a g e - s e x  d i s t r i b u t i o n  o f  a s p e c i f i c  g ro u p  b e in g  s t u d i e d .  
T h is ty p e  o f  g ra p h  h a s  t h e  age g ro u p s  l o c a te d  v e r t i c a l l y  
s t a r t i n g  w ith  th e  y o u n g e s t p o p u la t io n  g ro u p s  a t  th e  b a se  and 
p r o g re s s in g  upw ard i n t o  t h e  aged  g ro u p s  a t  t h e  p e ak  o f  th e  
p y ram id .
The l e f t  hand  s id e  o f  th e  py ram id  i s  u sed  to  r e p r e s e n t  
th e  b e h a v io r  o f  th e  m ale  p o p u la t io n  w h ile  th e  r i g h t  hand s id e  
i s  u sed  to  r e p r e s e n t  t h e  b e h a v io r  o f  t h e  fe m a le  p o p u la t io n .  
The b a se  l i n e  o f  th e  c h a r t  i s  u se d  t o  i n d i c a t e  t h e  p e rc e n ta g e  
o f  e ac h  g ro u p  i n  t h e  t o t a l  p o p u la t io n  and th u s  th e  e x te n s io n  
o f  th e  d e l i m i t i n g  l i n e  o f  a  r e p r e s e n te d  g roup  i s  r e a d  i n  r e ­
g a rd  t o  t h e  b a se  l i n e  to  f i g u r e  w hat t h e  p e rc e n ta g e  o f  th e  
t o t a l  g ro u p  th e  s p e c i f i c  g ro u p  i s .
I n  any  p o p u la t io n  th e  age  d i s t r i b u t i o n  a p p ro x i­
m a te s  t h e  fo rm  o f  a  p y ram id , w ith  t h e  y o u n g e r 
m embers fo rm in g  th e  b a se  and th e  o l d e r  th e  a p e x .
W henever t h e r e  i s  a  r a p id  n a t u r a l  i n c r e a s e  t h e  b a se  
w id e n s , b u t  when t h e r e  i s  a  d e c l in in g  b i r t h  r a t e  th e
4  S m ith , T . L ynn, P o p u la t io n  A n a l y s i s , page  208 .
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b a se  te n d s  to  n a rro w  and th e  u p p e r  p a r t s ,  r e p r e s e n t ­
in g  th e  m id d le  and advanced  a g e s ,  b u lg e  o u t .
M ig ra t io n s  a l s o  in f lu e n c e  th e  sh ap e  o f  th e  p y ram id .
When th e  p o p u la t io n  c u r r e n t  i s  d r i f t i n g  to w ard  th e  
c e n t e r  o f  a b s o r p t io n ,  th e  u p p e r and m id d le  p o r t i o n s  
o f  th e  py ram id  te n d  to  b u lg e  u n t i l  i t  lo o k s  l i k e  a  
to p ,  w h e reas  i n  a r e a s  o f  d i s p e r s i o n  th e  l i n e s  s h r in k  
in  th e  m id d le  u n t i l  i t  becom es s p in d le - s h a p e d . 5
I n  t h i s  s tu d y  o f  M ontana*s p o p u la t io n  c h a r a c t e r i s t i c s  
i t  i s  a p p a re n t  t h a t  f l u c t u a t i o n s  i n  p o p u la t io n  d i s t r i b u t i o n  
a re  g r e a t l y  e x a g g e ra te d ,  i n  c e r t a i n  a r e a s ,  due t o  t h e  l i m i t e d  
number o f  p e o p le  i n  t h e  v a r io u s  a r e a s  s t u d i e d .  H ow ever, i t  
may be c o n c lu d e d  t h a t  c e r t a i n  o b s e rv a b le  f a c t s  t y p i f y  th e  
p o p u la t io n  p y ram id s  f o r  th e  v a r io u s  a r e a s  s t u d i e d .
I t  i s  n o t i c e a b l e  t h a t  th e  u rb an  r e g io n s  o f  th e  s t a t e ,  
t h a t  i s  th o s e  c o u n t i e s  w i th  th e  h i g h e s t  n o n - a g r i c u l t u r a l  jo b  
h o ld e r s  and t h e  g r e a t e s t  p o p u la t io n s ,  h av e  p o p u la t io n  p y ram id s  
t h a t  te n d  to  a  som ewhat e q u a l  d i s t r i b u t i o n  th ro u g h  o u t  a l l  age 
g ro u p s . T h is  r e s u l t s  i n  th e  p y ram id s  a ssu m in g  a  som ewhat 
r e c t a n g u la r  s h a p e . The r u r a l  r e g io n s  on  th e  o t h e r  hand a r e  
c h a r a c t e r i z e d  by  e x a g g e r a t io n s  o f  a  n o rm al py ram id  w ith  an  
e x tre m e ly  l a r g e  g ro u p in g  o f  c h i l d r e n  a t  t h e  b a s e  and a  s h a rp ,  
r a t h e r  th a n  g r a d u a l ,  t a p e r i n g  to  th e  ap ex  o f  t h e  p y ram id .
A f e a t u r e  t h a t  i s  a p p a re n t  i n  b o th  u rb a n  and r u r a l  
a re a s  o f  th e  s t a t e  i s  t h e  e x p a n s io n  and c o n t r a c t i o n  o f  th e  
upper and m id d le  p o r t i o n s  o f  t h e  p y ra m id s . T h is  i s  i n d i c a t i v e  
o f  th e  m o b ile  n a tu r e  o f  th e  p o p u la t io n  and r e p r e s e n t s  th e
5  G i s t ,  N. P .  and  H a lb e r t ,  L . A . ,  U rban S o c ie ty ,  page  
235. ------------------------
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m ig r a t io n s  o f  t h e  p o p u la t io n  g ro u p s  s t u d i e d .  An e x p a n s io n  
o v e r  th e  norm  i n d i c a t e s  an  i n - m ig r a t io n  and a c o n t r a c t io n  
i n d i c a t e s  an o u t - m ig r a t io n  o f  th e  p a r t i c u l a r  g roup  a f f e c t e d .
NET REPRODUCTION HATE
C rude b i r t h  r a t e s  o f  a  p o p u la t io n  a r e  n o t  a c c u ra te  
in d e x e s  o f  t h e  r e p r o d u c t iv e  b e h a v io r  a s  th e y  f a i l  t o  ta k e  
i n to  a c c o u n t th e  se x  r a t i o  and age d i s t r i b u t i o n  o f  th e  popu­
l a t i o n .  I n  v iew  o f  t h i s  f a c t  th e  m ore a c c u r a te  in d e x ,  n e t  
r e p r o d u c t io n  r a t e ,  h a s  b een  u sed  i n  th e  c o u rs e  o f  t h i s  s tu d y .
The n e t  r e p r o d u c t io n  r a t e s  p r e s e n te d  i n  t h i s  
r e p o r t  show how many d a u g h te r s  a  g roup  o f  1 , 0 0 0  
new ly  b o rn  fe m a le  i n f a n t s  w ould b e a r  d u r in g  th e  
c o u rs e  o f  t h e i r  l i f e t i m e s  i f  s u b j e c t  a t  e ach  y e a r  
o f  age  t o  a  p a r t i c u l a r  s e t  o f  f e r t i l i t y  and m or­
t a l i t y  r a t e s — i n  t h i s  i n s t a n c e  t h e  f e r t i l i t y  
p r e v a i l i n g  i n  th e  p e r io d  from  A p r i l ,  1935 , to  A p r i l ,  
1 9 40 , and th e  m o r t a l i t y  p r e v a i l i n g  i n  th e  p e r io d  
fro m  1930 t o  1939 . F o r  e x a c t  re p la c e m e n t i n  th e  
n e x t  g e n e r a t io n  th e  g ro u p  sh o u ld  p ro d u c e  1 , 0 0 0  
d a u g h te r s .  I f  i t  sh o u ld  have  o n ly  750 d a u g h te r s ,  
t h e  n e x t  g e n e r a t io n  w ould be s m a l l e r  by  25 p e r  c e n t .  
O th e r  v a lu e s  o f  th e  n e t  r e p r o d u c t io n  r a t e  may be 
i n t e r p r e t e d  in  s i m i l a r  m an n er. F o r  exam p le , a r a t e  
o f . 2 , 0 0 0  w ould im p ly  a  p o t e n t i a l  d o u b lin g  o f  popu­
l a t i o n  e ac h  g e n e r a t io n .  (The mean l e n g th  o f  a 
g e n e r a t io n  b e in g  d e f in e d  a s  t h e  a v e ra g e  age o f  
m o th e rs  a t  th e  tim e  o f  t h e i r  d a u g h te r ’ s b i r t h . ) ®
N et r e p r o d u c t io n  r a t e s  can  be  u sed  t o  com pute th e  
p o t e n t i a l i t i e s  f o r  p o p u la t io n  g ro w th  o f  an  a re a  b u t  s in c e  
th e y  do n o t  h ave  a  d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  w ith  th e  am ount o f  
a c t u a l  p o p u la t io n  g ro w th  o r  d e c l in e  th e y  sh o u ld  n o t  be u se d
6 B u reau  o f  th e  C e n su s , C u r r e n t  P o p u la t io n  R e p o r ts  
P o p u la t io n  C h a r a c t e r i s t i c s . page  1 .
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f o r  any c o m p u ta tio n s  o f  a  m ore d i r e c t  n a tu r e  th a n  t h a t  o f  
th e  p o t e n t i a l i t i e s .
I n  a c t u a l  p o p u la t io n s ,  f e r t i l i t y  and m o b i l i ty  
c o n d i t io n s  change  from  y e a r  to  y e a r .  T here  i s  a l s o  
u s u a l ly  a  c o n s id e r a b le  in te r c h a n g e  o f  p e o p le  be tw een  
a r e a s  a s  a  c o n seq u e n ce  o f  m ig r a t io n .  Many a r e a s  
w ith  h ig h  r e p r o d u c t io n  r a t e s  a c t u a l l y  l o s e  p o p u la ­
t i o n  a s  a  r e s u l t  o f  n e t  o u t - m ig r a t io n .  C o n v e rs e ly , 
o th e r  a r e a s  w ith  low  n e t  r e p r o d u c t io n  r a t e s  e x p e r ie n c e  
p o p u la t io n  i n c r e a s e s  from  n e t  i n - m i g r a t i o n . 7
The n e t  r e p r o d u c t io n  r a t e s  f o r  th e  s t a t e  o f  M ontana 
show t h a t  th e  e n t i r e  s t a t e  h a s  a  r a t e  o f  1 ,0 9 8  ( t a b l e  I I I )  
w hich i s  th u s  n i n e t y - e i g h t  above th e  f i g u r e  needed  f o r  r e ­
p ro d u c t io n .  T h is  f i g u r e  i n d i c a t e s  t h a t  t h e r e  w i l l  be a 
p o p u la t io n  in c r e a s e  o f  a b o u t t e n  p e r  c e n t  th ro u g h  r e p r o d u c t io n .  
Thus, i f  a l l  o t h e r  f a c t o r s  su ch  a s  m ig r a t io n ,  d e a th  r a t e s ,  
e t c .  (w hich  g r e a t l y  a f f e c t  th e  f l u c t u a t i o n  o f  a s t a t e s  p o p u la ­
t io n )  a r e  e x c lu d e d , i t  may be assum ed t h a t  M ontana i n  1950 
w i l l  show an  i n c r e a s e  o f  a p p ro x im a te ly  5 ,6 0 0  p e rs o n s  o v e r  i t s  
1940 f i g u r e  o f  5 5 9 ,4 5 6  p e r s o n s .
T h ere  i s  a  v a r ia n c e  shown, i n  th e  n e t  r e p r o d u c t io n  
r a t e s  o f  th e  v a r io u s  c o u n t i e s ,  from  th e  h ig h  o f  1 ,7 1 4  f o r  
G a r f ie ld  C ounty  to  th e  low  o f  826 f o r  S i l v e r  Bow C o un ty .
( t a b l e  I I I )  Thus i t  i s  i n d i c a t e d  t h a t  th e  r a t e  i s  n o t  s t a b l e  
th ro u g h o u t  th e  s t a t e  b u t  i s  in f lu e n c e d  by th e  s o c i a l  and 
econom ic n a tu r e s  o f  th e  v a r io u s  c o u n t i e s  and s u b re g io n s  
s tu d i e d ,  and by th e  p e r s o n a l  and e th n i c  c o m p o s it io n  o f  th e  
p o p u la t io n s  t h e r e o f .
7 B u reau  o f  C e n su s , 0 £ . G i t . ,  page  1 .
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As in d i c a t e d  above c e r t a i n  f a c t o r s  may in f lu e n c e  th e  
n e t  r e p r o d u c t io n  r a t e .  One o f  t h e  m ain  f a c t o r s  to  be con­
s id e r e d  when u s in g  n e t  r e p r o d u c t io n  r a t e s  i s  t h a t  th e  n e t  
r e p r o d u c t io n  r a t e s  do n o t  n e c e s s a r i l y  mean t h a t  more d e a th s  
th a n  b i r t h s  have o c c u r re d  f o r  a  c e r t a i n  a r e a  b e c a u se  t h a t  
a re a  h a s  a  h ig h  n e t  r e p r o d u c t io n  r a t e .
A n e t  r e p r o d u c t io n  r a t e  o f  l e s s  th a n  1 ,0 0 0  f o r  
a  p a r t i c u l a r  p e r io d  d o e s  n o t  mean t h a t  more d e a th s  
th a n  b i r t h s  o c c u r re d  i n  th e  p e r io d .  An a r e a  w ith  
a  l a r g e  p r o p o r t io n  o f  young c o u p le s  and a r e l a t i v e l y  
sm a ll  num ber o f  e l d e r l y  p e o p le  i s  l i k e l y  t o  have  
m ore b i r t h s  th a n  d e a th s  even i f  t h e  a v e ra g e  c o u p le  
d o e s  n o t  have  a s  l a r g e  a f a m ily  a s  i s  n eed ed  to  
_ m a in ta in  t h e  p o p u la t io n .  On t h e  o t h e r  h a n d , an  a r e a  
w ith  few  young m a r r ie d  c o u p le s  and many e l d e r l y  
p e o p le  may have a  h ig h  n e t  r e p r o d u c t io n  r a t e  accom­
p a n ie d  by  m ore d e a th s  th a n  b i r t h s .  F o r su c h  a r e a s  
th e  c ru d e  b i r t h  and d e a th  r a t e s  w ould  p r e s e n t  an 
e n t i r e l y  d i f f e r e n t  p i c t u r e  o f  th e  i m p l i c i t  l e v e l  o f  
p o p u la t io n  g ro w th  th a n  would th e  n e t  r e p r o d u c t io n  
r a t e . 6
9  B u reau  o f  C e n su s , Op. C i t . .  p age  2 .
CHAPTER II
CHANGES IN AGE AND SEX DISTRIBUTION, BIRTH RATES, AND 
FERTILITY RATIOS OF THE MONTANA COUNTIES 1930 to  1940
M ontana i s  a  u n iq u e  s t a t e ,  w ith  i t s  v a s t  a r e a  and 
s p a r s e  p o p u la t io n ,  and i t s  p e c u l i a r  p o p u la t io n  t r a i t s  o f  
m ig r a t io n ,  p red o m in an ce  o f  men, c l u s t e r i n g  o f  p o p u la t io n  
ab o u t c i t i e s  and a lo n g  i r r i g a t i o n  d e v e lo p m e n ts , and th e s e  a r e  
a r e f l e c t i o n  o f  th e  i n d iv i d u a l  c o u n t i e s .  T hus, in  o r d e r  to  
f u l l y  u n d e rs ta n d  th e  p o p u la t io n  c h a r a c t e r i s t i c s  i t  i s  n e c e s ­
s a r y  to  f i r s t  s tu d y  th o s e  o f  th e  v a r io u s  c o u n t i e s .  F o r  th e  
p u rp o se  o f  t h i s  s tu d y  we w i l l  f i r s t  d e a l .w i t h  t h e  c o u n t i e s  
and th e n  ta k e  i n t o  c o n s id e r a t i o n  t h e  s u b r e g io n a l  a p p ro a c h  t o  
th e  p o p u la t io n  c h a r a c t e r i s t i c s ;  f o l lo w e d .b y  a  co m p ariso n  o f  
th e  s t a t e  w ith , t h e  U n ite d  S t a t e s .
, When M ontana, was o rg a n iz e d  (May 26 , 1864) i t  
co m p rise d  th e  c o u n t i e s  o f  M is s o u la , D eer L odge, 
B e a v e rh e a d , M ad ison , J e f f e r s o n ,  C h o u tea u , Dawson, 
and B ig h o rn , a s  c r e a te d  by th e  A c t o f  J a n u a ry  16 ,
. 1864 , o f  th e  f i r s t  (L ew is to n e ) L e g i s l a t i v e  A ssem bly 
o f  Id a h o  T e r r i t o r y .  T hese c o u n t i e s  w ere re c o g n iz e d  
l a t e r  i n  t h e  c r e a t i o n  o f  L e g i s l a t i v e  and J u d i c i a l  
D i s t r i c t s  u n t i l  th e  f i r s t  (B annack) L e g i s l a t u r e  
e s t a b l i s h e d  th e  new c o u n t i e s  o f  t h e  t e r r i t o r y  o f  
M ontana, i n c o r p o r a t i n g  Dawson C oun ty  i n t o  B ig  H orn 
C ounty  a n d .c r e a t i n g  t h e  new c o u n t i e s  o f  E d g e r to n  
(name changed  t o  L ew is and C la rk  by A ct o f  Decem ber 
20 , 1867) and G a l l a t i n  and o th e r w is e  r e c o g n iz in g  th e  
o ld  c o u n ty  b o u n d a r i e s .9
L a t e r  l e g i s l a t i v e  a c t s  r e s u l t e d  i n  th e  d i v i s i o n  o f  th e  
s t a t e  i n to  f i f t y - s i x  c o u n t i e s .  T hese  c o u n t i e s  v a ry  i n  s i z e ,
* M o n tan a , I t s  S to r y  and B io g ra p h y . S t o u t ,  Thomas, 
page 866, Vol. I .
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sh a p e , p o p u la t io n  and  econom ic-m akeup and due to  th e s e  v a r i a n t  
f a c t o r s  h av e  i n d iv i d u a l  p o p u la t io n  c h a r a c t e r i s t i c ^  t h a t  a r e  
worthy? o f  s e p a r a te  s tu d y .  I t  i s  a l s o  a  f a c t  t h a t  t h e s e  s m a ll  
g e o g ra p h ic  u n i t s  a r e  th e  b a s i s  o f  m ost o f  th e  d a t a  a v a i l a b l e  
and t h e r e f o r e  any  co m p reh en s iv e  s tu d y  o f  t h e  p o p u la t io n  
c h a r a c t e r i s t i c s  f o r  th e  s t a t e  sh o u ld  f i r s t  t a k e  th e s e  u n i t s  
i h to  c o n s id e r a t i o n  b e fo r e  p r o g r e s s in g  t o  th e  o t h e r . u n i t s  
such  a s r e g i o n a l  o r  s u b r e g io n a l  f o r  f i n a l  a n a l y s i s i
\  beavkbhead J
I ■ f  " : ~ I ; \  . '  ' / 3
B eav e rh ead  C jb u n ty ,-w h ich  d e r iv e s  i t s  name ;f^om th e
* '*“* \  |  1 ■ -s ' { \ 
r i v e r  o f  th e  same nam e, IS  l o c a t e d  i n  th e  so u th -w e d t c o m e r
of* th e  s t a t e  and | i s  b o rd e re d  by  th e  s t a t e s  o f .Id a h o l  and ■
? ■: \  : ;.......  V. 7; \
W yoming as* Twell--as b y  th e  c o u n t i e s  o f  R a v a l l i , G r a n i t e , D eer
* /  f  > -  • • .
L o |g e , S i l v e r  Bow, and J fa d iso n . ( s e e  map I )  The m |g  o r  i n ­
d u s t r i e s  o f  t h i s  c o u n ty  arej a g r l c u l t t r r e y  w ith  1,259? p e rs o n s
* % i * •' _ _ J  \  .-1
employedry ah(| m in in g  a n d ^ u a r £ y in g  ( o th e r  th a n  c o a l | m in in g ) 
with..X9QL^S£^on's em p lo y ed ;^ 0  |T h jr ''$ o |# a l p o p u la tio n ^  f o r : ® i s  
c o u n ty  was .,6 ,654  i u  1930 ah^^d fec reased  t p  6?,943 i n  l p J b v i l
\ , \ \  ̂ / r ,. ■' -j.
I T h is  c o d n ty  c p n ta in s  o n ly  one c i t y  o f  any  s i z e ;  D i l lo n ,
I —- •*—*■ - ■ . s '  '
th e  c o u n ty  s p a t , ]wh£oiL bias a  p o p u la t io n  o f  3 ,4 4 2 . ( s e e  t a b l e  
IV) The f e y t i l l ^ y i i r a t i < v f o r /:t h i s  c o u n ty  w an  349 i n  1930 h s
I f  ^  *  "* v  ^  J  “ ■ i- j  i ,
com pared ^ tb 'S S l i n  1940 ( t a b l e  I )  ahch th e  n e t  r e p r o d u c t io n
i  -  • / r #  \ __________ S '  f  .-■< \1 . y ’*"***"* '•««., ' -i
i
L J  S ix t e e n th  Q eneus o f  " th e .. U n i te d . S ta te s ^  1 9 4 0 , P o p u la ­
t i o n  T a b le  23 , . p a g e s  4 9 -5 $ . \
I F i f t e e n t h  Census o f  ^the,.,U nited S t a t e s . 1 9 3 0 . P opu la­
t io n .I p a g e  1 6 . and slxfceentTTrqensus o f  th e  U n ited  'S ta te s . 1 9 4 0 . 
P o p u la tio n y  page, 4 9 . r . /
POPULATION DISTRIBUTION BY COUNTIES l^l+O
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Flathead Roosevelt
Riahland
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.m
Fargua Garfield
*atrol4 r 
eum \m n V V L /S. e r a l l  Miss oula u Judith 
1  Basin
Musselshell\ Rosebud Custer
Wheat
land
l l a t i n
Bowder River
iy Figured in
i a ;
r a t i o  was 925 . ( t a l ‘' T b e ^ r f I b a r r a ,  i n d i c a t e  t h a t  t h e  
^ f e r t i l i t y  r a t i o s  f o r  t h i s  c o u n ty , a s  w e l l  a s  t h e  r e p r o d u c t io n  
r a t i o s ,  a r e  lo w , even  in  co m p a riso n  w ith  th e  r e s t  o f  t h e  s t a t e  
where m ost o f  t h e  f e r t i l i t y  r a t i o s  a r e  o v e r  400 and  th e  n e t  
r e p ro d u c t io n  r a t e s  a r e  g r e a t e r  th a n  1 ,0 0 0 .  T h is  c l e a r l y  d e ­
p i c t s  th e  t r e n d  i n  t h i s  c o u n ty , a s  can  be se e n  from  th e  
p o p u la t io n  p y ram id  f o r . t h i s  c o u n ty  ( c h a r t  1 ) w h ich  i s  to w a rd  
a  n o n - re p la c e m e n t o f  th e  c o u n ty  p o p u la t io n  th ro u g h  b i r t h s .
O th e r  u n i iu e  p o p u la t io n  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h i s  c o u n ty , 
a s  can  be  a s c e r t a i n e d  from  i t s  p o p u la t io n  p y ram id , a r e  th e  
in c r e a s e  o f  t h e  aged  p o p u la t io n  g ro u p s  and d e c r e a s e  o f  t h e  
m id d le  ag ed  and  c h i l d r e n ’ s g ro u p s . The d e c r e a s e  i n  t h e  p e r ­
c e n ta g e  o f  c h i l d r e n  c an  be  a c c o u n te d  f o r  by th e  low  r e p r o ­
d u c t io n  r a t e  and  low  f e r t i l i t y  r a t i o  o f  t h i s  c o u n ty ;  t h e  
d e c re a s e  i n  t h e  m id d le  age  g ro u p s  c an  be  a t t r i b u t e d  t o  th e  
o u t - m ig r a t io n  o f  w o rk e rs  d u r in g  t h i s  p e r io d  o f - i n d u s t r i a l  
boom i n  t h e  w ar i n d u s t r i e s .  The r e a s o n  f o r  t h e  in c r e a s e d  
num ber o f f a g e d  p e rs o n s  i s  m ore d i f f i c u l t  t o  d e te rm in e .  T h is  
i n c r e a s e  may be  due i n  p a r t  t b  >the g e n e r a l  d e c l in e  i n  t h e  
d e a th  r a t e  d u r in g  th e  l a s t  c e n tu r y .
j  ' t  :
The i n c r e a s e  i n  th e  fem a le  age  g ro u p  65-6& ~from  . 8  p e r  
c e n t  i n  1930 t o  2 .8  p e r  c e n t  i n  1940 ( t a b l e  I I )  i s  a  v e ry
f. f :
u n u su a l  land n o te w o rth y  i n c r e a s e .  One u n s u b s ta n t i a t e d  re a s o n
. .  r . _  i . : :
12 Thom pson, W arren  S . ,  P o p u la t io n  P ro b le m s . page  242 .
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g iv e n  by r e s i d e n t s  o f  t h i s  c o u n ty  a t t r i b u t e  t h i s  i n c r e a s e  
to  t h e  m ore l i b e r a l  p o l i c i e s  o f  th e  w e l f a r e  a g e n c ie s  o f  t h i s  
c o u n ty  w hich  h ave  r e s u l t e d  i n  a t t r a c t i n g  a  l a r g e  p r o p o r t io n  
o f  th e  o l d e r  widowed women o f  th e  n e ig h b o r in g  c o u n tie s *
T here  i s  a l s o  a  l a r g e  i n c r e a s e  t o  be  n o te d  i n  th e  women 
s e v e n ty - f iv e  and  o v e r  b u t  t h i s  c a n , to  a  l a r g e  e x t e n t ,  be 
a t t r i b u t e d  t o  th e  no rm al a g in g  o f  t h e  l a r g e  7 0 -7 4  age g roup  
o f  t h e  p r e v io u s  decade*
BIG HORN
B ig  H orn C oun ty  i s  l o c a te d  on  t h e  s o u t h - c e n t r a l  edge 
o f  th e  s t a t e  and  i s  b o rd e re d  b y  t h e  s t a t e  o f  Wyoming and t h e  
c o u n t ie s  o f  C arb o n , Y e llo w s to n e , T r e a s u r e ,  R osebud , and Pow der 
R iv er*  (map I )  T h is  c o u n ty  was named a f t e r  t h e  B ig  H orn R iv e r  
and h a s  a s  i t s  m a jo r  i n d u s t r i e s  a g r i c u l t u r e ,  w i th  1 ,8 4 2  p e r ­
so n s  em ployed , and a  l i g h t  u rb a n  d i s t r i b u t i o n  o f  p r o f e s s i o n a l  
p e o p le ,  r e t a i l  c le r ic s  and  o t h e r  c i t y  o c c u p a t io n a l  g ro u p s *1 3
T h is  c o u n ty  w ith  i t s  t o t a l  p o p u la t io n  o f  8 ,5 4 3  i n  1930 
and 1 0 ,4 1 9  i n  19401 4  h a s  o n ly  one c i t y  w i th  a  p o p u la t io n  * 
g r e a t e r  th a n  1 ,0 0 0 *  T h is  c i t y  i s  t h e  c o u n ty  s e a t ,  H a rd in , 
w i th  a  p o p u la t io n  o f  1 ,1 6 9 .  ( t a b l e  IV)
T h e ' f e r t i l i t y  r a t i o  f o r  t h i s  c o u n ty  was 603 i n  1930 
and 538 i n  1940 ( t a b l e  I )  w h i le  th e  n e t  r e p r o d u c t io n  r a t e
i s  S ix te e n th  C ensus o f  th e  U n ite d  S t a t e s . 1 9 4 0 . P o p u la ­
t i o n ,  T a b le  p a g e s  ’4S-"
1 4  F i f t e e n t h  C ensus o f  th e  U n ite d  S t a t e s ,  Op. C i t . , 
p ag e  1 6 , and  S i x t e e n t h  C ensus o f  th e  U n ite d  S t a t e s ,  Op* C i t *
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was 1 ,5 4 8 . ( t a b l e  I I I }  T h ese  f i g u r e s  i n d i c a t e  a  l a r g e  
r e p ro d u c t io n  r a t e  and a  h ig h  f e r t i l i t y  r a t i o .  T h ese  i n  t u r n  
i n d i c a t e  t h a t  t h i s  c o u n ty  m ore th a n  a d e q u a te ly  r e p l a c e s  i t s  
p o p u la t io n  th ro u g h  b i r t h s ,  a s  e v id e n c e d  by  th e  p o p u la t io n  
in c r e a s e  o f  1 ,8 7 6  i n  1940 a s  com pared w i th  1 9 3 0 .
C h a r t  2 g r a p h i c a l l y  p o r t r a y s  t h e  f a c t  t h a t  t h i s  c o u n ty  
h as  an e x c e p t i o n a l l y  l a r g e  num ber o f  c h i l d r e n ,  a  d im in is h in g  
number o f  young a d u l t s  and an  i n c r e a s in g  p r o p o r t io n  o f  m id d le  
aged and  aged  p e r s o n s .  The l a r g e  num ber o f  c h i l d r e n  i s  due 
to  to  th e  h ig h  r e p r o d u c t io n  r a t e  o f  t h i s  c o u n ty  and th e  i n ­
c re a s e  i n  th e  m id d le  aged  and aged  may be  a t t r i b u t e d  t o  th e  
g e n e ra l  m a tu r in g  o f  o u r  n a t i o n a l  p o p u la t i o n .  The d e c r e a s e  
i n  young a d u l t s '  may be  a t t r i b u t e d  t o  t h e  o u t - m ig r a t io n  o f  
t h i s  g ro u p  a s ,  "young  p e o p le  c o n s t i t u t e  a  l a r g e  p o r t i o n  o f  
th o s e  who n e e d  t o  lo o k  f o r  a  new p la c e  i n  w h ich  to  l i v e  and 
make a  home, when p o p u la t io n  i s  i n c r e a s i n g  f a s t . " I *5
BLAINE
B la in e  C oun ty  had  a  t o t a l  p o p u la t io n  o f  9 ,0 0 6  i n  1930 
and t h i s  i n c r e a s e d  t o  9 ,5 6 6  i n  1 9 4 0 .1 6  h a s  o n ly  one c i t y  
w i th  a  p o p u la t io n  g r e a t e r  t h a n  1 ,0 0 0 ,  C h inook  w i th  a  p o p u la ­
t i o n  o f  1 ,3 2 0 .  ( t a b l e  IV) B la in e  i s  l o c a t e d  i n  t h e  n o r t h -  
c e n t r a l  p o r t i o n  o f  th e  s t a t e  and  i s  bounded b y  t h e  c o u n t i e s  
o f  H i l l ,  P h i l l i p s ,  C h o u te a u , and F e rg u s  and by C anada (map I ) .
: : l 5  Thompson, W arren  S . ,  Op. C i t *. p a g e s  4 0 4 -4 0 5 .
F i f t e e n t h  C ensus o f  th e  U n ite d  S t a t e s ,  Op. C i t . ,  p ag e  
1 6 , and  S ix t e e n t h  C ensus o f  th e  U n ite d  S t a t e s ,  0]>. C i t . , p age  4 9 .
w
'M'
m
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The m a jo r  i n d u s t r i e s -  of.- t h i s ,  c o u n ty  a r e  a g r i c u l t u r e ,  w i th  
1 ^ 661  p e rs o n s  em p loyed , and  a  s c a t t e r e d  few  i n  th e  o t h e r  
o c c u p a tio n a l  g r o u p s .17
The f e r t i l i t y  r a t i o  fo r*  t h i s  c o u n ty  was 591 i n  1930 
and 593 i n  1940 ( t a b l e  I )  and  th e  n e t  r e p r o d u c t io n  r a t e  was 
1 ,5 2 8 . ( t a b l e  I I I )  The h ig h  f e r t i l i t y  r a t i o  o f  t h i s  c o u n ty  
and t h e  l a r g e  n e t  r e p r o d u c t io n ' r a t e  p la c e  i t  i n  t h a t  g ro u p  
o f  c o u n t ie s  w h ich  m ore th a n  re p ro d u c e  t h e i r  p o p u la t io n .
C h a r t  3 shows th e  p r o p o r t i o n a t e l y  l a r g e  p e rc e n ta g e  o f  
c h i ld r e n  t h a t  have  r e s u l t e d  from  t h i s  c o u n ty ’ s  h ig h  f e r t i l i t y  
r a t i o s  and  n e t  r e p r o d u c t io n  r a t e .  I t  f u r t h e r  shows a  i a r g e  
o u t-m ig ra t io n  o f  th e  p e o p le  aged  3 5 -4 5  w hich  may be  a t t r i b u t e d  
to  th e  g e n e r a l  t r e n d  o f  th e  r u r a l  p o p u la t io n  o f  t h e  p a s t  
d e c a d e .1 ® T h is  m ig r a to r y  t r e n d  h a s  b een  a  movement o f  t h e  
p o p u la t io n  fro m  th e  r u r a l  a r e a s  to  th e  u rb a n  a r e a s ,  and 
B la in e  C oun ty  may be c l a s s i f i e d  a s  a  r u r a l  a r e a  due t o  i t s  
s p a rse  p o p u la t io n  and m a jo r  i n d u s t r y ,  a g r i c u l t u r e ,  
r  - -  BROADWATER .
B ro a d w a te r  C oun ty  i s  l o c a te d  in  th e  s o u t h - e a s t e r n  
s e c t io n  o f  t h e  s t a t e ,  and i s  b o rd e re d  by  t h e  c o u n t i e s  o f  
G a l la t in ^  J e f f e r s o n ,  L ew is an d  C la r k ,  and M eagher, (map I )
I t  had  ai p o p u la t io n  o f  2 ,7 3 8  i n  1930 and  t h i s  in c r e a s e d  t o  
3 ,451  i n  1 9 4 0 .19 The m a jo r  i n d u s t r i e s  o f  t h i s  c o u n ty  a r e
19 S i x t e e n t h  C ensus o f  t h e  U n ite d  S t a t e s . 1 9 4 0 . P o p u la ­
t i o n ,  T a b le  2 3 , p a g es
i  >
i 1® Thompson, W arren  S . , ; Op. C i t . . p ag e  3 13 .
19 F i f t e e n t h  C ensus o f  t h e .U n i t e d  S t a t e s ,  Op. C i t . .  p age  
I d ,  and  S i x t e e n t h  C ensus o f  t h e  U n ite d  S t a t e s ,  Op. C i t page  49.
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a g r i c u l t u r e ,  w i th  500 p e r s o n s  em ployed , q u a r ry in g  and m in in g  
(o th e r  th a n  c o a l  m in in g ) w ith  200 p e rs o n s  em ployed, and  
c o n s t r u c t io n ,  w i th  175 p e r s o n s  e m p lo y ed .20 T h is  c o u n ty  con­
t a i n s  no c i t i e s  w ith  a  p o p u la t io n  g r e a t e r  th a n  1 ,0 0 0 . ( t a b l e  
IV)
The f e r t i l i t y  r a t i o  f o r  t h i s  c o u n ty  was 457 i n  1930
and 443 i n  1940 ( t a b l e  I ) ,  and  t h e  n e t  r e p r o d u c t io n  r a t e  was
1 ,4 6 3 . ( t a b l e  I I I )  T hese  s t a t i s t i c s  i n d i c a t e  a  b i r t h  r a t e  
t h a t  i s  m ore th a n  a d e q u a te  f o r  th e  r e p la c e m e n t  o f  t h e  p o p u la ­
t i o n  o f  t h i s  c o u n ty .
The p o p u la t io n  p y ram id  f o r  t h i s  c o u n ty  ( c h a r t  4) i n ­
d i c a t e s  t h e  g r e a t  f l u c t u a t i o n  i n  th e  a g e - s e x  d i s t r i b u t i o n  
t h a t  t a k e s  p la c e  w i th in  an a r e a  w ith  a  s m a ll  t o t a l  p o p u la t io n .  
T h is  f l u c t u a t i o n  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  p ro v e  a  g r e a t e r  m o b i l i t y  
in  th i s * g r o u p ,  b u t  i t  i s  m ore n o t i c e a b l e  due t o  th e  f a c t  t h a t  
any  movement show s up a s  a  l a r g e r  p e rc e n ta g e  o f  th e  t o t a l  
p o p u la t io n .  J i
A c o m p a riso n  o f  th e  se x  d i s t r i b u t i o n  f o r  t h i s  c o u n ty
shows t h a t  t h e r e  i s  a  d e f i n i t e  p red o m in an ce  o f  fe m a le s  i n
th e  age g ro u p s  f o u r t e e n  and u n d e r , and  a  p red o m in an ce  o f  
m a le s  i n  m o st o f  th e  o t h e r  age; g ro u p s  f o r  b o th  th e  1930 and 
1940 p e r i o d s .  r
The t r e n d s  i n  t h i s  c o u n ty , a s  p o r t r a y e d  by  th e  in d e n ­
t a t i o n o f  p o p u la t io n  p y ra m id , seem s t o  be to w a rd  a  d e c r e a s e
3° Sixteenth Census of the United States, 1940, Popula­
tion, Table 23, pages 49-55.
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i n  th e  f i f t e e n  an d r u n d e r  ag e  g ro u p s  and in  t h e  ag ed  g ro u p s .
A g r e a t  m o b i l i t y  c an  a l s o  be a s c e r t a i n e d ,  i n  th e  young a d u l t  
and m id d le  aged  g ro u p s , fro m  th e  i n c o n s i s t a n t  f l u c t u a t i o n s  
o f  th e  py ram id  f o r  t h e s e  g ro u p s .
CARBON
T h is  c o u n ty , w i th  i t s  p o p u la t io n  o f  1 2 ,5 7 1  i n  1930 
and 1 1 ,8 6 5  i n  19402 *-, i s  l o c a t e d  on t h e « s o u t h c e n t r a l  b o rd e r  
o f  M ontana, and i s  bounded by  t h e  s t a t e  o f  Wyoming and t h e  
c o u n t i e s  o f  B ig  H orn ; Y e llo w s to n e , S t i l l w a t e r ,  and P a rk .
(map I )  The m a jo r  i n d u s t r i e s  o f  t h i s  c o u n ty  a r e  a g r i c u l t u r e ,  
w i th  1 ,9 3 3  p e rs o n s  em p lo y ed , and c o a l  m in in g , w ith  230 p e rs o n s  
e m p lo y e d .22 The l a r g e s t  c i t y  i n  t h i s  c o u n ty  i s  Red L odge, 
th e  c o u n ty  s e a t*  w ith  a  p o p u la t io n  o f  3 ,0 2 8 . ( t a b l e  IV)
The f e r t i l i t y  r a t i o  f o r  t h i s  c o u n ty  warn 423 i n  1930
and. 386 i n  1940 ( t a b l e  I ) ,  a n d  th e  n e t  r e p r o d u c t io n  r a t e  was
1 ,1 6 3 . ( t a b l e  I I I )  T h ese  f i g u r e s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  c h a r a c t e r ­
i s t i c s  o f  t h i s  c o u n ty  t r e n d  to w a rd  an  a d e q u a te  r e p r o d u c t io n
i ' * ' 1' ' ■
o f  t h e  p o p u la t io n .
C h a r t  3  i n d i c a t e s  a  c o n tin u e d  i n c r e a s e  i n  th e  age g ro u p sI :
o v e r  f i f t y ,  w hich  i s  i n  c o n fo rm ity  w ith  th e  n a t i o n a l  t r e n d  
to w a rd s  a  m a tu r in g  p o p u la t io n J  T h is  c h a r t  a l s o  shows a d e ­
c r e a s e  i n  t h e  m id d le  age g ro u p s , w h ich  i s  p o s s ib l y  due t o  th e
F i f t e e n t h  C ensus o f  th e  U n ite d  S t a t e s ,  Pp.- C i t . , page  
16^ an4  S i x t e e n th  C ensus o f  th e  .U n ited  S t a t e s ,  Op. C i t . ,  page  4 9 .
x22 Sixteenth Census of the United States, 1940,. Popula­
tion, fable ^3, pages 4^-55“
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o u t - m ig r a t io n  o f  t h i s  g ro u p . . T h ere ' i s  a l s o  d e p ic te d  a  d e c r e a s e  
i n  th e  y o u th  g ro u p s , i n  c o n fo rm ity  to  b o th  th e  s t a t e  and 
n a t i o n a l  t r e n d ,  due to  t h e  d e c re a s e d  b i r t h  r a t e  o f  t h i s  c o u n ty .
CARTER
C a r te r  C o u n ty , w i th  i t s  p o p u la t io n  o f  4 ,1 3 6  i n  1930 
and 3 ,2 8 0  i n  1 9 4 0 ,23 i s  l o c a t e d  i n  t h e  s o u th e a s te r n  c o rn e r  
o f  th e  s t a t e  and i s  b o rd e re d  by  t h e  s t a t e s  o f  Wyoming and 
N o rth  D a k o ta , and b y . t h e  c o u n t i e s  o f  C u s te r ,  Pow der R iv e r ,  
and F a l l o n ,  (map I )  The m a jo r  i n d u s t r y  o f  t h i s  c o u n ty  i s  
a g r i c u l t u r e ,  w i th  906 p e rs o n s  e m p l o y e d .
T h is  s p a r s e ly  p o p u la te d  c o u n ty  h a s  no c i t i e s  w i th  a  
p o p u la t io n  g r e a t e r  th a n  1 ,0 0 0  ( t a b l e  IV ) , and c o u p le d  w ith  
t h e s e  a r e  o t h e r  c h a r a c t e r i s t i c s  s i m i l a r  t o  th o s e  o f  th e  r e s t  
o f  th e  t h i n l y  p o p u la te d  c o u n t i e s  o f  th e  s t a t e .  T hese  a r e  
shown on C h a r t  6 by  th e  l a r g e  p e rc e n ta g e  o f  c h i l d r e n ,  th e  
f l u c t u a t i o n  i n  t h e  young a d u l t ,  g ro u p s , and  by an  i n c r e a s e  in  
th e  o l d e r  age  g ro u p s .
CASCADE
C ascad e  C ounty  i s  one o f  th e  m ost p o p u lo u s  i n  th e  s t a t e  
w ith  i t s  p o p u la t io n  o f  4 1 ,1 4 6  i n  1930 and  4 1 ,9 9 9  i n  1 9 4 0 .23 
I t  i s  l o c a t e d  i n  th e  n o r t h c e n t r a l  p a r t  o f  th e  s t a t e  and i s
S3 F i f t e e n t h  C ensus o f  th e  U n ite d  S t a t e s ,  Op. C i t . . 
p ag e  1 6 , and S i x t e e n th  C ensus o f  th e  U n ite d  S t a t e s ,  Op* C i t . , 
p age  4 9 ;
24  S i x t e e n th  C ensus o f  th e  U n ite d  S t a t e s , 1 9 4 0 , P o p u la ­
t i o n ,  T a b le  2 3 , p a g e s  49-5£fT*
; 25 F i f t e e n t h  C en su s o f  th e  U n ite d  S t a t e s ,  Op. C i t . , p age
1 6 , and  S ix t e e n th  C ensus o f  th e  U n ite d  S t a t e s ,  Op. C i t . , page  4 9 .
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su rrounded  by th e  f o l lo w in g  c o u n t i e s :  J u d i t h  B a s in ,  C h o u teau ,
T eton , L ew is and C la r k ,  and M eagher, (map I )
The m a jo r  i n d u s t r i e s  o f  t h i s  c o u n ty  a r e  a g r i c u l t u r e ,  
w ith  1 ,9 9 5  p e rs o n s  em ployed , and t h e  m a n u fa c tu re  o f  c o p p e r  
p ro d u c ts , w i th  1 ,5 0 7  em ployed . The u rb a n  n a tu r e  o f  t h i s  
coun ty  i s  i n d i c a t e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  a r e  1 ,0 6 1  p e rs o n s  
engaged in  th e  p r o f e s s i o n s ,  1 ,0 0 9  em ployed by  th e  r a i l r o a d  
companys, and a  g e n e r a l  u rb a n  d i s t r i b u t i o n  i n  th e  r e t a i l  t r a d e s
and r e l a t e d  fo r m s  o f  e m p lo y m e n t . 26
The c o u n ty  s e a t ,  G re a t  F a l l s ,  i s  th e  m ost p o p u lo u s  c i t y  
in  th e  s t a t e  ( a c c o rd in g  to  u n o f f i c i a l  c e n su s  r e t u r n s  f o r  th e  
y e a r  1950) w ith  a p o p u la t io n  o f  a  l i t t l e  o v e r  3 9 ,0 0 0 . The 
f e r t i l i t y  r a t i o  f o r  t h i s  c o u n ty  was 337 in  1930 and 311 i n  
1940, ( t a b l e  I )  and i t s  n e t  r e p r o d u c t io n  r a t e  was 878 . ( t a b l e
I I I )  T hese s t a t i s t i c s  i n d i c a t e  t h e  u rb a n  n a tu r e  o f  t h i s  c o u n ty  
w ith  th e  c h a r a c t e r i s t i c  low  r e p r o d u c t io n  r a t e . 27 T h is  low  
n e t  r e p r o d u c t io n  r a t e  f a l l s  w e l l  be low  t h e  num ber (1 ,0 0 0 ) 
which i s  n e c e s s a r y  f o r  th e  re p la c e m e n t  o f  t h e  p o p u l a t i o n .28 
The p o p u la t io n  g ro w th  o f  t h i s  c o u n ty , d e s p i t e  t h i s  low  r e ­
p ro d u c tio n  r a t e ,  i s  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  f a c t o r  o f  in - m ig r a -  
t i o n .  I t  may be c o n c lu d e d , t h e r e f o r e ,  t h a t  p a r t  o f  th e
S ix t e e n th  C ensus o f  t h e  U n ite d  S t a t e s , 1 9 4 0 . P o p u la ­
t i o n ,  T a b le  23 , p a g e s  49- 557”
27 G i s t ,  N oel P . ,  and H a l b e r t ,  L . A .,  U rban  S o c i e t y , 
page 209 .
28 C u r r e n t  P o p u la t io n  R e p o r t s . P o p u la t io n  C h a r a c t e r i s -  
t i c s ,  B u reau  o f  t h e  C e n su s , P a m p h le t , page  1 .
26
p o p u la t io n  d e p le t i o n  o f  th e  r u r a l  c o u n t i e s  i s  c a u se d  by th e  
m ig r a t io n  o f  th e  r e s i d e n t s  o f  th e s e  c o u n t ie s  to  such  u rb an
e
c o u n t ie s  a s  C a sc a d e .
C h a r t  7 i n d i c a t e s  t h i s  o v e r - a l l  t r e n d  o f  in - m ig r a t io n  
in  th e  m ore u rb a n  c o u n t i e s  by i t s  r e c t a n g u l a r  sh a p e  w hich 
i s  th e  r e s u l t  o f  t h i s  i n - m i g r a t i o n .  M ost age g ro u p s  show 
i n c r e a s e s  i n  t h e  1940 f i g u r e s  o v e r  t h e  1930 ; how ever, th e r e  
i s  a  d e c r e a s e  i n  t h e  c h i l d r e n ’ s  age g ro u p s  due t o  t h e  de­
c r e a s e  i n  th e  n e t  r e p r o d u c t i o n 'r a t e  o f  t h i s  c o u n ty .
A u n iq u e  f e a t u r e  o f  t h e  p o p u la t io n  pyram id  f o r  t h i s  
c o u n ty  i s  t h e  'd e c re a s e  i n  th e  age g ro u p s  3 5 -4 4 . T h is  i s  
u n e x p la in a b le  :w ith  t h e  d a ta  a v a i l a b l e ,  and i s  a l s o  c o n t r a r y  
t o  th e  g e n e r a l  t r e n d  w hich  i s  an  u rbanw ard  m ig r a t io n  o f  t h i s  
g ro u p . A s u g g e s te d  and undocum ented  r e a s o n ,  how ever, may be 
t h e  a t t r a c t i o n  o f  th e  w ar i n d u s t r i e s  o f  th e  P a c i f i c  C o a s t f o r  
t h e  p e o p le s  o f  t h i s  age g ro u p  d u r in g  t h i s  p re -w a r  p e r io d  o f  
1940 .
CHOUTEAU
C h o u teau  C o u n ty , w ith  a- p o p u la t io n  o f  8 ,6 3 5  in ,  1930 
and 7 ,3 1 6  i n  1 9 4 0 ,29 i s  l o c a te d  i n  th e  n o r t h c e n t r a l  p a r t  o f  
th e  s t a t e  and  i s  encom passed  by  th e  c o u n t i e s  o f  C ascad e ,
T e to n , P o n d e ra , H i l l ,  L ib e r ty ,^  B la in e ,  F e rg u s , and  J u d i t h  
B a s in . ' (map I )  The m a jo r  i n d u s t r y  o f  t h i s  c o u n ty  i s  a g r i c u l t u r e
I 2 9  F i f t e e n t h  C ensus o f  t h e  U n ite d  S t a t e s ,  Op. C i t . , p age  
1 6 , and S ix t e e n t h  C ensus o f  th e  U n ite d  S t a t e s ,  0 £ .  C i t . , p age  4 9 .
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w ith  1 ,7 1 7  p e r s o n s  e m p lo y e d .30 The o n ly  c i t y  w ith  a  p o p u la t io n  
g r e a t e r  th a n  1 ,0 0 0  i s  F o r t  B e n to n , th e  c o u n ty  s e a t ,  w ith  a 
p o p u la t io n  o f  1 ,1 0 9 . ( t a b l e  IV)
The f e r t i l i t y  r a t i o  f o r  t h i s  c o u n ty  was 456 i n  1930 
and 411 i n  1 9 4 0 . ( t a b l e  I )  The n e t  r e p r o d u c t io n  r a t e  was 
1 ,1 6 2 , w hich  i n d i c a t e s  a  t r e n d  to w a rd s  a  s l i g h t  i n c r e a s e  in  
p o p u la t io n  th ro u g h  b i r t h s ,  ( t a b l e  I I I )  T hese  f i g u r e s  t e s t i f y  
t o  t h e  f a c t  t h a t  t h i s  c o u n ty  h a s  a  d e c l in i n g  p e rc e n ta g e  o f  
c h i ld r e n  i n  i t s  p o p u la t io n ,  ( s e e  C h a r t  8)
The p o p u la t io n  py ram id  f o r  t h i s  c o u n ty  (C h a rt  8) i n ­
d i c a t e s  an  in c r e a s e  i n  t h e  young a d u l t  and  aged  g ro u p s , and 
a  d e c r e a s e  i n  th e  m id d le  aged  g ro u p s  d u r in g  th e  p e r io d  1930- 
1940 . T hese  c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  i n d i c a t i v e  o f  t h e  r u r a l  
n a tu r e  o f  t h i s  c o u n ty , and a r e  i n  c o n fo rm ity  w ith  th e  g e n e r a l  
r u r a l  m o b i l i t y  w i th in  th e s e  age  g ro u p s .
CUST3R
C u s te r  C oun ty  i s  l o c a t e d  i n  t h e  s o u th e a s te r n  s e c t io n  
o f  th e  s t a t e ,  and  i s  b o rd e re d  by  th e  f o l lo w in g  c o u n t i e s :
C a r t e r -  F a l lo n ,  P r a i r i e ,  and R osebud (map I ) . I t  had  a popu­
l a t i o n  o f  1 1 ,2 4 2  i n  1930 and 1 0 ,4 2 2  i n  1 9 4 0 .3^ The m a jo r  
i n d u s t r i e s  o f  t h i s  c o u n ty  a r e  a g r i c u l t u r e ,  w i th  773 p e rs o n s
30 S i x t e e n t h  C ensus o f  t h e  U n ite d  S t a t e s , 1 9 4 0 , P o p u la ­
t i o n ,  T a b le  23 , p a g e s  4 9 -5 5 7 "
3^ F i f t e e n t h  C ensus o f  t h e  U n ite d  S t a t e s ,  0j>. C i t . , page  
1 6 , and S i x t e e n t h  C ensus o f  t h e  U n ite d  S t a t e s ,  0 £ . C i t . « page  4 9 .
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em ployed, and  r a i l r o a d i n g ,  w ith  505 p e rs o n s  e m p lo y e d .32 The 
o n ly  c i t y  w ith  a  p o p u la t io n  g r e a t e r  th a n  1 ,0 0 0  i s  M ile s  C i ty ,  
th e  c o u n ty  s e a t ,  w ith  i t s  p o p u la t io n  o f  7 ,1 7 5 . ( t a b l e  IY)
The f e r t i l i t y  r a t i o  f o r  t h i s  c o u n ty  was 374 i n  1930 
and 328 i n  1940 ( t a b l e  I ) ,  a n d * th e  n e t  r e p r o d u c t io n  r a t e  was 
903. ( t a b l e  I I I )  T hese  f i g u r e s  i n d i c a t e  t h a t  t h i s  c o u n ty  d o e s  
n o t  h av e  a  s u f f i c i e n t  num ber o f  b i r t h s  t o  r e p l a c e  i t s  p o p u la ­
t i o n .
C h a r t  9  shows i n c r e a s e s \ i n  p e rc e n ta g e  o f  p o p u la t io n  i n  
th e  ag e  g ro u p s  o v e r  f o r t y - f i v e ’and i n i  t h e  age  g ro u p s  1 5 ^3 5 .
I t  a l s o  show s d e c re a s e d  p e r c e n ta g e s  i n  th e !  age, g ro u p s  u n d e r  
5 -15  an d  th e ! a g e  g ro u p s  3 5 -4 5 . T hese  i n c r e a s e s  i n  th e  o l d e r  
g ro u p s  a r e  i n d i c a t i v e  o f  t h e  m a tu r in g  n a tu r e  o f  t h e  c o u n ty ’ s  
p o p u la t io n  w h ile  t h e  d e c r e a s e  i n  th e  c h i l d r e n ’ s g ro u p s  a re  
i n d i c a t i v e  o f  t h e  d e c l in i n g  b i r t h  r a t e  o f  t h i s  c o u n ty . The 
in c r e a s e  o f  young a d u l t  g ro u p s  i s  a  n o rm a l i n c r e a s e  due to  
t h e  m a tu r in g  o f  th e  l a r g e  c h i l d r e n ’ s  g ro u p s  o f  1930 , w h ile  
t h e  d e c r e a s e  o f  t h e  m id d le  ag ed  g ro u p  i n d i c a t e s  an  o u t-m ig ra ­
t i o n  o f  t h i s  segm ent o f  th e  p o p u la t io n .
A f e a t u r e  o f  t h i s  c h a r t  t h a t  i s  w o rth y  o f  s p e c i a l  n o te  
i s  j u t t i n g  o u t  o f  th e  ag e  g ro u p s  1 0 -1 9  i n  th e  m ale  d i s t r i b u -
*
t i o n .  A p a r t i a l  e x p la n a t io n  o f  t h i s  may be due  to  t h e  l o c a t i o n  
o f  t h e  S t a t e  I n d u s t r i a l  S c h o o l f o r  Boys i n  M ile s  C i ty ,  w ith
1 32 Sixteenth Census of the United States, 1940. Popula­
tion , j Table^S^TT^os^^*^^”
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i t s  m ale  p o p u la t io n  o f  boys com m itted  t h e r e  f o r  c o r r e c t i o n a l  
p u rp o se s .
DANIELS
T h is  c o u n ty  i s  l o c a te d  i n  th e  n o r t h e a s t e r n  c o rn e r  o f  
th e  s t a t e ,  and i s  b o rd e re d  by  C anada and th e  c o u n t ie s  o f  
S h e r id a n , R o o s e v e l t ,  and  V a l le y ,  (map I )  The t o t a l  p o p u la t io n  
o f  t h i s  c o u n ty  was 5 ,5 5 3  i n  1930 and 4 ,5 6 3  i n  1 9 4 0 .33 The 
o n ly  c i t y  w ith  a  p o p u la t io n  o v e r  1 ,0 0 0  i s  t h e  c o u n ty  s e a t ,  
Scobey, w i th  i t s  1 ,2 5 9  p e r s o n s ,  ( t a b l e  IV)
The f e r t i l i t y  r a t i o s  a r e  h ig h  w i th  566 i n  1930 and 490 
in  1940 . ( t a b l e  I )  The n e t  r e p r o d u c t io n  r a t e  i s  a l s o  h ig h  w i th  
a  r a t e  o f  1 ,6 6 7 . ( t a b l e  I I I )  T hese  f i g u r e s  a r e  i n d i c a t i v e  o f  
th e  l a r g e  num ber o f  b i r t h s  o f  t h i s  c o u n ty . -
C h a r t  10 c l e a r l y  shows how i n  a n  a r e a  o f  s p a r s e  p o p u la ­
t i o n  t h e  f l u c t u a t i o n s  i n  p o p u la t io n  can  r e a d i l y  be n o te d .
Thus th e  l a r g e  p e rc e n ta g e  o f  c h i l d r e n  u n d e r  t h e  age  o f  f i f t e e n ,  
c a u se d  b y  t h e  v e ry  h ig h  n e t  r e p r o d u c t io n  r a t e ,  i s  m ore r e a d i l y  
n o te d  a s  i s  t h e  d e c r e a s e  o f  1940 a s  com pared  w ith  1 9 30 . The 
m o b i l i ty  o f  t h i s  c o u n ty * s  p o p u la t io n  c an  a l s o  be r e a d i l y  
se e n  from  th e  f l u c t u a t i o n s ,  w hich  a re  i n c o n s i s t e n t ,  i n  t h e  
o t h e r  ag e  g ro u p s  o f  t h i s  c o u n ty .
r  The m a jo r  i n d u s t r y  o f  t h i s  a r e a  i s  a g r i c u l t u r e ,  w ith
 ̂ £3 F i f t e e n t h  C ensus o f  t h e  U n ite d  S t a t e s ,  Op. C i t . ,
page  16 ,, and  S i x t e e n t h  C ensus o f  t h e  U h ite d  S t a t e s ,  0 £ . C i t . ,  
p age  4 9 .
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909 p e r s o n s  e m p lo y ed ,34  and  t f t t s r c o u p le d  w ith  th e  s p a r s i t y  
o f  p o p u la t io n  a lo w s th e  c o n c lu s io n  t o  be  draw n t h a t  t h i s  i s  
a  r u r a l  c o u n ty . I t  may be f u r t h e r  n o te d  t h a t  t h e  c h a r a c t e r ­
i s t i c  t r e n d s  o f  t h i s  c o u n ty  seem to  be i n  c o n fo rm ity  w ith  
th o s e  o f  t h e  o t h e r  r u r a l  a re a s *
DAWSON
T h is  c o u n ty  w ith  i t s  p o p u la t io n  o f  9 ,8 8 1  i n  1930 and 
8 ,6 1 8  i n  1940 i s  l o c a te d  i n  t h e  e a s t e r n  p o r t i o n  o f  t h e  s t a t e ,  
and i s  s u r ro u n d e d  by th e  c o u n t ie s  o f  W ibaux, R ic h la n d , McCone, 
and  P r a i r i e ,  (map I )  I t s  m a jo r  i n d u s t r i e s  a r e  a g r i c u l t u r e ,  
w ith  1 ,0 9 2  p e rs o n s  em p loyed , and r a i l r o a d i n g ,  w ith  439 p e rs o n s  
e m p lo y e d .35 The c o u n ty  s e a t ,  G le n d iv e , w ith  a  p o p u la t io n  o f  
4 ,6 2 9 , i s  t h e  o n ly  c i t y  c o n ta in in g  o v e r  1 ,0 0 0  p e r s o n s ,  ( t a b l e
IV)
The f e r t i l i t y  r a t i o  was 500 i n  1930 and 408 i n  1940 
( t a b l e  I )  w hich  show s a  v e ry  l a r g e  d e c l in e  i n  a  p e r io d  o f  
o n ly  t e n  y e a r s .  The n e t  r e p r o d u c t io n  r a t e  was 1 ,2 7 4  ( t a b l e  
I I I ) ,  w h ich  i s  a  l i t t l e  b e t t e r  th a n  tw e n ty - s e v e n  p e r  c e n t  
m ore th a n  r e q u i r e d  f o r  t h e  r e p r o d u c t io n  o f  th e  c o u n ty  p o p u la ­
t i o n .
The p o p u la t io n  p y ram id  f o r  t h i s  c o u n ty  (C h a rt  11) 
c l o s e l y  re s e m b le s  a  n o rm al p o p u la t io n  p y ra m id . H ow ever, th e
5 4  s i x t e e n t h  C ensus o f  t h e  U n ite d  S t a t e s ,  1 9 4 0 , P o p u la ­
t i o n ,  T a b le  2 3 , p a g e s  4 3 -5 5 .
35 Sixteenth Census of the United States, 1940, Popula­
tion, Table £5, pages 49-557“
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d e c l in e  i n  th e  p e r c e n ta g e  o f  c h i l d r e n  d i f f e r s  from  a  no rm al 
py ram id , and t h i s  i s  due t o  t h e  d e c l in e  i n  t h e  f e r t i l i t y  
r a t i o s  and i n  th e  n e t  r e p r o d u c t io n  r a t e .
DEEH LODGE
T h is  c o u n ty  w ith  i t s  s m a ll  a r e a  h ad  a  p o p u la t io n  o f  
1 6 ,2 9 3  i n  1930 and  1 3 ,6 2 7  i n  1940,®® and  i s  l o c a te d  i n  th e  
w e s te rn  p a r t  o f  th e  s t a t e ,  su rro u n d e d  by  th e  f o l lo w in g  coun­
t i e s :  S i l v e r  Bow, J e f f e r s o n ,  P o w e ll ,  G r a n i t e ,  R a v a l l i ,  and
B e a v e rh e a d , (map 1} The m a jo r  i n d u s t r i e s  o f  t h i s  c o u n ty  a r e  
c o p p e r m a n u fa c tu r in g ,  w i th  1 ,8 8 3  p e rs o n s  em ployed , and m in in g  
and q u a r r y in g  ( o th e r  th a n  c o a l  m in in g ) w ith  614 p e r s o n s  em­
p lo y e d .37
The c o u n ty  s e a t ,  A naconda, i s  t h e  o n ly  c i t y  w ith  a  
p o p u la t io n  g r e a t e r  th a n  1 ,0 0 0 . I t s  p o p u la t io n  i s  1 2 ,4 9 4 .
( t a b l e  IV)
The f e r t i l i t y  r a t i o  f o r  t h i s  c o u n ty  was 212 i n  1930 
and 332 i n  1940 . ( t a b l e  I )  The n e t  r e p r o d u c t io n  r a t e  was 886 . 
( t a b l e  I I I )  T hese  s t a t i s t i c s  show t h a t  t h i s  c o u n ty  f a l l s  s h o r t  
o f  r e p ro d u c in g  i t s e l f .
T h is  i s  a  c o m p a ra t iv e ly  h ig h ly  u rb a n iz e d , c o u n ty , and 
i t  i s  t y p i c a l  o f  th e  o t h e r  u rb a n  c e n t e r s  o f  t h e  s t a t e  i n  t h a t  
th e  p o p u la t io n  p e rc e n ta g e  i s  n e a r l y  th e  same i n  a l l  age g ro u p s
#6 Fifteenth Census of the United States, Op. Cit., page
16, and Sixteenth Census of the United States, Op. Cit.. page 49.
37
w ith  v e ry  l i t t l e  f l u c t u a t i o n  d u r in g  th e  p e r io d  1 9 3 0 -1 9 4 0 . 
fhe  low  p e rc e n ta g e  o f  c h i l d r e n  i s  due  t o  t h e  d e c l i n i n g  h i r t h  
r a t e  o f  t h i s  c o u n ty , w h ile  t h e  l a r g e r  p e rc e n ta g e  o f  t h e  o t h e r  
groups i s  a p p a r e n t ly  due to  th e  d ra w in g  pow er o f  t h e  i n d u s t r i e s  
o f  t h i s  c o u n ty  w h ich  h av e  a t t r a c t e d  a  l a r g e  num ber o f  in - m i-  
g r a n t s .
C h a r t  12 m ore n e a r l y  a p p ro a c h e s  t h e  sh ap e  o f  a  r e c t a n g l e  
th an  t h e  sh ap e  o f  a  p o p u la t io n  p y ra m id , and t h i s  i s  a  r e s u l t  
o f  th e  u rb a n  d i s p o s i t i o n  o f  th e  p o p u la t io n  w hich  i s  to w a rd  
un ifo rm  d i s t r i b u t i o n  th ro u g h o u t  a l l  age  g ro u p s .
FALLON
F a l lo n  C oun ty  i s  l o c a t e d  on th e  w e s te rn  b o r d e r  o f  t h e  
s t a t e ,  and i s  bounded  by  N o r th  D ak o ta  and t h e  c o u n t i e s  o f  
C a r te r ,  C u s te r ,  P r a i r i e ,  and W ibaux, (map I )  I t  h ad  a  t o t a l  
p o p u la t io n :;o f  4 ,5 6 8  i n  1930 and  3 ,7 1 9  i n  1940.^®  The m a jo r  
in d u s t r y  o f  t h e  c o u n ty  i s  a g r i c u l t u r e ,  w ith  687 p e r s o n s  em­
p loyed  . 39
The f e r t i l i t y  r a t i o  f o r  t h i s  c o u n ty  was 511 i n  1930 
and 402r i n  1 9 4 0 . ( t a b l e  I )  The n e t  r e p r o d u c t io n  r a t e  was 1 ,3 2 2  
w hich i n d i c a t e s  t h a t  t h i s  c o u n ty  m ore th a n  r e p ro d u c e s  i t s e l f ,  
( t a b l e  I I I )
^  F i f t e e n t h  C ensus o f  t h e  U n ite d  S t a t e s ,  C i t . t p age  
17 , and S i x t e e n t h  C en su s o f  t h e  U n ite d  S t a t e s ,  0 £ . C i t . .  p age  50 .
S i x t e e n t h  C ensus o f  th e  U n ite d  S t a t e s , 1 9 4 0 , P o p u la ­
t i o n ,  T a b le  2 3 , p a g e s  4 9 -5 5 .
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C h a r t  13 show s t h e  f l u c t u a t i o n  t h a t  o c c u r s  i n  a  
n u m e r ic a l ly  s m a ll  p o p u la t io n  w i th  a  f a i r l y  h ig h  m o b i l i t y .
•phis m o b i l i ty  i s  d e p ic te d  by  t h e  i r r e g u l a r i t y  and f r e q u e n c y  
o f th e  change i n  a g e - s e x  d i s t r i b u t i o n .  The l a r g e  g ro u p in g  
o f c h i l d r e n  i n  t h e  p o p u la t io n  py ram id  o f  t h i s  c o u n ty  i s  
t y p i c a l  o f  m o st r u r a l  c o u n t i e s  and i s  c a u se d  by  t h e  l a r g e  
n e t  r e p r o d u c t io n  r a t e .  The i r r e g u l a r i t y  o f  sh ap e  i n  th e  o t h e r  
g roups p o i n t s  o u t  t h e  t r e n d  o f  o u t - m ig r a t io n  o f  t h i s  a r e a ,  
w h ile  t h e  i n c r e a s e d  p e rc e n ta g e  o f  aged  p e r s o n s  i s  i n  con fo rm ­
i t y  t o  t h e  g e n e r a l  t r e n d  o f  m a tu r in g  p o p u la t i o n s .
•FERGUS
F e rg u s  C o u n ty , l o c a te d  i n  t h e  c e n t e r  o f  t h e  s t a t e  and 
e n c i r c l e d  by  t h e  c o u n t i e s  o f  P e tro le u m , P h i l l i p s ,  B la in e ,  
C h o u teau , J u d i t h  B a s in ,  W h ea tlan d , G olden  V a l le y ,  and M u sse l­
s h e l l ,  (map I )  h a s  a s  i t s  m a jo r  i n d u s t r y  a g r i c u l t u r e ,  w i th  
2 ,0 8 2  p e r s o n s  e m p lo y e d .40 The o n ly  c i t y  w ith  a  p o p u la t io n  
g r e a t e r  th a n  1 ,0 0 0  i s  t h e  c o u n ty  s e a t ,  L ew isto w n , w i th  5 ,3 5 8  
p e r s o n s ,  and, t h e  t o t a l  p o p u la t io n  o f  th e  c o u n ty  was 1 6 ,5 3 1  
i n  1930 f a n *  1 4 ,0 4 0  i n  1 9 4 0 .41 ( t a b l e  IV )
I *
The f e r t i l i t y  r a t i o  f o r  t h i s  c o u n ty  was 452 i n  1930
-••-i
and 379 i n  1940 ( t a b l e  I ) ,  and th e  n e t  r e p r o d u c t io n  r a t e  was
1 ,0 8 8 . ( t a b l e  I I I )  T h ese  i n d i c e s  show t h a t  t h e  t r e n d  i n  t h i s
■
-  40 s i x t e e n t h  C ensus o f  t h e  U n ite d  S t a t e s . 1 9 4 0 . P o p u la ­
t i o n ,  T a b le  2 3 , p a g e s  43-557""
41 F i f t e e n t h  C ensus o f  t h e  U n ite d  S t a t e s ,  Op. C i t . . p age  
17 , and S i x t e e n th  C en su s o f  t h e  U n ite d  S t a t e s ,  Op. C i t . .  p ag e  50 .
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coun ty  i s  to w a rd  a  s t a t i c  p o p u la t io n ;  h o w ev er, t h e  l a r g e  
declia®  i a  t i ie  f e r t i l i t y  r a t i o ,  i f  c o n t in u e d ,  w i l l  r e s u l t  
i a  a d e c l in i n g  p o p u la t io n  i f  a l l - o t h e r  f a c t o r s  re m a in  co n ­
s ta n t*
The p o p u la t io n  p y ram id  f o r  t h i s  c o u n ty , C h a r t  1 4 , 
shows th e  t y p i c a l  r u r a l  t r e n d  i n  t h i s  s t a t e ,  i n  th e  young 
a d u l t  and m id d le  aged  g ro u p s , w h ich  i s  a  t r e n d  to w a rd s  o u t ­
m ig r a t io n .  I t  a ls o :s h o w s  a  d e c r e a s e  i n  th e  p e rc e n ta g e  o f  
c h i ld r e n ’ s  and m id d le  aged  g ro u p s  from  1940 a s  com pared w i th  
1930, and an  in c r e a s e  i n  t h e  young a d u l t  and ag ed  p o r t i o n s  
o f t h i s  c o u n ty ’ s  p o p u la t io n .  i
A u n iq u e  p o p u la t io n  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h i s  c o u n ty  i s  
th e  e x c e s s  oif m a le s  o v e r  fe m a le s  i n  t h e  a g e ^ s e x  d i s t r i b u t i o n .  
T his i s  p o s s ib l y  due t o  t h e  economy o f  th e  c o u n ty  w h ich  r e ­
q u ir e s  a h  ab u ndance  o f  m a le  w o rk e r s ,  and  w h ich  d o e s  n o t  o f f e r  
any g r e a t  a t t r a c t i o n  t o  f e m a le :w o rk e r s .  T h is ? e x c e s s  i s  p a r ­
t i c u l a r l y  n o t i c e a b l e  i n  th e  m a le s  o f  th e  3 5 -4 4  age  g ro u p .
T h e „ c o n c lu s io n  t h a t  c an  be draw n a b o u t t h i s  c o u n ty , 
from an  i n t e r p r e t a t i o n  o f  i t s  p a p u la t io n  p y ra m id , i s  t h a t  
th e r e  i s  g r e a t  m o b i l i ty  w i th in  t h i s  c o u n ty ’ s  p o p u la t io n  g ro u p s , 
and th a k J th a * ,tr e n d  h e re  i s  to w a rd s  an i n c r e a s i n g l y  l a r g e  p e r ­
c e n ta g e  o f  o l d e r  p e r s o n s ,  and  an  i n c r e a s i n g l y  s m a l l e r  p e rc e n ­
ta g e  o f  y o u n g e r p e rs o n s  and  c h i l d r e n  due t o  t h i s  m o b i l i ty  
c o u p le d  w i th  th e  d e c l i n i n g  b i r t h  " ra te  o f  t h i s  c o u n ty .
: -
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T h is  c o u n ty  i s  l o c a te d  i n  th e  n o r th w e s te r n  c o rn e r  o f  
th e  s t a t e ,  and i s  b o rd e re d  by C anada and G l a c i e r ,  P o n d e ra , 
T e to n , L ew is and  C la r k ,  M is s o u la ,  L ak e , S a n d e rs ,  and  L in c o ln  
c o u n t ie s ,  (map I )  The m a jo r  i n d u s t r i e s  o f  t h i s  c o u n ty  a r e :  
a g r i c u l t u r e ,  w i th  1 ,6 4 6  p e r s o n s  em p loyed , r a i l r o a d i n g ,  w ith  
674 p e rs o n s  em ployed,* and lo g g in g  and  lu m b e r - m i l l in g ,  w ith  
3 5 5  p e rs o n s  em ployed . T h ere  i s  a l s o  a  s l i g h t  d i s t r i b u t i o n  
o f th e  p o p u la t io n  i n  u rb a n  o c c u p a t io n a l  g ro u p s  su c h  a s  p ro ­
f e s s i o n a l  g ro u p s  and r e t a i l  t r a d e  g r o u p s .42 T h is  c o u n ty  
c o n ta in s  two c i t i e s  w ith  p o p u la t io n s  g r e a t e r  th a n  1 ,0 0 0 ; 
E a l i s p e l l ,  w ith  6 ,0 9 4  p e r s o n s ,  and l l h i t e f i s h ,  w i th  2 ,8 0 3  
p e r s o n s .  The t o t a l  p o p u l a t i o n ;o f  t h i s  c o u n ty  was 1 9 ,2 0 0  i n  
1930 and 2 4 ,2 7 1  i n  1 9 4 0 .43  ( t a b l e  IV)
The f e r t i l i t y  r a t i o  f o r  t h i s  c o u n ty  was 418 i n  1930 
and 397 i n  1940 ( t a b l e  I ) ,  and  t h e  n e t  r e p r o d u c t io n  r a t e  was 
1 ,166  ( t a b l e  I H )  w h ich  i n d i c a t e  a  f a l l i n g  b i r t h  r a t e ,  and a  
b a re  r e p la c e m e n t  o f  th e  c o u n ty 's  p o p u la t i o n .
C h a r t  15 i n d i c a t e s  th e  u rb a n  d i s p o s i t i o n  o f  t h i s  c o u n ty  
w ith  i t s  d e c r e a s in g  num ber o f  c h i l d r e n ,  and i n c r e a s e d  num ber 
o f  young a d u l t s  and  o f  t h e  a g e d . The o u t - m ig r a t io n  o f  t h e  
age g ro u p s  3 5 -4 5  b e tw een  th e  y e a r s  1930 and 1940 , even  th o u g h
43 S ix t e e n th  C ensus o f  t h e  U n ite d  S t a t e s ,  1 9 4 0 , P o p u la ­
t i o n ,  T a b le  -24, p a g e s  4 ^ -5 5 .
42 Fifteenth Census of the united States, Op. Cit., page
17, and Sixteenth Census of the United States, Op. gl't., page 50
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th e r e  i s  a n  i n - m i g r a t i o n  i n  t h e  y o u n g e r w o rk in g  a g e  g ro u p s , 
m ig h t  be e x p la in e d  by  t h e  n a tu r e  o f  t h e  c h i e f  i n d u s t r i e s  o f  
t h i s  c o u n ty  w hich  seem  ter a t t r a c t  th e  y o u n g e r a d u l t s  due to  
th e  v ig o ro u s  n a tu r e  o f  t h e  w ork .
GALLATIN
>
T h is  c o u n ty , w ith  i t s  p o p u la t io n  o f  1 6 ,1 2 4  i n  1930 
and 1 8 ,2 6 9  i n  1 9 4 0 ^ ,  i s  l o c a t e d  i n  th e : s o u th w e s te rn  p a r t  o f  
th e  s t a t e ,  and  i s  b o rd e re d  by th e  s t a t e  o f  Wyoming an d  t h e  
c o u n t ie s  o f  P a r k ,  M eagher, B ro a d w a te r , J e f f e r s o n ,  and M ad ison , 
(map I )  The m a jo r  i n d u s t r y  i s  a g r i c u l t u r e ,  w i th  2 ,0 0 5  p e rs o n s  
em ployed. T here  i s  a l s o  a  s l i g h t  d i s t r i b u t i o n  i n  t h e  u rb a n  
o c c u p a t io n a l  g r o u p s .45 T h is  c o u n ty  h a s  b u t  one  c i t y  w i th  a  
p o p u la t io n  g r e a t e r  t h a n  1 , 0 0 0 , -Bozeman, w i th  a  t o t a l  o f  6 ,8 5 5  
p e rs o n s  w i th in  i t s  c i t y  l i m i t s ;  ( t a b l e  IV)
T h e i f e r t i l i t y  r a t i o  f o r  t h i s  c o u n ty  was 391 i n  1930 
and 342 in * 1940 ( t a b l e  I ) ,  a n d : th e  n e t  r e p r o d u c t io n  r a t e  was 
965 ( t a b l e  i l l )  w h ich  i n d i c a t e  t h a t  t h i s  c o u n ty  i s  n o t  r e p r o ­
d u c in g  i t s  p o p u la t io n  a t  a  r e p la c e m e n t  l e v e l .
T h e -p o p u la t io n  p y ram id  f o r  t h i s  c o u n ty  (C h a r t  16) show s 
t h a t  t h e r e  i s  a  d e c r e a s e  i n  t h e  num ber o f  c h i l d r e n  and p e r s o n s  
i n  th e  3 5 -4 5  age  g ro u p s  d u r in g -  t h e  p e r io d  1930 to  1940 . T h is  
d e c r e a s e  i n  t h e  p e r c e n ta g e  o f  c h i l d r e n  i s  due  t o  t h e  d e c l in i n g
44 F i f t e e n t h  C en su s o f  t h e  U n ite d  S t a t e s ,  Op. C i t . . page  
1 7 , and" S ix t e e n t h  C en su s o f  t h e  U n ite d  S t a t e s ,  Op. C i t  . . p age  50 .
45 s i x t e e n t h  C en su s o f  t h e  U n ite d  S t a t e s . 1 9 4 0 . P o p u la ­
t i o n ,  T a b le  2 3 , p a g e s  4 9 -6 5 7 "
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f e r t i l i t y  r a t i o  o f  t h i s  c o u n ty , an d  i t  may be s u rm is e d  t h a t  
th e  d e c l in e  i n  th e  o l d e r  m id d le  ag ed  g ro u p  i s  due to  th e  p r e ­
war m o b i l i ty  o f  t h i s  c l a s s  w h ile  th e  i n c r e a s e  in  t h e  aged  
group  i s  i n  c o n fo rm ity  w ith  th e  g e n e r a l  a g in g  o f  o u r  p o p u la ­
t i o n .
GARFIELD
G a r f i e l d  C oun ty  had  a  t o t a l  p o p u la t io n  o f  4 ,2 5 3  i n  1930 
and 2 ,6 4 1  i n  19404 6 , and  i s  l o c a te d  i n  th e  e a s t c e n t r a l  p o r t i o n  
o f t h e  s t a t e .  I t  h a s  no c i t i e s  w i th  a  p o p u la t io n  g r e a t e r  
th a n  1 ,0 0 0  ( t a b l e  IV ) ,  and  i t s  m a jo r  i n d u s t r y  i s  a g r i c u l t u r e  
w ith  665 p e rs o n s  e m p lo y e d .47
The f e r t i l i t y  r a t i o  f o r  t h i s  c o u n ty  was 590 i n  1930 
and 497 i n  1940 ( t a b l e  I ) ,  and  i t s  n e t  r e p r o d u c t io n  r a t e  w as 
1 ,7 1 4 . ( t a b l e  I I I )  T hese  f i g u r e s  i n d i c a t e  t h a t ,  w h ile  t h i s  
c o u n ty  h a s  a  b i r t h  r a t e  h ig h  enough t o  m ore th a n  re p ro d u c e  
i t s  p o p u la t i o n ,  th e  f e r t i l i t y  o f  th e  p e o p le s  o f  t h e  c o u n ty  
i s  r a p i d l y  d e c l i n i n g .  T h is  can  be w i tn e s s e d  b y  th e  p o p u la t io n  
pyram id  f o r  t h i s  c o u n ty ,  C h a r t ’1 7 , w h ich  show s th e  l a r g e  p e r ­
c e n ta g e  o f  c h i l d r e n  f o r  t h i s  c o u n ty , an d  th e .  d e c r e a s e  i n  th e  
p e rc e n ta g e  o f  c h i l d r e n  fro m  1930 to  1 9 40 . I n  t h e  o t h e r  g ro u p s  
o f t h i s  c o u n ty ’ s  a g e - s e x  d i s t r i b u t i o n  th e  c h a r t  shows a  d e ­
c id e d  i n c r e a s e  i n  th e  num ber o f  o l d e r  p e rs o n s  an d  a  d e c id e d
•1. '■v -
- -  40 F i f t e e n t h  C ensus o f  t h e  U n ite d  S t a t e s ,  Op. C i t . . p age
1 7 , and  S i x t e e n t h  C ensus o f  t h e  U n ite d  S t a t e s ,  Op. C i t . ,  p age  50 .
Sixteenth Census of the United States. 1940. Popula­
tion, Table 22>, pages 4§-65.
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d e c re a se  in  t h e  num ber o f  m id d le  a g e d . T h is  ch an g e  in  
d i s t r i b u t i o n  c a n  be a t t r i b u t e d  t o  t h e  a g in g  o f  t h e  p o p u la t io n  
and to  th e  m ig r a t io n  o f  th e  m id d le  aged  g ro u p s  d u r in g  t h e  
p re -w ar e r a  o f  m o b i l i t y ,
GLACIER
L o c a te d  i n  t h e  n o r t h e a s t e r n  p a r t  o f  t h e  s t a t e ,  t h i s  
county  had  a  t o t a l  p o p u la t io n  o f  5 ,8 9 7  i n  1930 and 9 ,0 3 4  i n  
1940^®, and i s  b o rd e re d  by  C anada and t h e  f o l lo w in g  c o u n t i e s :  
T oole, P o n d e ra , and F la th e a d ,  (map I )  I t  c o n ta in s  o n ly  one 
c i t y ,  B row ning , w ith  a  p o p u la t io n  o f  1 ,1 7 2 , w ith  a  p o p u la t io n  
g r e a te r  th a n  1 ,0 0 0 . ( t a b l e  IV) T h is  c o u n ty  h a s  a  t o t a l  o f  
2 ,223 n o n -w h ite  p e rs o n s  o v e r  f o u r t e e n  y e a r s  o f  a g e .49 M ost 
o f th e s e  n o n -w h ite s  a r e  I n d i a n s ,  who r e s i d e  on r e s e r v a t i o n s  
w ith in  t h e  c o u n ty  and many o f  th e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  th e  
county  may be a f f e c t e d  by  t h e  p re s e n c e  o f  th e s e  p e o p le ,  m ost 
o f whom a r e  engaged  i n  a g r i c u l t u r e .
The m a jo r  i n d u s t r i e s  o f  t h i s  c o u n ty  a r e  a g r i c u l t u r e ,  
w ith  749 p e rs o n s  em ployed , and c ru d e  p e tro le u m  and n a t u r a l  
gas p ro d u c t io n ,  w i th  351 p e rs o n s  e m p lo y e d .50 f e r t i l i t y
r a t i o  f o r  t h i s  c o u n ty  was 618 i n  1930 and 539 i n  1940 ( t a b l e  I ) ,
4& F i f t e e n t h  C ensus o f  t h e  U n ite d  S t a t e s ,  0 £ . C i t . ,  p age  
17, and S ix t e e n th  C ensus o f  th e  U n ite d  S t a t e s ,  Ojd. C i t . , p age  50 .
49 S i x t e e n th  C ensus o f  t h e  U n ite d  S t a t e s , 1 9 4 0 , P o p u la ­
t io n ,  T a b le  28 , p a g e s  4 9 -6 5 .
50 I b i d ,  p a g e s  4 9 -5 5 .
50
and i t s  n e t  r e p r o d u c t io n  r a t e  was 1 ,1 5 0 .  ( t a b l e  I I I )  T h is  
i n d i c a t e s  a  d e c l in i n g  b i r t h  r a t e  and a  r e p r o d u c t io n  r a t e  t h a t  
s l i g h t l y  m ore th a n  r e p r o d u c e s  t h e  c o u n t y 's  p o p u la t io n .
C h a r t  18  shows t h a t  t h e  c o u n ty  te n d s  t o  f o l lo w  a  n o r ­
m al d i s t r i b u t i o n  o f  th e  p o p u la t io n ,  b u t  t h a t  i n  th e  p e r io d  
1930-1940  t h e r e  was a  d e c r e a s e  in  th e  num ber o f  c h i l d r e n ,  an 
i n c r e a s e  in  th e  num ber o f  young a d u l t s ,  and a  f a i r l y  s t a t i c  
m id d le  aged  g ro u p . The d i s p o s i t i o n  o f  t h i s  c o u n ty  may be 
h e ld  due to  t h e  f a c t o r  o f  th e  l a r g e  p o p u la t io n  g ro u p  o f  
" r e s e r v a t i o n  i n d i a n s " .  T h is  g ro u p  seem t o  be c o n te n t  w ith  
th e  c o n d i t io n s  on th e  r e s e r v a t i o n ,  a n d , t h e r e f o r e ,  show l i t t l e  
m o b i l i ty  i n  s e a r c h  o f  o c c u p a t io n .  T h is  I s  a p p a r e n t  when t h e  
d i s p o s i t i o n  o f  t h e  w o rk in g  aged  g ro u p s  i s  n o te d  i n  c h a r t  1 8 .
The i n c r e a s e  i n  th e  num ber o f  t h e  young a d u l t s  may be 
a t t r i b u t e d  t o  th e  n o rm al a g in g  o f  th e  l a r g e  num ber o f  c h i l d r e n  
d u r in g  t h i s  t e n  y e a r  p e r io d ,  and t h e  d e c r e a s e  i n  th e  p e rc e n ­
ta g e  o f  c h i l d r e n  may be h e ld  a t t r i b u t a b l e  to  t h e  d e c l in i n g  
f e r t i l i t y  r a t i o  and n e t  r e p r o d u c t io n  r a t e .
GOLDEN VALLEY
T h is  c o u n ty  i s  l o c a te d  i n  t h e  s o u t h c e n t r a l  p a r t  o f  
th e  s t a t e ,  end c o n ta in e d  a  p o p u la t io n  o f  2 ,1 2 6  i n  1930 and 
1 ,6 0 7  i n  1 9 4 0 .51 I t  i s  su r ro u n d e d  by  t h e  fo l lo w in g  c o u n t i e s :  
M u s s e l s h e l l ,  Y e llo w s to n e , S t i l l w a t e r ,  Sw eet G ra s s ,  W h ea tlan d ,
~j 51 Fifteenth Census of the United States, Op. Cit.. page
17, and Sixteenth Census of the United States, Op. Cit.. page 50.
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and F e rg u s , (map I )  I t  c o n ta in s  no c i t i e s  w i th  a  p o p u la t io n  
g r e a t e r  th a n  1 ,0 0 0  ( t a b l e  IV ) , and i t s  m a jo r  i n d u s t r y  i s  
a g r i c u l t u r e ,  w ith  351 p e r s o n s  e m p lo y e d .52
The f e r t i l i t y  r a t i o  f o r  t h i s  c o u n ty  was 559 in  1930 
and 426 i n  1940 ( t a b l e  I ) ,  and i t s  n e t  r e p r o d u c t io n  r a t e  was 
1 ,5 6 2 . ( t a b l e  I I I )  T h ese  f i g u r e s  i n d i c a t e  a  h ig h  f e r t i l i t y  
r a t i o  and n e t  r e p r o d u c t io n  r a t e  f o r  t h i s  c o u n ty , and  show 
t h a t  ev en  th o u g h  t h e  f e r t i l i t y  r a t i o  i s  d e c l in i n g  t h e  c o u n ty  
i s  s t i l l  m ore th a n  r e p ro d u c in g  i t s  p o p u la t io n .
C h a r t  19 d e p i c t s  th e  v i o l e n t  g y r a t i o n s  o f  a p o p u la t io n  
py ram id  when u se d  t o  g r a p h i c a l l y  show t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  a  
sm a ll  p o p u la t io n  g ro u p . T hese  g y r a t io n s  a r e  due t o  th e  f a c t  
t h a t  th e  movement o f  a  few  p e o p le  c an  r e s u l t  i n  a  movement o f  
a  l a r g e  p e r c e n ta g e  o f  t h e  p o p u la t io n ,  and th u s  t h i s  movement 
i s  c h a r t e d  a s  e i t h e r  a  l a r g e  r i s e  o r  d e p r e s s io n  on th e  g ra p h . 
C e r t a in  t r e n d s  c a n  be r e a d i l y  e s t a b l i s h e d  from  t h e  g ra p h  f o r  
t h i s  c o u n ty , h o w ev er, and  th e s e  t r e n d s  i n d i c a t e  a  g r e a t  am ount 
o f  m o b i l i t y  i n  t h i s  r u r a l  g ro u p .
I t  can  b e  c o n c lu d e d  t h a t  t h i s ,  due t o  i t s  s m a ll  p o p u la ­
t i o n ,  shows an  e x a g g e ra te d  c h a r t  o f  w hat i s  h a p p e n in g  to  th e  
r u r a l  c o u n t i e s  i n  M on tana . T h ere  a r e  a  l a r g e  num ber o f  c h i l ­
d r e n ,  b u t  t h e  p e rc e n ta g e  o f  them  h a s  d e c re a s e d  in  t h e  t e n  
y e a r  p e r io d  o f  1 9 3 0 -1 9 4 0 . T h ere  i s  a  l a r g e  i n c r e a s e  i n  th e
Sixteenth Census of the United States. 1940. Popula­
tion, Table 23, pages 49-55.
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o ld e r  age  g ro u p s  d u r in g  t h i s  same p e r io d ,  and t h e  m a tu r in g  
o f  t h e  l a r g e  c h i l d r e n ’ s g ro u p s  o f  t h e  1930 p e r io d  have m a tu red  
to  make th e  l a r g e  young a d u l t  g ro u p s  o f  t h e  1940 p e r io d .  The 
o th e r  g ro u p s , w hich  a r e  t h e  m id d le  aged  g ro u p s  a re  h ig h ly  
m o b ile , and have  m ig ra te d  o u t o f  t h e  c o u n ty  d u r in g  t h i s  p e r io d .  
T h is  m ig r a t io n  may be a t t r i b u t e d  to  t h e  p re -w a r  m ig r a t io n  o f  
r u r a l  g ro u p s  t o  t h e  i n d u s t r i a l i z e d  u rb a n  c e n t e r s .
GRANITJS
T h is  c o u n ty  i s  l o c a te d  i n  th e  w e s te rn  p a r t  o f  t h e  
s t a t e ,  and  i s  b o rd e re d  by  t h e  f o l lo w in g  c o u n t i e s :  R a v a l l i ,
B e a v e rh e a d , D eer L odge, P o w e ll ,  and M is s o u la , (map I )  I t  
had  a  t o t a l  p o p u la t io n  o f  3 ,0 1 3  in  1930 and 3 ,4 0 1  i n  1 9 4 0 .53 
P h i l l i p s b u r g ,  w i th  a  p o p u la t io n  o f  1 ,3 0 0 , i s  th e  o n ly  c i t y  
w ith  a  p o p u la t io n  g r e a t e r  th a n  1 ,0 0 0 . ( t a b l e  IV) The c h i e f  
i n d u s t r i e s  o f  t h i s  c o u n ty  a r e  a g r i c u l t u r e ,  w i th  351 p e rs o n s  
em ployed , and m in in g  and q u a r r y in g ,  w ith  353 p e rs o n s  e m p lo y e d .54
The f e r t i l i t y  r a t i o  f o r  t h i s  c o u n ty  was 364 i n  1930 
and 381 i n  1 9 4 0 . ( t a b l e  I )  The n e t  r e p r o d u c t io n  r a t e  1 ,1 2 6 .
( t a b l e  I I I )  T hese  f i g u r e s  i n d i c a t e  an  in c r e a s e d  f e r t i l i t y  o f  
t h e  p o p u la t io n ,  and a  r e p r o d u c t io n  r a t e  above- t h a t  n e c e s s a ry  
f o r  re p la c e m e n t  o f  th e  p o p u la t io n .
F i f t e e n t h  C ensus o f  t h e  U n ite d  S t a t e s ,  Op. C i t . . p age  
1 7 , and S ix t e e n t h  C ensus o f  t h e  U n ite d  S t a t e s ,  Op. C i t . .' page  50 .
34 S ix t e e n th  C ensus o f  t h e  U n ite d  S t a t e s . 1 940 . P o p u la ­
t i o n ,  T a b le  23 , p a g e s  4 9 -5 5 .
55
The p o p u la t io n  p y ram id  f o r  t h i s  c o u n ty  (C h a r t  20) shows 
qxl u n u su a l sh a p e  in  t h a t  i t  i s  m ore i n  c o n fo rm ity  w ith  a  r e c ­
t a n g le  th a n  w ith  a  no rm al p o p u la t io n  p y ra m id . T h is  i s  c a u se d  
by th e  r e l a t i v e l y  e q u a l  d i s t r i b u t i o n  o f  a l l  age g ro u p s . The 
pyram id  shows a  p rep o n d e ran ce- o f  men in  a l l  t h e  age g ro u p s  
o v e r  tw e n ty , and t h i s  may be a t t r i b u t e d  t o  t h e  n a tu r e  o f  th e  
c h ie f  i n d u s t r i e s  o f  t h i s  c o u n ty  w hich  have  a t t r a c t e d  th e s e  
men a s  w o rk e rs .  The s m a ll  p r o p o r t io n  o f  c h i l d r e n  i n  t h i s  
c o u n ty  r e f l e c t s  th e  low  f e r t i l i t y  r a t i o .  The f l u c t u a t i o n s  in  
th e  w o rk in g  age g ro u p s  may be a t t r i b u t e d  t o  t h e  m o b i l i ty  o f  
p e rs o n s  who engage i n  th e  m a jo r  i n d u s t r i e s  o f  t h i s  c o u n ty .
T h is  m o b i l i ty  a s  i n d i c a t e d  by  t h e  g ra p h  may a l s o  be  i n  c o n ­
f o r m ity  w i th  t h e  g e n e r a l  t r e n d  o f  th e  r u r a l  p e o p le  t o  m ig r a te  
d u r in g  t h i s  p e r io d .
HILL
T h i s ; c o u n ty , named a f t e r  t h e  R a i l r o a d  T ycoon, J im  H i l l ,  
i s  l o c a te d  on th e  n o r th e r n  b o rd e r  o f  M ontana, and i s  bounded 
by  C anada and th e  f o l lo w in g  c o u n t i e s :  B la in e ,  C h o u te a u , and
L ib e r ty #  (map I )  H avre  i s  t h e  o n ly  c i t y  i n  t h i s  c o u n ty  w ith
\  .
a  p o p u la t io n  g r e a t e r  th a n  1 ,0 0 0 , and i t  c o n ta in s  6 ,3 7 2  p e r s o n s .
i
( t a b l e  IV) The t o t a l  p o p u la t io n  was 1 3 ,7 7 5  i n  1930 and 1 3 ,3 0 4  
i n  1940.®®
The l e a d in g  i n d u s t r i e s  of; t h i s  c o u n ty  a r e  a g r i c u l t u r e ,  
w i th  1 ,4 7 8  p e rs o n s  em ployed , and r a i l r o a d i n g ,  w ith  556 p e rs o n s
Sh Fifteenth Census of the United States, 0£. Cit., page
17, and Sixteenth Census of the United States, 0£. Cit., page 50.
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em ploy® ^ The o c c u p a t io n a l  d i s t r i b u t i o n  in  th e  o t h e r  
c a te g o r i e s  show a  s l i g h t  u rb a n  d i s p o s i t i o n . 56
The f e r t i l i t y  r a t i o  f o r v H i l l  C oun ty  was 474 i n  1950 
and 408 i n  1940 ( t a b l e  I ) , and t h e  n e t  r e p r o d u c t io n  r a t e  was 
1 ,1 7 2 . ( t a b l e  I I I )  T hese  s t a t i s t i c s  i n d i c a t e  a  d e c l i n i n g  
number o f  b i r t h s ,  b u t  th e  b i r t h  r a t e  i s  s t i l l  h ig h  enough f o r  
th e  c o u n ty  t o  re p ro d u c e  i t s  own p o p u la t io n .
C h a r t  21 d e p i c t s  t h e  d e c r e a s in g  am ount o f  c h i l d r e n  and  
m iddle  aged  i n  t h i s  c o u n ty  f o r  t h i s  p e r io d  1 9 3 0 -1 9 4 0 . The 
cause  f o r  t h e  d im in is h in g  am ount o f  c h i l d r e n  i s  t h e  d im in is h ­
in g  b i r t h  r a t e ,  w h ile  t h e  d e c l in e  o f  m id d le  aged  d u r in g  t h i s  
p e r io d  i s  i n  c o n fo rm ity  w ith  t h e  g e n e r a l  o u t - m ig r a t io n  o f  t h i s  
group d u r in g  t h i s  p re -w a r  p e r io d .  I n c r e a s e s  a r e  n o te d  i n  t h e  
young a d u l t  and aged  g ro u p s ,  and t h e  i n c r e a s e  i n  t h e  young 
a d u l t  g ro u p  i s  due  t o  t h e  no rm al a g in g  o f  t h e  c h i l d r e n s  g ro u p  
in  1930 w h ich  had  a  v e r y  h ig h  r e p r o d u c t io n  r a t e .  The in c r e a s e  
in  th e  aged  o f  t h i s  c o u n ty  i s  i n  c o n fo rm ity  w ith  th e  g e n e r a l  
t r e n d  to w a rd  a  m a tu r in g  p o p u la t io n  w i th in  th e  s t a t e  o f  M on tana.
JEFF2RS0N
T h is  c o u n ty  i s  l o c a t e d  i n  th e  s o u th w e s te rn  p a r t  o f  t h e  
s t a t e ,  and  i s  s u r ro u n d e d  by  t h e  c o u n t i e s  o f  B ro a d w a te r , L ew is 
and © la rk , P o w e ll ,  D eer L odge , S i l v e r  Bow, and  M ad ison , (map 
I): and  i t  h ad  a  t o t a l  p o p u la t io n  o f  4 ,1 3 3  i n  1930 and 4 ,6 6 4
56 Sixteenth Census of the United States, 1940, Popula­
tion, Table 23, pages 49-55.
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in  1 9 4 0 . 57 I t  h a s  no c i t i e s  w i th  a  p o p u la t io n  g r e a t e r  th a n  
. 1 000 . ( t a b l e  1 7 )
The f e r t i l i t y  r a t i o  f o r  t h i s  c o u n ty  was 287 i n  1930 
and 393 i n  1 9 4 0 . ( t a b l e  I )  T h is  shows an immense in c r e a s e  i n  
th e  r a t i o  d u r in g  t h i s  t e n  y e a r  p e r io d .  The n e t  r e p r o d u c t io n  
r a t e  was 1 ,1 8 1 . ( t a b l e  I I I )  T hese  f i g u r e s  i n d i c a t e  a  g ro w th  
in  th e  num ber o f  c h i l d r e n  w i th in  t h i s  c o u n ty ,  and a l s o  i n ­
d ic a te  t h a t  t h e r e  w i l l  be a  c o n tin u e d  g ro w th  i n  t h e  num ber o f  
c h i ld r e n .
The m a jo r  i n d u s t r i e s  o f  t h i s  c o u n ty  a r e  a g r i c u l t u r e ,  
w ith  491 p e rs o n s  em ployed , and m in in g  and q u a r r y in g ,  w ith  
566 p e rs o n s  e m p lo y e d .38
C h a r t  22 i n d i c a t e s  t h a t  i n  t h e  c h i l d r e n ’ s  g ro u p s  t h e r e  
had b een  a  f a l l i n g  o f f  i n  th e  p e rc e n ta g e  o f  c h i l d r e n  b o rn  un­
t i l  1940 , when t h e r e  was an  i n c r e a s e  o v e r  t h e  1930 p e r io d .
T h is c h a r t  shows a  l a r g e  p e rc e n ta g e  o f  t h i s  c o u n ty ’ s p o p u la ­
t i o n  i s  com posed o f  c h i l d r e n ,  b u t  t h a t  t h e  p r e s e n t  t r e n d  i s  
tow ard  an  in c r e a s e  i n  t h e  young a d u l t  g r o u p s c a u s e d  by  t h e
i
a g in g  o f  t h e  l a r g e  c h i l d r e n ’ s g ro u p s . T h is  c h a r t  a l s o  i n ­
d i c a t e s  a  l a r g e  m o b i l i t y  o f  t h i s  c o u n ty ’ s  age g ro u p s , and 
f u r t h e r  t h a t  a l a r g e  p r o p o r t io n  o f  t h e  p o p u la t io n ,  a r e  m a le .
^  F i f t e e n t h  C en su s o f  t h e  U n ite d  S t a t e s ,  Op. C i t . ,  page 
1 7 , an d  * S i x t e e n t h  C ensus o f  t h e  U n ite d  S t a t e s ,  Ojc. C i t . , page  5 0 .
3® Sixteenth Census of the United States, 1940, Popula­
tion, Table 23, pages 49-55.
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T hese two f a c t o r s  o f  t h e  p o p u la t io n  may b o th  be a t t r i b u t a b l e  
to . th e  m a jo r  i n d u s t r i e s  o f  t h i s  c o u n ty  w hich  t e n d  to  a t t r a c t  
men o f  a  m o b ile  n a t u r e .
JUDITH BASIN
J u d i t h  B a s in  C oun ty  i s  l o c a te d  in  t h e  c e n t e r  o f  th e  
s t a t e ,  and  i s  s u r ro u n d e d  by  F e r g u s ,  C h o u te a u , C a sc a d e , W heat­
l a n d ,  and  M eagher c o u n t i e s ,  (map I>  and  had  a  t o t a l  p o p u la t io n  
o f  5 ,2 3 8  i n  1930 , w h ich  d e c l in e d  to  3 ,6 5 5  i n  1 9 4 0 .59 T here  i s  
no c i t y  w ith  a  p o p u la t io n  g r e a t e r  th a n  1 ,0 0 0  i n  t h i s  c o u n ty , 
( t a b l e  IV)
The l e a d in g  i n d u s t r y  o f  t h i s  c o u n ty  i s  a g r i c u l t u r e ,  
w i th  869 p e r s o n s  e m p lo y e d .60 I n  c o n fo rm ity  w ith  t h e  r u r a l  
n a tu r e  o f  t h i s  c o u n ty * s  c h i e f  o c c u p a t io n  i s  t h e  n e t  r e p ro d u c ­
t i o n  r a t e  o f  1 ,0 8 8  ( t a b l e  I I I ) ,  w h ich  i s  f a i r l y  t y p i c a l  o f  
t h e  r u r a l  c o u n t i e s  o f  t h i s  s t a t e .  The f e r t i l i t y  r a t i o  f o r  
J u d i t h  B a s in  was 471 i n  1930 and 434 i n  1940 . t t a b l e  I )  T h is  
d e c l i n i n g  f e r t i l i t y  r a t i o  i s  a p p a r e n t  from  C h a r t  23 w hich  show s 
a  d e c l in e  i n  t h e  p r o p o r t io n  o f  c h i l d r e n  d u r in g  th e  p e r io d  1930 
t o  19 4 0 .. O th e r  f a c t o r s  t h a t  a r e  a p p a r e n t  a r e ,  th e  d e c r e a s e  
i n  t h e  m id d le  aged  g ro u p s  and th e  i n c r e a s e  in  th e  aged  g ro u p s .  
T hese t r e n d s  a r e  s i m i l a r  t o  th e  g e n e r a l  t r e n d s  w i th in  th e  
s t a t e ,  w h ich  a r e  to w a rd s  an  o u t - m ig r a t io n  o f  t h e  m id d le  ag ed  
jg r o u p s  and an  i n c r e a s e  i n  th e  a g e d .
^9 F i f t e e n t h  C ensus o f  t h e  U n ite d  S t a t e s ,  Og. C i t . , p ag e  
1 7 , and  S i x t e e n t h  C en su s  o f  t h e  U n ite d  S t a t e s ,  6 g . C i t .'. p ag e  5 0 .
S i x t e e n t h  C ensus o f  t h e  U n ite d  S t a t e s . 1 9 4 0 . P o p u la ­
t i o n ,  T a b le  2 3 pa&es. 4 9 -3 5 .
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T h is  c o u n ty  w i th  i t s  p o p u la t io n  o f  9 ,5 4 1  i n  1930 and  
I*, 490 in  19406 *̂ i s  l o c a t e d  i n  t h e  n o r th w e s te r n  s e c t i o n  o f  
the  s t a t e ,  and  i s  su rro u n d e d  by  F l a th e a d ,  S a n d e rs ,  and M is- 
goula c o u n t i e s ,  (map I )  P o is o n ,  w i th  a  p o p u la t io n  o f  1 ,4 5 5 , 
ig  th e  o n ly  c i t y  w i th  a  p o p u la t io n  g r e a t e r  th a n  1 ,0 0 0 .  ( t a b l e  
XV) The m a jo r  i n d u s t r i e s  o f  t h i s  c o u n ty  a r e  a g r i c u l t u r e ,  w i th  
2 054 p e rs o n s  em ployed , and  q u a r r y in g ,  w i th  318 p e rs o n s  em- 
p lo y e d .62
The f e r t i l i t y  r a t i o  f o r  t h i s  c o u n ty  was 543 i n  1930 
and 480 i n  1940 . ( t a b l e  I )  T h is  show s a  g r e a t  d e c l in e  i n  f e r ­
t i l i t y  d u r in g  t h i s  t e n  y e a r  p e r io d ,  b u t  t h e  f e r t i l i t y  r a t i o  
i s  s t i l l  q u i t e  h ig h .  The n e t  r e p r o d u c t io n  r a t e  was 1 ,3 5 3  
( ta b le  I I I )  a n d , l i k e  th e  f e r t i l i t y  r a t i o s ,  i t  i s  a l s o  q u i t e  
h igh . The f i g u r e s  show  t h a t  a  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  p o p u la ­
t io n  o f  t h i s  c o u n ty  i s  a  h ig h  b i r t h  r a t e ,  and a  r e s u l t a n t  
la rg e  num ber o f  c h i l d r e n .
A g la n c e  a t  C h a r t  24 shows th e  l a r g e  p e rc e n ta g e  o f  
c h i ld re n  t h a t  h a s  r e s u l t e d  from  t h e  h ig h  f e r t i l i t y  r a t i o s  o f  
t h i s  c o u n ty . T h is  c h a r t  a l s o  shows t h a t  d u r in g  t h i s  te n  y e a r  
p e rio d  t h e r e  h a s  b e en  a  d e c r e a s e  i n  th e  p e rc e n ta g e  o f  c h i l d r e n  
and an  in c r e a s e  i n  a l l  o t h e r  g ro u p s , b u t  th e  a g e  g ro u p  3 5 -4 5 .
61 F i f t e e n t h  C en su s o f  th e  U n ite d  S t a t e s ,  Ojd. G i t* ,  p age  
17, and  S i x t e e n t h  C ensus o f  t h e  U n ite d  S t a t e s ,  0 £ . C i t . , p age  5 0 .
62 S i x t e e n t h  C ensus o f  t h e  U n ite d  S t a t e s , 1 9 4 0 , P o p u la ­
t io n ,  T a b le  2 3 , p a g e s 4 5 -5 5 .
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jje d e c re a se  i n  t h i s  g ro u p  i s  e s p e c i a l l y  n o t i c e a b l e  i n  th e  
a le  d i s t r i b u t i o n .  T h is  d e c r e a s e  i s  s i m i l a r  t o  th e  r e s t  o f
s t a t e  d u r in g  t h i s  p e r io d ,  and  may be c a u se d  b y  t h e  p r e -  
t h e  s
waLr  m igra tion  to  i n d u s t r i a l  a r e a s .
LEWIS AND CLARK
T h is  c o u n ty  i s  l o c a t e d  i n  t h e  e a s t c e n t r a l  p o r t i o n  o f  
the  s t a t e ,  and c o n ta in e d  a  p o p u la t io n  o f  1 8 ,2 2 4  i n  1930 and 
22 131 i n  1 9 4 0 .63 I t  i s  encom passed  by  t h e  c o u n t i e s  o f  C as­
cade, T e to n , F la th e a d ,  P o w e ll ,  J e f f e r s o n ,  and  B ro a d w a te r .
(map I )  H e le n a , th e  s t a t e  c a p i t o l ,  h a s  a  p o p u la t io n  o f  1 1 ,8 0 3
and B a s t H e len a  h a s  a  p o p u la t io n  o f  1 ,0 3 9  m aking t h e s e  th e
only  c i t i e s  w ith  p o p u la t io n s  g r e a t e r  t h a n  1 ,0 0 0  w i th in  t h i s  
coun ty , ( t a b l e  IV)
The f e r t i l i t y  r a t i o  f o r  L ew is and C la r k  C oun ty  was 
289 in  1930 and 338 i n  1 9 4 0 . ( t a b l e  I )  T hese  f e r t i l i t y  r a t i o s
a re  low  i n  c o m p a riso n  w ith  t h e  r e s t  o f  t h e  s t a t e ,  b u t  th e  i n ­
c re a se d  f e r t i l i t y  d u r in g  t h i s  t e n  y e a r  p e r io d  i s  u n iq u e  i n  
th a t  m ost o f  th e  o t h e r  c o u n t i e s  show a  d e c r e a s e d  f e r t i l i t y  
r a t i o  d u r in g  t h i s  p e r io d .  The n e t  r e p r o d u c t io n  r a t e  was 917 
( ta b le  I I I ) , and  t h i s  i s  a l s o  low  i n  co m p a riso n  w ith  th e  r e s t  
o f t h e  c o u n t i e s .  T h is  r a t e  i s  be low  t h e  re p la c e m e n t  l e v e l ,  
and i n d i c a t e s  a  d e c l in i n g  p e rc e n ta g e  o f  c h i l d r e n  i n  t h i s  
c o u n ty ’ s  p o p u la t io n .
^3 Fifteenth Census of the United States, Op. Cit., page
18, and Sixteenth Census of the United States, 0£. Cit.V page 51.
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The m a jo r  i n d u s t r i e s  o f  t h i s  c o u n ty  show t h a t  t h i s  
c o u n ty  i s  p re d o m in a n tly  u rb a n  by  n a t u r e ,  h o w ev er, t h e  l a r g e s t  
o c c u p a t io n a l  g ro u p  a r e  th o s e  engaged  i n  a g r i c u l t u r e ,  a s  t h e r e  
a r e  1 ,9 7 1  p e r s o n s  em ployed i n  t h i s  g ro u p . The o t h e r  l e a d in g  
i n d u s t r i e s  a r e  g o v e rn m e n t, w i th  958 p e r s o n s  em ployed , p r o f e s ­
s i o n a l ,  w ith  812 p e rs o n s  em ployed, and  m in in g  and q u a r r y in g ,  
w ith  491 p e r s o n s  e m p lo y e d .64
The p o p u la t io n  py ram id  f o r  t h i s  c o u n ty  (C h a rt 25) con­
fo rm s t o  t h e  g e n e r a l  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  m ore u rb a n  c o u n t i e s  
o f  t h i s  s t a t e  i n  t h a t  i t  h a s  assum ed a  somewhat r e c t a n g u l a r  
sh a p e  i n s t e a d  o f  t h e  p y ra m id - li lc e  sh a p e  o f  a  n o rm a l p o p u la t io n  
p y ra m id . T h is  p o r t r a y s  th e  even  d i s t r i b u t i o n  i n  m ost age  
g ro u p s  o f  t h e  u rb a n  c o u n ty , a s  com pared  w ith  th e  u s u a l  py ram id  
w i th  a  l a r g e  num ber o f  c h i l d r e n  and  a  g r a d u a l  i n - g r a d a t i o n  
th ro u g h  th e  o t h e r  g ro u p s  u n t i l  t h e  s m a l l e s t  g ro u p , th e  a g e d , 
i s  r e a c h e d .
I t  i s  e v id e n t  from  t h e  p o p u la t io n  py ram id  f o r  t h i s  
c o u n ty  t h a t  t h e r e  h a s  b een  a  d e c r e a s e  i n  th e  p e rc e n ta g e  o f  
c h i l d r e n  d u r in g  t h i s  t e n  y e a r  p e r io d ,  1 9 3 0 -1 9 4 0 , b u t  t h a t  th e  
p r e s e n t  t r e n d  i s  to w a rd  an  in c r e a s e d  am ount o f  c h i l d r e n ,  a s  
e v id e n c e d  by  t h e  age  g ro u p  u n d e r  f i v e .  T here  i s  i r r e g u l a r  
m o b i l i ty  w i th in  t h e  o t h e r  age  g ro u p s , and a s  a  r e s u l t  no 
g e n e r a l  c o n c lu s io n s  can  be draw n fro m  t h e  m a t e r i a l  a t  h a n d .
”4 Sixteenth Census of the United States. 1940. Popula­
tion, Table 2 3 , pages 49-5 5 .
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T h is  i r r e g u l a r i t y  m ig h t, how ever, be due  to  th e  p re -w a r  
m o b i l i ty  o f  t h e  p o p u la t io n ,  o r  i t  may b e  due  t o  th e  ty p e  o f  
i n d u s t r y  o f  t h i s  c o u n ty  w hich  d o es  n o t  a t t r a c t  any  one s p e c i ­
f i e d  g ro u p  o f  p e o p le s  b u t  r a t h e r  a  s c a t t e r i n g  o f  a l l  a g e s  and 
b o th  s e x .
LIBERTY
L ib e r ty  C oun ty  i s  l o c a t e d  on th e  n o r th e r n  b o r d e r  o f  
th e  s t a t e ,  and i s  bounded  by  C anada and th e  f o l lo w in g  c o u n t i e s :  
H i l l ,  C h o u tea u , and  T o o le , (map I )  T h is  c o u n ty  had  a  t o t a l  
p o p u la t io n  o f  2 ,1 9 8  i n  1930 and 2 ,2 0 9  i n  1 9 4 0 .6S> I t  c o n ta in s  
no c i t i e s  w i th  a  p o p u la t io n  g r e a t e r  th a n  1 ,0 0 0 . ( t a b l e  IV)
The f e r t i l i t y  r a t i o  f o r  t h i s  c o u n ty  was 511 i n  1930 
and 492 i n  1940 , ( t a b l e  I )  and  t h e  n e t  r e p r o d u c t io n  r a t e  was 
1 ,5 6 4 .  ( t a b l e  I I I )  T hese  f i g u r e s  i n d i c a t e  t h a t  t h e r e  i s  a 
d e c l i n i n g  f e r t i l i t y  r a t e  i n  t h i s  s t a t e ,  b u t  t h a t  th e  n e t  r e ­
p ro d u c t io n  r a t e  i s  s t i l l  m ore th a n  a d e q u a te  to  r e p ro d u c e  th e  
p o p u la t io n  o f  t h i s  c o u n ty .
The m a jo r  i n d u s t r y  f o r  t h i s  c o u n ty  i s  a g r i c u l t u r e ,  w i th  
572 p e r s o n s  em p lo y ed ,66 and  th e  p o p u la t io n  py ram id  f o r  t h i s  
c o u n ty , C h a r t  2 6 , con fo rm s t o  th e  r u r a l  n a tu r e  o f  t h i s  c o u n ty . 
T h is  c h a r t  d e p i c t s  th e  m o b i l i ty  o f  a  r u r a l  c o u n ty , w i th  a  
s m a ll  p o p u la t io n ,  o v e r  th e  t e n  y e a r  p e r io d  c h a r t e d .  T h is
"  £5 F i f t e e n t h  C ensus o f  th e  U n ite d  S t a t e s ,  Op. C i t . ,  p age
1 8 , and  S ix t e e n t h  C ensus o f  th e  U n ite d  S t a t e s ,  Ojd. C i t . . p age  5 0 .
^  Sixteenth Census of the United States, 1940, Popula­
tion, Table pages 49-55.
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c h a r t  show s t h e  l a r g e  p e rc e n ta g e  of" c h i l d r e n  w ith  i t s  d e c r e a s e  
i n  1940 a s  com pared  to  1930 , and  i t s  d e c l in e  i n  th e  p ro p o r ­
t i o n  o f  t h e  m id d le  a g e d . The e x tre m e  m o b i l i ty  o f  t h i s  r u r a l  
g roup  c an  be  n o te d  by  th e  l a c k  o f  u n i f o r m i ty  i n  th e  i n c r e a s e s  
and d e c r e a s e s  o f  p o p u la t io n  d u r in g  t h i s  p e r io d .  T h is  l a c k  
o f  u n i f o r m i ty  m akes i t  d i f f i c u l t  t o  d e te rm in e  any  g e n e r a l  
t r e n d  w i th in  t h i s  g ro u p , b u t  i t  m ig h t be  deduced  t h a t  t h i s  
c o u n ty  s u p p l i e s  a  l a r g e  am ount o f  t h e  young a d u l t  g ro u p s  t o  
th e  i n d u s t r i a l  a r e a s  o f  t h e  s t a t e  w h ile  h a v in g  no e s p e c i a l  
a t t r a c t i o n  t o  any  s p e c i f i e d  g ro u p .
LINCOLN
L in c o ln  C oun ty  i s  l o c a te d  i n  t h e  n o r th w e s te r n  c o rn e r  
o f  t h e  s t a t e ,  and  i s  b o rd e re d  by  C anada and H i l l ,  C h o u tea u , 
and  T o o ls  c o u n t i e s ,  (map I )  I t  had a  t o t e d  p o p u la t io n  o f  
7 ,0 8 9  i n  1930 and 7 ,8 8 2  i n  1 9 4 0 r 67 and h a s  o n ly  one c i t y ,
L ib b y , w i th  a  p o p u la t io n  g r e a t e r  th a n  one  th o u s a n d . L ib b y  
h a s  a  p o p u la t io n  o f  l ,7 5 2 .a n d  i s  t h e  c o u n ty  s e a t  o f  L in c o ln  
c o u n ty , ( t a b l e  IY )
The l e a d in g  o c c u p a t io n s  o f  t h i s  c o u n ty  a r e  lo g g in g  
and lu m b e r m i l l i n g ,  w i th  693 p e rs o n s  em ployed , and a g r i c u l t u r e  
w ith  458 p e r s o n s  e m p lo y e d .68
The f e r t i l i t y  r a t i o  f o r  t h i s  c o u n ty  was 471 i n  1930 
and  in c r e a s e d  to  488 i n  1 9 4 0 . ( t a b l e  I )  The n e t  r e p r o d u c t io n
F i f t e e n t h  C ensus o f  t h e  U n ite d  S t a t e s ,  Op. C i t . , page
1 8 , and  S i x t e e n t h  C ensus o f  t h e  U n ite d  S t a t e s ,  Up. C i t . . p age  50 .
68 Sixteenth Census of the United States. 1940, Popula­
tion, Table 23, pages 4§-S5.
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r a t e  o f  1 ,3 3 3  ( t a b l e  I I I )  r e f l e c t s  t h i s  h ig h  f e r t i l i t y  r a t i o ,  
and t h i s  r a t e  i s  m ore th a n  am ple  f o r  t h e  re p la c e m e n t  o f  t h e  
c o u n ty ’ s p o p u la t i o n .
C h a r t  27 i n d i c a t e s  th e  c o m p a ra t iv e ly  s t a b l e  n a tu r e  o f  
t h i s  c o u n ty  i n  t h a t  t h e r e  i s  l i t t l e  m ig r a t io n  sh o rn  f o r  t h i s  
c o u n ty . T h ere  i s  some f l u c t u a t i o n  to  be s e e n  i n  t h e  young 
a d u l t  and  m id d le  aged  g ro u p s , b u t  t h i s  i s  s m a ll  i n  co m p a riso n  
w ith  m ost o f  th e ; o t h e r  c o u n t i e s .  The a g in g  o f  t h i s  c o u n ty ’ s  
p o p u la t io n  i s  e v id e n t ,  from  th e  i n c r e a s e  i n  t h e  aged  g ro u p s  
o f  t h i s  c o u n ty , a s  i s  th e  s l i g h t  i n c r e a s e  i n  c h i l d r e n ,  i n ­
d i c a te d  by  t h e  in c r e a s e d  f e r t i l i t y  r a t i o s  and  t h e  h ig h  n e t  
r e p r o d u c t io n  r a t e .
McCOME
T h is  c o u n ty  w i th  a  p o p u la t io n  o f  4 ,7 9 0  i n  1930 and 
3 ,7 9 8  i n  194069 i s  l o c a t e d  i n  th e  e a s t e r n  p a r t  o f  t h e  s t a t e ,  
and  i s  bounded by  t h e  f o l lo w in g  c o u n t i e s :  R ic h la n d ,  R o o s e v e l t ,
V a l le y ,  G a r f i e l d ,  P r a i r i e ,  and  Dawson, (map I )  I t  h a s  no 
c i t i e s  w ith  p o p u la t io n s  g r e a t e r  th a n  1 ,0 0 0  ( t a b l e  IV ) , and 
i t s  m a jo r  i n d u s t r y  i s  a g r i c u l t u r e ,  w i th  869 p e r s o n s  em ployed .
The f e r t i l i t y  r a t i o  f o r  t h i s  c o u n ty  was 511 i n  1930 
and t h i s  r a t i o  d e c re a s e d  to  469 i n  1940 . ( t a b i e  I )  T h is  d e ­
c r e a s e  d id  n o t  have  any  a p p r e c ia b le  r e s u l t  i n  th e  l e s s e n in g
69 F i f t e e n t h  C ensus o f  t h e  U n ite d  S t a t e s ,  Op. C i t . ,  p age  
1 8 , and  S ix t e e n t h  C ensus o f  t h e  U n ite d  S t a t e s ,  0 £ . C i t . ,  p age  5 0 ,
70 S i x t e e n t h  C ensus o f  t h e  U n ite d  S t a t e s , 1 9 4 0 , P o p u la ­
t i o n ,  T a b le  £ 3 , p a g e s  4 9 -5 5 .
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0f  th e  num ber o f  c h i ld r e n ,  w i th in  t h i s  c o u n ty  a s  th e  n e t  
r e p ro d u c t io n  r a t e  w as m a in ta in e d  a t  1 ,5 3 2  ( t a b l e  i x z )  which 
i s  more th a n  a d e q u a te  f o r  t h e  re p la c e m e n t  o f  t h i s  c o u n ty ’ s
p o p u la tio n *
The p o p u la t io n  p y ram id  f o r  t h i s  c o u n ty  (C h a rt  28) 
a g a in  shows th e  r e s u l t  o f  m ig r a t io n  w i th in  th e  s m a l le r  l e s s  
p o p u la te d  c o u n t i e s  o f  t h e  s t a t e .  T h is  py ram id  c l e a r l y  d e p i c t s  
th e  l a r g e  p r o p o r t io n  o f  c h i l d r e n  i n  t h i s  c o u n ty , and  th e  d e­
c l i n e  i n  t h e i r  num bers d u r in g  th e  t e n  y e a r  p e r io d ,  1 9 3 0 -1 9 4 0 ,
I t  f u r t h e r  e v id e n c e s  th e  i n c r e a s e  o f  o l d e r  p e o p le  w i th in  th e  
c o u n ty , and th e  o u t - m ig r a t io n  o f  t h e  young a d u l t s  and m id d le  
aged p e r s o n s .  The g r e a t e s t  d e c r e a s e  o f  p o p u la t io n  i n  t h i s  
co u n ty  i s  i n  t h e  ag e  g ro u p s  3 5 -4 5 , and  t h i s  may be due  t o  th e  
m ig ra t io n  o f  t h e s e  p e o p le s  t o  th e  i n d u s t r i a l  a r e a s  d u r in g  
t h i s  p re -w a r  p e r i o d .
MADISON-
M a d iso n !C oun ty  i s  l o c a t e d  on th e  s o u th e r n  b o rd e r  o f  
th e  s t a t e ,  and  i s  edged  by  Wyoming and  th e  c o u n t i e s  o f  G-al- 
l a t i n ,  J e f f e r s o n ,  S i l v e r  Bow, and B e a v e rh e a d , (map I )  I t  
had a  t o t a l  p o p u la t io n  o f  6 ,3 2 3  i n  1930 and 7 ,2 9 4  i n  1 9 4 0 .71 
I t  h a s  no c i t i e s  w i th  p o p u la t io n s  o f  m ore th a n  1 ,0 0 0  p e r s o n s ,  
( t a b l e  IV] The l e a d in g  o c c u p a tio n s  a r e  a g r i c u l t u r e ,  w ith  1 ,2 5 2  
p e rs o n s  em ployed , and m in in g  and q u a r ry in g  ( o th e r  th a n  c o a l  
m in in g ) ,  w ith  528 p e r s o n s  e m p l o y e d .
71 F i f t e e n t h  C ensus o f  th e  U n ite d  S t a t e s ,  0 £ . C i t . . page 
18 , and S ix t e e n t h  C ensus o f  . t h e  U n ite d  S t a t e s ,  Ojd. C i t . t p age  50 .
^  Sixteenth Census of the United States, 1940. Popula-
tiony Table 23, pages 49-65.
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The f e r t i l i t y  r a t i o " f o r  t h i s  c o u n ty  h a s  been  c o n s i s t a n t  
d u r in g  t h e  t e n  y e a r  p e r i o d ,  1 9 3 0 -1 9 4 0 , a s  i t  h a s  rem a in e d  a t  
429 . ( t a b l e  I )  The n e t  r e p r o d u c t i o n  r a t e  i s  b a r e l y  above r e ­
p la c e m e n t  l e v e l  w i th  a  r a t e  o f  1 ,1 6 9 .  ( t a b l e  I I I )
C h a r t  29 p o r t r a y s  t h a t  t h i s  c o u n ty  h a s  a  f a i r l y  s t a b l e  
p o p u l a t i o n ,  and t h a t  t h e  d i s t r i b u t i o n  i s  r e l a t i v e l y  e q u a l  i n  
a l l  age g r o u p s .  T h is  c h a r t  a l s o  d e p i c t s  t h e  t r e n d  to w ard  a 
d i m i n i s h i n g  p r o p o r t i o n  o f  c h i l d r e n  and m id d le  aged g ro u p s ,  
and an  i n c r e a s e d  p r o p o r t i o n  o f  young a d u l t s  and a g e d .  The 
d e c r e a s e s  a r e  due t o  t h e  s t a b l i z i n g  o f  t h e  p r o p o r t i o n  o f  
c h i l d r e n ,  and  t h e  n o rm al a g in g  o f  t h e  p o p u l a t i o n  c o u p le d  w i th  
t h e  o u t - m i g r a t i o n  o f  p e r s o n s  i n  th e  m id d le  aged g r o u p s .  The 
a g in g  o f  t h e  g e n e r a l  p o p u l a t i o n  may be t h e '  c a u s u a l  f a c t o r  i n  
t h e  i n c r e a s e  o f  t h e  aged g r o u p s . ,
MBA&HBR
M eagher C o un ty  w i th  i t s ;  p o p u l a t i o n  o f  2 ,2 7 2  i n  1930 
and 2 ,2 3 7  i n  194073 i s  lo c a te d ?  i n  t h e  c e n t r a l  p o r t i o n  o f  t h e
s t a t e ,  and  i a  s u r ro u n d e d  by t h e  f o l l o w i n g  c o u n t i e s :  J u d i t h
■ • , '  • i  ■ >
B a s i n ;  C a sc a d e ,  L ew is and  C l a r k ,  B ro a d w a te r ,  G a l l a t i n ,  P a r k ,  
and W h ea tlan d ,  (map I )  I t  h a s  no c i t i e s  w i th  p o p u l a t i o n s  o f  
more t h a n  1 ,0 0 0 ,  and i t s  l e a d i n g  i n d u s t r y  i s  a g r i c u l t u r e , w i th  
620 p e r s o n s  e m p lo y e d .74
—  F i f t e e n t h  C ensu s  o f  t h e  U n i te d  S t a t e s ,  Op. G i t . , page  
18 j and S i x t e e n t h  C ensus o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  Op,. G i t . ,  page  50 .
s ix te e n th  Census o f th e United S ta te s , 1940, Popula­
t io n , Table 23, pages 49-55. ;
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The f e r t i l i t y  r a t i o  f o r  t h i s  c o u n ty  was 365 i n  1930 
and *ten  ye a r s  i n c r e a s e d  t o  383 i n  1940 . ( t a b l e  I )  The n e t  
r e p ro d u c t io n  r a t e  f o r  t h i s  ~cmurby was 943. ( t a b l e  I I I )  These 
s t a t i s t i c s  i n d i c a t e  a  low  b i r t h  r a t e  t h a t  w i l l  n o t  s u f f i c e  
to  r e p l a c e  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h i s  c o u n ty ,  how ever ,  i t  i s  i n ­
c re a s in g ,  and a t  t h e  p r e s e n t  r a t e  sh o u ld  i n c r e a s e  t o  a  s t a t i c  
rep lacem ent l e v e l .
C h a r t  30 d e p i c t s  t h e  low  r e p la c e m e n t  o f  t h i s  c o u n ty ,  
and f u r t h e r  shows t h a t  t h e  r e p la c e m e n t  o f  t h e  p o p u l a t i o n  
through b i r t h s  i s  on an i n c r e a s e .  O th e r  t r e n d s  t h a t  a r e  a p -  
p a r e n t  a r e  t h e  d e c r e a s e d  p e r c e n t a g e  o f  t h e  m id d le  age  g ro u p s ,  
which iaay be c a u se d  by t h e  p r e - w a r  m ig r a t i o n ,  t o  war i n d u s t r i e s ,
and th e  i n c r e a s e d  p e r c e n ta g e  of" tf ie  a g e d .  «
. .
j MIKSEAXk
: I :
{.. J  . 1  • •
i T h is  c o u n ty  i s  l o c a t e d .  on t h e  w e s te rn :  b o r d e r  o f  t h e
s t a t e i  -a n d '- is  edged by  I d a h o ,  g a n d e r s  c o u n ty ,  and  M is s o u la
coun ty . I t  had  a  t o t a l  p o p u l a t i o n  o f  1 ,6 2 6  I n  1930 and 2 ,1 3 5
V.. . . . . .   i  I  \
in  19407P , and h a s  no p o p u la t e d  c e n t e r s  o f  o v e r  one th o u s a n d
I K :9 ; ;
p e rso n s  J  ( t a b l e  IV) j U....
i \ *
.The m a jo r  i n d u s t r y  o f  - t jh ib v co u n ty  i s  r a i l r o a d i n g ,  w i th  
124 pefsonfs em ployed, and; t h e  p t h e r  o c c u p a t i o n a l  g ro u p s  a r e
* „T, ^  X 'T
g r e a t l y  d i ! f fu s e d  i n  d i s t r i b u t i o n . 1̂
5 i
F i f t e e n t h  C e n su s  o f - t h e  U n i t e d  S t a t e s .  Op. G i t . ,  page  
18, £nd S i x t e e n t h  C ensus  o f  t h e  U n i te d  S t a t e s ,  Oja. G i t / . '  page  50 .
> . ? . j  a...-. -I . j
•~—7̂ S ix t e e n t h  Census o f 'the United S ta t e s . 1940. Popula­
t io n , T ab le |2g , pages 4 9 -3 5 ^ ]  r
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I n  1930 t h e  f e r t i l i t y  r a t i o ,  f o r  t h i s  c o u n ty  was 326 , 
arid i n  1940 i t  had  i n c r e a s e d  t o  44 8 . ( t a b l e  I )  M in e ra l  c o u n ty  
more t h a n  r e p l a c e s  i ts*  p o p u l a t i o n  th r o u g h  r e p r o d u c t i o n  a s  i t  
h a s  a  n e t  r e p r o d u c t i o n  r a t e  o f  1 ,2 3 5 .  ( t a b l e  I I I )  T hese  f i g u r e s  
e x p l a i n  th e  i n c r e a s e d  p e r c e n t a g e  o f  c h i l d r e n  u n d e r  f i v e  (C h a r t  
31) i n  1940 a s  compared to  193 0 .
C h a r t  31 i n d i c a t e s  t h a t  t h e  p o p u l a t i o n  o f  M in e ra l  c o u n ty  
i s  f a i r l y  s t a b l e ,  and h a s  a  c o m p a r a t i v e l y  e q u a l  d i s t r i b u t i o n  
i n  a l l  ag e ? g r o u p s .  The p o p u l a t i o n ,  how ever, i s  p r e d o m in a n t ly  
m a le ,  and  i n  th e  m ale  p o p u l a t i o n  d i s t r i b u t i o n  t h e r e  i s  an 
u n u s u a l l y  l a r g e  i n c r e a s e  i n  t h e  p e rc en ta g e?  o f  m a le s  s e v e n t y -
■ I  V 1 .
f i v e  and o v e r  i n  t h i s  p e r i o d .  I A l a r g e  p o r t i o n  o f  t h i s  i n c r e a s e  
may be a t t r i b u t e d  t o  t h e  i n c r e a s e d  l o n g e v i t y  o f  t h e  p o p u l a t i o n  
c o u p le d  w i th  t h e  a g in g  o f  t h e  s i x t y - f i v e  and o v e r  age  g ro u p  
o f  1930 w h ich  was a  l a r g e  g ro u p .  A f u r t h e r - f a c t o r  t o  b e  con­
s i d e r e d  i f ' t h e  s p a r s i t y  o f  the* p o p u l a t i o n  o f  t h i s  c o u n ty ,
• -  •    r
w h ich  m ayjhave  e x a g g e r a te d  t h e * p e r c e n t a g e  o f  i n c r e a s e  c a u se d  
by  t h e  An--mi.gra t  io n  o f  a  number o f  p e o p le  of. t h i s  s p e c i f i e d
1 J -
age group . I - r  ■'? .
 ̂ ’’ MISSOULA ; ’
i I ' f : 4
?M issou la ,  C oun ty  had  a p o p u l a t i o n  o f  2 1 ,7 8 2  i n  1930
!. i ■ •
and  103.8^i n  19407 7 , and i s  l o c a t e d  on t h e  w e s te r n  b o r d e r  o f'r * . * i
l , i
S . i  S *  ■
7-? ? i f t ® e n t h  C ensus  o f  t h e  U n i te d  S t a t e s 1, 0 £ .  C i t . . page  
1 8 ,  and S i x t e e n t h  C ensus o f  t h e  U n i te d  S t a t e s ,  0 £ .  Q i t . . page  50 .
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t h e  s t a t e ,  bounded by I d a h o  and th e  c o u n t i e s  o f  M in e r a l ,
S a n d e r s ,  L ak e , F l a t h e a d ,  P o w e l l ,  G r a n i t e ,  and  R a v a l l i ,  (map I )  
M is s o u la ,  t h e  c o u n ty  s e a t ,  h a s  a  p o p u l a t i o n  o f  1 4 ,6 5 7 ,  and 
i s  t h e  o n ly  c i t y  i n  t h i s  c o u n ty  w i th  a  p o p u l a t i o n  o f  o v e r  1 ,0 0 0 .  
( t a b l e  IV)
The l e a d i n g  i n d u s t r i e s  o f  t h i s  c o u n ty  a r e  a g r i c u l t u r e ,  
w i th  1 ,0 4 1  p e r s o n s  em ployed , m in in g  and q u a r r y i n g ,  w i th  639 
p e r s o n s  em ployed , lo g g in g  and m i l l i n g ,  w i th  700 p e r s o n s  em­
p lo y e d ,  g o v e rn m en t,  w i th  1 ,4 3 5  p e r s o n s  em ployed , and r a i l ­
r o a d i n g ,  w i th  654 p e r s o n s  em ployed . T h ese ,  and  t h e  g e n e r a l  
u rb a n  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  o t h e r  o c c u p a t i o n s ,  show t h e  u rb a n  
d i s p o s i t i o n  o f  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h i s  c o u n ty .? ®  The low  
f e r t i l i t y  r a t i o ,  339 i n  1930 and 348 i n  1940 ( t a b l e  I ) ,  i s  i n  
c o n fo rm ity !  w i th  th e  u rb a n  n a t u r e  o f  t h i s  c o u n ty ,  a s  i s  t h e  
low  n e t  r e p r o d u c t i o n  r a t e  o f  917. ( t a b l e  I I I )
The p o p u l a t i o n  py ram id  f o r  t h i s  c o u n ty  (C h a r t  33) d e ­
p i c t s  t h a t  t h e  t r e n d  o f  t h i s  c o u n ty  i s  to w ard  g r e a t  m o b i l i t y  
o f  p o p u l a t i o n  a s  t h e r e  a r e  few  age g ro u p s  t h a t  h a v e . r e m a in e d  
s t a t i c  o v e r  t h e  t e n  y e a r  p e r i o d ,  ”"1930-1940. The f l u c t u a t i o n s  
o f  t h e  c h a r t  n o t  o n ly  i n d i c a t e : t h e  m o b i le  c h a r a c t e r i s t i c  o f  
t h e - c o u n t y ,  b u t  a l s o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  g e n e r a l  t r e n d  i n  t h i s  
c o u n ty  d s  to w a rd  i n - m i g r a t i o n .  The l a r g e  g ro u p  o f  i n - m i g r a n t s  
i n  t h e  age  g ro u p s  3 0 -3 5  a r e  a  u n iq u e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h i s
78 s i x t e e n t h  C ensus  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  1 9 4 0 . P o p u la ­
t i o n ,  T a b le  23 , p a g e s  4 9 -^ 5 .
\
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c o u n ty ,  and  a r e  w i th o u t  a d e q u a te  e x p l a n a t i o n  w i th  t h e  m a t e r i a l  
a v a i l a b l e  a t  t h e  t im e  o f  t h i s  s u rv e y ,
MUSSELSHELL
T h is  c o u n ty  had  a p o p u l a t i o n  o f  7 ,2 4 2  i n  1930 and 
5 ,717 i n  19407 9 , and i s  l o c a t e d  i n  t h e  e a s t c e n t r a l  p a r t  o f  
th e  s t a t e ,  and i s  su r ro u n d e d  by t h e  f o l l o w in g  c o u n t i e s :  Y e l­
lo w s to n e ,  G olden V a l l e y ,  F e r g u s ,  P e t r o le u m ,  and R osebud .
(map I )  Roundup, w i th  a  p o p u l a t i o n  o f  2 ,5 7 7  i s  t h e  o n ly  c i t y  
w ith  a  p o p u l a t i o n  g r e a t e r  t h a n  1 ,0 0 0 .  ( t a b l e  IV)
The f e r t i l i t y  r a t i o  o f  t h i s  c o u n ty  was 425 i n  1930 
and 318 i n  194 0 . ( t a b l e  I )  T h is  d ro p  i n  f e r t i l i t y  i n d i c a t e s  
t h a t  a  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h i s  c o u n ty  i s  a  t r e n d  to w ard  a  
r a p i d l y  d e c r e a s i n g  p o p u l a t i o n  u n l e s s  augm ented  by i n - m i g r a t i o n .  
The n e t  r e p r o d u c t i o n  r a t e  f o r  t h i s  c o u n ty  i s  i n  c o n fo r m i ty  
w i th  t h e  low  f e r t i l i t y  r a t i o  a s  i t  i s  o n ly  997 . ( t a b l e  I I I )
T h is  r a t e  i s  b e low  t h e  l e v e l  o f  1 ,0 0 0  t h a t  i s  n e c e s s a r y  f o r  
t h e  r e p o p u l a t i o n  o f  a  c o u n ty  th ro u g h  b i r t h s .
The m a jo r  i n d u s t r i e s  o f  t h i s  c o u n ty  a r e  c o a l  m in in g ,  
w i th  605 p e r s o n s  em ployed , and  a g r i c u l t u r e ,  w i t h  453 p e r s o n s  
employed.®0 The n a t u r e  o f  t h e s e  i n d u s t r i e s  may be t h e  con ­
t r i b u t i n g  f a c t o r  i n  t h e  e x tre m e  m o b i l i t y  o f  t h i s  c o u n ty ’ s 
p o p u l a t i o n ,  a s  t h e y  b o th  t e n d  t o  a t t r a c t  p e o p le  o f  a  m i g r a t o r y
y & F i f t e e n t h  C ensus  o f  t h e  U n i te d  S t a t e s ,  Op. C i t . ,  page 
1 8 , and  S i x t e e n t h  C ensus  o f  t h e  U n i te d  S t a t e s ,  0 £ .  C i t ' . . page  50 .
S i x t e e n t h  C ensus  of, t h e  U n i te d  3 t a t e s ,  1 9 4 0 . P o p u la ­
t i o n  * T a b le  2 3 , p a g e s  49-55♦
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n a t u r e ,  and both, i n d u s t r i e s  a r e  s e a s o n a l  w h ich  may f u r t h e r  
c o n t r i b u t e  t o  t h i s  m o b i l i t y .
Due to  t h e  e x t re m e  f l u c t u a t i o n  o f  t h e  p e r c e n ta g e  o f  
d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  v a r i o u s  age g ro u p s  a s  d e p i c t e d  by  C h a r t  
33, i t  i s  d i f f i c u l t  t o  a s c e r t a i n  an y  e s p e c i a l l y  s i g n i f i c a n t  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h i s  c o u n ty .  However, 
i t  c an  be n o t e d  t h a t  t h e r e  i s  a  d e f i n i t e  t r e n d  to w a rd  a  d e ­
c r e a s i n g  p e r c e n t a g e  o f  c h i l d r e n ,  and a n  i n c r e a s i n g  p e r c e n t a g e  
o f  o l d e r  a d u l t s  i n  t h i s  c o u n ty .  These  a r e  u n d o u b te d ly  due  
t o  t h e  d e c r e a s e d  f e r t i l i t y  r a t i o s  o f  t h i s  c o u n ty  c o u p le d  w i th  
t h e  i n c r e a s e d  l o n g e v i t y  o f  t h e  o l d e r  p e r s o n s .
( n  PARK
P a r k  C oun ty  i s  l o c a t e d  on th e  s o u th e r n  b o r d e r  o f  t h e  
s t a t e ,  and i s  b o r d e r e d  by  Wyoming and t h e  c o u n t i e s  o f  C a rb o n , 
S t i l l w a t e r ,  S w e e tg r a s s ,  M eagher, and G a l l a t i n ,  (map I )  I t  
h ad  a  t o t a l  p o p u l a t i o n  o f  1 0 ,9 2 2  i n  1930 and 1 1 ,5 6 6  i n  1940®!, 
and  t h e  o n ly  c i t y  w i th  o v e r  1 ,0 0 0  p o p u l a t i o n  i s  L iv i n g s t o n  
w i th  6 ,3 9 1  p e r s o n s ,  ( t a b l e  IV);
_  _  The! l e a d i n g  o c c u p a t i o n s  o f  t h i s  c o u n ty , a r e  a g r i c u l t u r e ,  
w i th  1 ,0 0 7  p e r s o n s  em ployed , and r a i l r o a d i n g ,  w i t h  723 p e r s o n s  
e m p l o y e d .  ®2 d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  o t h e r  o c c u p a t io n s  i n d i c a t e
t h a t  t h i s  c o u n ty  h a s  a  l a r g e  p e r c e n t a g e  o f  p e o p le  employed i n
I T  - ^  f i f t e e n t h  C ensus  o f  t h e  U n i te d  S t a t e s ,  Op. C i t . ,  page
1 8 ,  and S i x t e e n t h  C ensus  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  Op. C i t . ,  p a g e  50 .
 ... S i x t e e n t h  C ensus  o f  t h e  U n i te d  S t a t e s , 1 9 4 0 , P o p u la ­
t i o n ,  T a b le  ^ 3 ,  p a g e s  4 9 -5 5 .
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such u rb a n  o c c u p a t i o n s  a s  c l e r k i n g ,  s e l l i n g ,  and professional
The f e r t i l i t y  r a t i o  ‘f o r  t h i s  c o u n ty  was 375 i n  193 0  
and 330 i n  1940 ( t a b l e  I ) , and: t h e  n e t  r e p r o d u c t i o n  r a t e  was 
976. ( t a b l e  I I I )  T hese  f i g u r e s  i n d i c a t e  a  d e c l i n e  i n  t h e  b i r t h  
r a t e ,  and a  n e t  r e p r o d u c t i o n  r a t e  b e lo w  t h e  l e v e l  r e q u i r e d  
f o r  r e p la c e m e n t  o f  t h e  p o p u l a t i o n .
C h a r t  34 confo rm s t o  t h e  g e n e r a l  sh ap e  o f  t h e  more 
u rb an  c o u n t i e s  o f  M ontana i n  t h a t  i t  more n e a r l y  a p p ro a c h e s  
a  r e c t a n g u l a r  sh a p e  th a n  t h a t  o f  a  no rm al p y ra m id .  T h is  
c h a r t  a l s o  shows t h a t  t h e  p o p u l a t i o n  i s  c o m p a r a t iv e ly  s t a t i c  
a s  t h e r e  i s  l i t t l e  m o b i l i t y  o f  p o p u l a t i o n  i n d i c a t e d .  I t  a l s o  
d e p i c t s  t h e  t r e n d  to w a rd  a  d e c r e a s e d  p e r c e n t a g e  o f  c h i l d r e n .
PETROLEUM
T h is  c o u n ty  had  a  p o p u l a t i o n  o f  2 ,0 4 5  i n  1930 and 
1 ,0 8 3  i n ?' 19408 3 , and i s  l o c a t e d  i n  t h e  e a s t c e n t r a l  p o r t i o n  o f
? : "■ f'* : T‘
t h e  s t a t e . - I t  i s  b o rd e r e d  by  t h e  f o l l o w i n g  c o u n t i e s :  F e r g u s ,
P h i l l i p s ,  G a r f i e l d ,  R osebud , and M u s s e l s h e l l .  The m a jo r  i n ­
d u s t r y  o f  t h i s  c o u n ty  i s  a g r i c u l t u r e ,  w i t h  235 p e r s o n s  em­
p l o y e d . 8^ -----
The f e r t i l i t y  r a t i o  for? t h i s  c o u n ty  was 540 i n  1930 
and d e c l i n e d  t o  397 i n  19 40 . ( t a b l e  I )  The n e t  r e p r o d u c t i o n  
r a t e  was! 1 ,3 5 0 .  ( t a b l e  I I I )  T hese  f i g u r e s  show t h a t  th e  b i r t h
.. .63  f i f t e e n t h  C en sus  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  Op. C i t . ,  page  
1 8 ,  and S i x t e e n t h  C ensus  o f  t h e  U n i te d  S t a t e s ,  0 £ .  C i t . ,  p ag e  50 .
^ S ix teen th  Census o f  th e  United S ta te s , 1940. Popula­
t io n , Table 23, pages 46-55..
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r a t e s  f o r  t h i s  c o u n ty  a r e  f a l l i n g  o f f , b u t  a r e  s t i l l  h ig h  
enough t o  r e p l a c e  t h e  p o p u l a t i o n  w i t h o u t  i n - m i g r a t i o n .
The s p a r s i t y  o f  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h i s  c o u n ty  i s  e v i ­
den ced  b y  t h e  e x tre m e  c h a n g e s  i n  t h e  p o p u l a t i o n  d u r i n g  t h i s  
t e n  y e a r  p e r i o d ,  1 9 3 0 -1 9 4 0 .  Due t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  p o p u la ­
t i o n  i s  so  s p a r s e  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  make more t h a n  g e n e r a l  
c o n c l u s i o n s  a b o u t  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h i s  p o p u l a t i o n ,  a s  
any  s l i g h t  s h i f t  o f  p o p u l a t i o n  i s  d e p i c t e d  i n  an  e x a g g e ra te d  
m anner on  t h e  p o p u l a t i o n  p y ra m id .  However, t h e  t r e n d s  t h a t  
a r e  shown a r e :  to w a rd s  a  d e c r e a s e d  p e r c e n t a g e  o f  c h i l d r e n ,
an  i n c r e a s e  p e r c e n t a g e  o f  young a d u l t s ,  a  d e c r e a s e d  p e r c e n ta g e  
o f - t h e  a g e ;g r o u p ,  3 5 -4 5 ,  and a n  i n c r e a s e  i n  a l l  age  g ro u p s  
o v e r  f o r t y - f i v e .  The g e n e r a l  t r e n d ,  a s  d e p i c t e d  by C h a r t  3 5 , 
i s  one o f  e x tre m e  m o b i l i t y  o f  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h i s  c o u n ty .
r J  P H IIxL IPS  - ;
-T h is-county^  w i th  a  p o p u l a t i o n  o f  8 ,2 0 8 - i n  1930 and 
7 ,8 9 2  i n  194086 i s ’ l o c a t e d  on t h e  n o r t h e a s t e r n  b o r d e r  o f  t h e
• ; r
s t a t e ,  and i s  bounded by  C anada and t h e  f o l l o w i n g  c o u n t i e s :  
V a l l e y ,  G a r f i e l d ^ P e t r o l e u m ,  P e r g u s ,  and  B l a i n e ,  (map I )
M a l ta  h a s  a  p o p u l a t i o n  o f  1 ,3 4 2 ,  and i s  t h e  o n ly  c i t y  t o  have 
a  p o p u l a t i o n  l a r g e r  t h a n  1 ,0 0 0 .  ( t a b l e  IV) The c h i e f  i n d u s t r y  
o f  th is ?  c o u n ty  i s  a g r i c u l t u r e *  w i t h  1 ,4 0 7  p e r s o n s  e m p lo y ed .86
* 8^ Fifteenth Census of the United States, Op, Cit., page
10, and Sixteenth Census of the United States, 0£. Cit., page 50.
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The f e r t i l i t y  r a t i o  f o r  t h i s  c o u n ty  was 512 i n  1930 
and 525 i n  1940 . ( t a b l e  I )  The n e t  r e p r o d u c t i o n  r a t e  was 
1 ,4 0 0 .  ( t a b l e  I I I )  T hese  s t a t i s t i c s  show t h a t  t h i s  c o u n ty  
h a s  a  b i r t h  r a t e  t h a t  i s  more t h a n  am ple t o  r e p o p u l a t e  t h i s  
c o u n ty .
The p o p u l a t i o n  py ram id  f o r  t h i s  c o u n ty  (C h a r t  36) p o r ­
t r a y s  t h a t  t h e  t r e n d  i n  t h i s  c o u n ty  i s  to w a rd s  a  d e c r e a s e d  
p e r c e n t a g e  o f  c h i l d r e n  and m id d le  a g e d .  I t  a l s o  d e p i c t s  i n ­
c r e a s e s  i n  t h e  young a d u l t  and aged g r o u p s .  T hese  con fo rm  
t o  t h e  g e n e r a l  t r e n d  o f  m i g r a t i o n s  among t h e  w o rk in g  c l a s s e s ,  
and to w a rd s  t h e  i n c r e a s e d  p e r c e n t a g e  o f  o l d e r  p e r s o n s  i n  t h e  
s t a t e ’ s  p o p u l a t i o n .
PONDERA
! P o n d e ra  C o u n ty  i s  l o c a t e d  i n  t h e  n o r t h e a s t e r n  p a r t  o f  
t h e  s t a t e ,  a n d ' i s  encom passed  by  t h e  c o u n t i e s  o f  C h o u tea u ,  
L ib e r ty , -T o o le * ,  G l a c i e r ,  F l a t h e a d ,  an d  T e t o n -  (map I )  I t  had  
a  t o t a l  p o p u l a t i o n  o f  6 ,9 6 4  i n  1930 and 6 ,7 1 6  i n  1 9 4 0 ,87
and C onrad  i s  t h e  o n ly  c i t y  i n  t h i s  c o u n t y  t o  have  a  p o p u l a t i o n
o f  more t h a n - 1 ,0 0 0  w i th  i t s  p o p u l a t i o n  o f  l r 4 9 9 .  . ( t a b l e  17)
The l e a d i n g  o c c u p a t io n  o f  t h i #  c o u n ty  i s  a g r i c u l t u r e ,  w i th  
1 ,2 3 6  p e r s o n s  em ployed .8 8  
„  :  The f e r t i l i t y  r a t i o  was 536 i n  1930 , and d e c l i n e d  t o
S ' *
469 i n  1940 . ( t a b l e  I )  The n e t  r e p r o d u c t i o n  r a t e  was 1 ,3 5 9 .
W  F i f t e e n t h  C ensus  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  0 £ .  C i t . , page  
19 ,  an<P S i x t e e n t h  C ensus o f  t h e  U n i te d  S t a t e s ,  0£* C i t . .  page  51 .
8Q s i x t e e n t h  C ensus  o f  t h e  U n i te d  S t a t e s . 1 9 4 0 . P o p u la -  
- t i o n , - T a b l e p a g e s - -4 $ -5 5 .
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( t a b l e  I I I )  I t  may be c o n c lu d e d  from  t h e s e  f i g u r e s  t h a t  t h i s  
c o u n ty  h a s  a  d e c l i n i n g  b i r t h  r a t e ,  b u t  one t h a t  i s  s t i l l  
s u f f i c i e n t l y  h ig h  enough t o  r e p l e n i s h  t h e  p o p u l a t i o n  w i th o u t  
i n - m i g r a t i o n s .
C h a r t  37 shows th a t ;  t h i s  c o u n ty  c l o s e l y  r e s e m b le s  t h e  
no rm al p o p u l a t i o n  py ram id ;;  a s  i t s  d i s t r i b u t i o n  i s  i n  a c c o r ­
dance  w i t h  t h e  d e c r e a s e d  upward g r a d a t i o n .  The t r e n d s  t h a t  
a r e  i n d i c a t e d ,  how ever, a r e  i n ,  a c c o rd a n c e  w i th  th e  g e n e r a l  
t r e n d s  o f  t h e  s t a t e ,  b u t  a r e  n o t  a s  a c c e n t u a t e d .  Thus, we 
have  a  d e c r e a s e d  p e r c e n ta g e  o f  c h i l d r e n  and  m id d le  aged  d u r in g  
t h e  t e n  y e a r  p e r i o d ,  1 9 3 0 -1 9 4 0 , and an i n c r e a s e d  p e r c e n ta g e
i n  t h e  o t h e r  age  g r o u p s .  j
POWDBR RIVBR
J
W ith  a  p o p u l a t i o n  o f  3 ,9 0 9  i n  1930 and 3 ,1 5 9  i n  1 9 4 0 ,89
Pow der R i v e r  C o un ty  i s  l o c a t e d  on t h e  s o u t h e a s t e r n  b o r d e r  o f
t h e  s t a t e , -  and  i s  bounded b y  t h e  f o l l o w i n g  e e n n t i e s :  C a r t e r ,
C u s t e r ,  R osdbud , and  B ig h o rn  a s  w e l l  a s  by t h e  s t a t e  o f
Wyoming, '(map I )  I t  h a s  no c i t d e s  o f  o v e r  1 ,0 0 0 ;  p o p u l a t i o n
( t a b l e  IV;), and i t s  m a jo r  i n d u s t r y  i s  a g r i c u l t u r e ,  w i t h  898 
*  ̂ »
p e r s o n s  em ployed .90  :
The f e r t i l i t y  r a t i o  wad 634 f o r  t h i s  c o u n ty  i n  1930
a n d - s u f f e r e d  a  l a r g e  d e c l i n e  t o  403 i n  1940 . ( t a b l e  I )  T h is
i \ (
' j • T 8^  F i f t e e n t h  C ensu s  o f  t h e  U n i te d  S t a t e s ,  Op. C i t . , page  
1 9 ,  and  S i x t e e n t h  C en sus  o f  t h e  U n i te d  S t a t e s ,  Ojd. C i t . , page  51 .
90 Sixteenth Census of 'the United States, 1940, Popula­
tion, Table S3, pages 49-5$.
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d e c l i n e  i s  a p p a r e n t  when n o te d  on C h a r t  58 , a s  t h e r e  i s  g ra p h ­
i c a l l y  shown t h e  l a r g e  d e c r e a s e  i n  t h e  number o f  c h i l d r e n  i n  
t h i s  c o u n ty  o v e r  t h i s  t e n  y e a r  p e r i o d .  The n e t  r e p r o d u c t i o n  
r a t e  i s  1 ,3 2 3  ( t a b l e  I I I ) ,  and t h i s  i n d i c a t e s  t h a t  even  th o u g h  
t h e r e  i s  a  d e c r e a s e  i n  t h e  p e r c e n ta g e  o f  c h i l d r e n  i n  t h i s  
c o u n ty * s  p o p u l a t i o n  t h e r e  i s  s t i l l  a  l a r g e  enough b i r t h  r a t e  
t o  r e p o p u l a t e  t h e  c o u n ty .
O th e r  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h i s  c o u n ty  t h a t  can  be ob­
s e rv e d  on C h a r t  38 a r e  t h e  i n c r e a s e d  p e r c e n t a g e  o f  o l d e r  
p e r s o n s ,  and a  f l u c t u a t i o n  i n  t h e  p e r c e n t a g e s  o f  young a d u l t s  
and m id d le  a g e d .  T hese  c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  i n  c o n f o r m i ty  
w i th  t h e  g e n e r a l  t r e n d  o f  t h e  c o u n t i e s  o f  t h e  s t a t e  o f  M ontana, 
and a r e  i n d i c a t i v e  o f  t h e  a g in g  p o p u l a t i o n  o f  t h e  s t a t e  and 
o f  t h e  m i g r a t o r y  n a t u r e  o f  t h e  w o rk in g  c l a s s  w i t h  t h e i r  t e n ­
d en cy  t o  m i g r a t e  t o  t h e  u rb a n  c e n t e r s  o f  t h e  s t a t e  and to  
t h e  i n d u s t r i a l  a r e a s  d u r i n g  t h i s  p r e - w a r  p e r i o d .
H POWELL
P o w e l l  C o un ty  had  a  p o p u l a t i o n  o f  6 ,2 0 2  i n  1930 and
. i  ;
6 ,1 5 2  i n .1 9 4 0 9^-, and  i s  l o c a t e d  i n  t h e  w e s t c e n t r a l  s e c t i o n  o f  
t h e  s t a t e ,  edged  by t h e  f o l l o w i n g  c o u n t i e s :  L ew is  and  C l a r k ,
F l a t h e a d ,  M is s o u la ,  G r a n i t e ,  D eer  L odge, and J e f f e r s o n ,  (map I )  
T his , c o u n ty  h a s  a s  i t s  l a r g e s t  c i t y ,  D eer  Lodge* w i th  i t s  
p o p u l a t i o n  o f  3 ,5 1 0 ,  and t h i s  i s  t h e  o n ly  c i t y  i n  t h i s  c o u n ty  
w i th  a  p o p u l a t i o n  g r e a t e r  t h a n  1 ,0 0 0 .  ( t a b l e  IV)
F ifte e n th  Census o f th e  United S ta te s , 0£. C i t . ,  page
19. and S ix teen th  Census of. th e United S ta te s , 0£ . Ci1T77 page 51.
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The l e a d i n g  i n d u s t r i e s  o f  t h i s  c o u n ty  a r e  a g r i c u l t u r e ,  
w i th  599 p e r s o n s  em ployed , and r a i l r o a d i n g ,  w i t h  289 p e r s o n s  
e m p lo y e d .92 T h ere  i s  a  s l i g h t  u rb a n  d i s t r i b u t i o n  i n  th e  o t h e r  
o c c u p a t i o n s ,  and  t h e s e  t e n d  t o  g i v e  t h e  c o u n ty  an  u rb a n  n a t u r e .
I n  1930 t h e  f e r t i l i t y  r a t i o  f o r  t h i s  c o u n ty  was 373, 
and i n  1940 i t  h ad  i n c r e a s e d  t o  40 6 . ( t a b l e  I )  The n e t  r e ­
p r o d u c t i o n  r a t e  i s  above t h e  r e p la c e m e n t  l e v e l  a t  1 ,1 8 4  
( t a b l e  I I I ) ,  and c o u p le d  w i th  t h e  l a r g e  f e r t i l i t y  r a t i o  r e ­
s u l t  i n  a  f a i r l y  h ig h  b i r t h  r a t e  f o r  t h i s  c o u n ty .
The p o p u l a t i o n  pyram id  f o r  P o w e l l  C ounty  p o r t r a y s  t h e  
somewhat u rb a n  n a t u r e  o f  t h i s  c o u n ty ,  a s  t h e  te n d e n c y  h e r e  i s  
to w a rd  a s - .e q u a l  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  age  g r o u p s .  T h is  p y ra m id ,  
C h a r t  3 9 , a l s o  shows t h a t  t h e r e  h a s  b e e n  an  o u t - m i g r a t i o n  i n  
t h e  age  g ro u p s  2 0 -4 5  and i n c r e a s e s  i n  t h e  a g e  g ro u p s  o v e r  
f o r t y - f i v e .  j
I PRAIRIE
P r a i r i e  C oun ty  i s  l o c a t e d  i n  t h e  e a s t e e n t r a l  p o r t i o n
o f  t h e  s t a t e ,  and i s  s u r ro u n d e d  b y  t h e  c o u n t i e s  o f  W ibaus,
; k
Dawson, McCone, G a r f i e l d ,  C u s t e r ,  and  F a l l o r u  (map I )  The 
t o t a l  p o p u l a t i o n  o f  P r a i r i e  C oun ty  was 3 ,9 4 1  i n  1930 and 2 ,4 1 0  
i n  194093 , and t h e r e  a r e  no c i t i e s  w i th  p o p u l a t i o n s  l a r g e r  
t h a n  1 ,0 0 0 I ( t a b l e  17) The l e a d i n g  o c c u p a t io n  o f  t h i s  c o u n ty
^  S i x t e e n t h  C ensus  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s . 1 9 4 0 . P o p u la ­
t i o n ,  T a b le  £ 3 ,  p a g e s  4 9 -5 5 .
93 Fifteenth Census of the United States, 0^. Cit.. page
19, and Sixteenth Census of the United States, 0£. Cit.. page 51.
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i s  a g r ic u l t u r e ,  w ith- 369 p erso n s em p lo y ed .94
I n  1930 t h e  f e r t i l i t y  r a t i o  f o r  t h i s  c o u n ty  was 589, 
and i t  d e c r e a s e d  to  381 i n  1940v ( t a b l e  I )  The n e t  r e p r o d u c ­
t i o n  r a t e  o f  1 ,3 0 8 ,  ( t a b l e  I I I ) ,  i s  h i g h  enough t o  r e p o p u l a t e  
t h e  c o u n ty  even  th o u g h  th e  f e r t i l i t y  r a t e  h a s  d e c l i n e d  d u r in g  
t h e  t e n  y e a r  p e r i o d ,  1930^1940.
C hart 40 evidences* th e  f a c t  th a t  c o u n t ie s  o f  sp a rse  
p o p u la t io n s  ten d  t o  f lu c t u a t e  w i ld ly  on t h e i r  p o p u la tio n  
pyram ids due t o  th e  f a c t  t h a t  a m ig r a tio n  o f  a few  p eo p le  
w i l l  r e s u l t  in  th e  m ig r a tio n  o f  a la r g e  p e r ce n ta g e  o f  th e  
p o p u la t io n  The g r e a t e s t  f lu c t u a t io n  on t h i s  ch a r t i s  in  th e  
age group 5 -9 ,  w hich shows th a t  in  1930 8 .6  p er  c e n t  o f  th e  
p o p u la t io n  were g i r l s  in  t h i s  age group. In  1940 t h i s  p er­
cen ta g e; had d ecrea sed  to  4 .8  per c e n t ,  and i s  p o s s ib ly  a r e ­
s u l t  o f - t h e  o u t-m ig r a t io n  o f  th e  o ld e r  age groups who took  
t h e i r  c h ild r e n  W ith them . O'Bher g e n e r a l tr e n d s  o f  t h i s  cou n ty
a re: d e c re a sed  p e r ce n ta g e  o f  c h i ld r e n , in c r e a se d  p ercen ta g e
* « ;•.* #*► ] '
o f  o ld er- p e o p le , and m o b i l i t y  o f  th e  o th e r  grou p s.
j RAVALLf ; s
| R a v a l l i  had  a  p o p u l a t i o n  o f  1 0 ,3 1 5  i n  1930 and 1 8 ,9 7 8  
j i h  19409 5 , and i s  l o c a t e d  on t h e  w e s te r n  b o r d e r  o f  t h e  s t a t e  
-encom passed  by Id a h o  and t h e  b o u n t i e s  o f  G r a n i t e ,  M is s o u la ,
r ^  S i x t e e n t h  C ensus  o f  t h e  U n i te d  S t a t e s , 1 9 4 0 , P o p u la -
! t i o n , ' T ab le  23 , p ages 4^-551
—r Fifteenth Census of the United States, Op. Cit., page.
19, and Sixteenth Census of the United States, Op. Cit., page 51.
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D eer L odge, and  B e a v e rh e a d ,  (map I )  The c o u n ty  s e a t ,  H a m il to n ,  
h a s  a  p o p u l a t i o n  o f  1 ,8 3 9 ,  and i s  t h e  o n l y  c i t y  w i th  more
th a n  1 ,0 0 0  p e r s o n s ,  ( t a b l e ' I T } -  T h e - l e a d in g  o c c u p a t io n  o f  t h i s
c o u n ty  i s  a g r i c u l t u r e , ,  w i t h  2 ,0 6 8  p e r s o n s  e m p lo y e d .96
The f e r t i l i t y  r a t i o  f o r  t h i s  c o u n ty  was 438 i n  1930
and 419 i n  1940 ( t a b l e  I ) , and th e  n e t  r e p r o d u c t i o n  r a t e  was
1 ,2 8 4 .  ( t a b l e  I I I )  These  f i g u r e s  show t h a t  t h i s  c o u n ty  h a s  a 
b i r t h  r a t e  t h a t  i s  am ple f o r  r e p o p u l a t i o n  o f  t h e  c o u n ty .
The p o p u l a t i o n  py ram id  f o r  t h i s  c o u n ty  (C h a r t  41) h a s  
an u n u s u a l  shape> i n  t h a t  t h e  age g ro u p s  2 5 -6 4  hav e  a  com para­
t i v e l y  e q u a l  p e r c e n t a g e  o f  th e :  p o p u l a t i o n . j  T h is  py ram id  a l s o  
i n d i c a t e s  t h a t  t h i s  i s  a  r e l a t i v e l y  s t a b l e  p o p u l a t i o n  a s  t h e r e  
a r e  n o t  many i n c r e a s e s  o r  d e c r e a s e s  i n  t h e  p o p u l a t i o n  d u r in g  
t h i s  p e r i o d ,  1 9 3 0 -1 9 4 0 . The t r e n d s  i n  t h i s  c o u n ty  a r e  t o  a  
d e c r e a s e d  p e r c e n t a g e  o f  c h i l d r e n ,  and an i n c r e a s e d  p e r c e n t a g e  
o f  young a d u l t s .
RICHLAND
9 '• • •' •; • I *
T h is  c o u n ty  i s  l o c a t e d  on  t h e  e a s t e r n  b o r d e r  o f  t h e
r > ;
s t a t e ,  a n c L is  edged  by N o r th  D ako ta  and t h e  c o u n t i e s  o f  W ibaus,
* i
Dawson, McCone, and R o o s e v e l t .1 (map I )  I t  had a  p o p u l a t i o n  o f  
9 ,6 3 3  i n  1930 and  1 0 ,2 0 9  i n  194097 , and c o n t a i n s  o n ly  one c i t y  
S id n e y ,  p o p u l a t i o n  2 ,2 1 0 ,  w i th  a p o p u l a t i o n  o f  more th a n
 ̂ ^ -  36 S i x t e e n t h  C ensus o f  t h e  U n i te d  S t a t e s , 1940, P o p u la ­
t i o n ,  T a b le  23 , p a g e s  4 9 -3 5 .
F ifte en th  Census o f th e  United S ta te s , 0£. C i t . , page
19, and S ix teen th  Census of. the United S ta te s , Ojd. C i t . , page 51.
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1 ,0 0 0 .  ( t a b l e  IV)
The f e r t i l i t y  r a t i o  f o r  t h i s  c o m i ty  was 568 i n  1930 
and d e c l i n e d  t o  497 i n  1940 ( t a b l e  I ) ,  and t h e  n e t  r e p r o d u c ­
t i o n  r a t e  was 1 ,4 5 4 .  ( t a b l e  I I I )  T hese  f i g u r e s  a r e  h ig h  i n  
co m p a r iso n  w i th  t h e  o t h e r  c o u n t i e s  o f  t h e  s t a t e ,  and show 
t h e  r u r a l  n a t u r e  o f  t h i s  c o u n ty  whose m a jo r  i n d u s t r y  i s  a g r i ­
c u l t u r e ,  w i t h  1 ,7 8 7  p e r s o n s  e m p lo y e d .98
C h a r t  42 f u r t h e r  shows t h e  r u r a l  n a t u r e  o f  t h i s  c o u n ty  
a s  t h e r e  i s  d e p i c t e d  a  l a r g e  p e r c e n t a g e  o f  c h i l d r e n ,  a  m o b i l i t y  
o f  t h e  m id d le  age  g ro u p s ,  and an i n c r e a s e  o f  t h e  a g e d .
| ROOSEVELT
T h is  c o u n ty  had  a p o p u l a t i o n  o f  1 0 ,6 7 2  i n  1930 and 
9 ,8 0 6  i n  194Q9 9 , and i s  l o c a t e d  on t h e  e a s t e r n  b o r d e r  and 
bounded by  N o r th  Ddlcota and  t h e  f o l l o w i n g  c o u n t i e s :  S h e r id a n ,
D a n i e l s ,  V a l l e y ,  McCone, and  R ic h la n d ,  (map I )  I t  c o n t a i n s  
two c i t i e s  - w i th - p o p u la t io n s  g r e a t e r  t h a n  1 ,0 0 0 .  T hese  c i t i e s  
a r e  Wolf P o i n t ,  p o p u l a t i o n  1 /5 3 $ ,  and P o p l a r ,  p o p u l a t i o n
1 ,0 4 9 .  ( t a b l e i  IV) The l e a d i n g  o c c u p a t i o n  o f  t h i s  c o u n ty  i s
{
a g r i c u l t u r e ^ . w i t h  1 ,2 2 4  p e r s o n s  em p lo y ed .100
98 S i x t e e n t h  C ensus  o f  t h e  U n i te d  S t a t e s , 1 9 4 0 » P o p u la ­
t i o n , -  T a b le  2 3 ,  p a g e s  4 9 -6 5 .
99 f i f t e e n t h  C ensus  o f  t h e  U n i te d  S t a t e s ,  Op. C i t . ,  page  
19 ,; and S i x t e e n t h  C ensus o f  r t h e  U n i te d  S t a t e s ,  Op. C i t . , page  51 .
100 i b i d , p a g e s  4 9 -5 5 .  ;
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T h is cou n ty  has a la r g e  in d ia n  p o p u la t io n , and th e r e  
a r e  1 ,4 0 9  n o n -w h ite s  o ver  fo u r te e n  y e a rs  o f  age in  th e  c o u n ty .I 01 
T h is may be a f a c t o r  in  th e  h ig h  f e r t i l i t y  r a t io  o f  t h i s  
co u n ty , which was 558 in  1930 and 512 in  1940 ( ta b le  I ) , and 
in  th e  h ig h  n e t  r ep ro d u ctio n  r a t e  o f  1 ,4 1 2 . ( t a b le  I I I )
Chart 43 in d ic a t e s  th a t  th e r e  i s  a la r g e  p o r t io n  o f  
t h i s  c o u n ty ’ s p o p u la t io n  in  th e  c h i ld r e n ’ s group, and t h i s  
group has d ecrea sed  in  th e  l a t t e r  p a r t o f  th e  p e r io d , 1930- 
1940 . There are  in c r e a s e s  noted  in  th e  young a d u lt  and aged  
g ro u p s, and a d e c r e a se  in  th e  m id d le  age groups which are in  
c o n fo rm ity  w ith  th e  g e n e r a l tren d  in  th e  a g r ic u ltu r e  c o u n t ie s  
o f  th e  s t a t e .
\ ROSEBUD
Rosebud had a p o p u la tio n  o f  7 ,3 4 7  in  1930 and 6 ,4 7 7  in  
1 9 4 0 1 0 2 , i s  lo c a te d  in  th e  so u th e a s te r n  p a r t o f  th e  s t a t e ,
i ‘ ... '
surroundech’by t h e f o l l o w i n g  c o u n t ie s :  P ow der?R iver, C u ste r ,
|
G a r f ie ld ,  p e tro leu m , M u s s e l s h e l l , : T reasu re , and B ig  Korn.
(map I )  F o fs^ th  has a p o p u la t io n  o f  1 ,5 9 1 , and i s  th e  o n ly
c i t y  ~in- th ls - c o u n ty  w ith  a p o p u la t io n  g r e a te r  th an  1 ,0 0 0 .
i •
( t a b le  IV) The le a d in g  in d u s tr y  o f  t h i s  co u n ty  i s  a g r ic u ltu r e ,* :
w ith  1 ,0 3 7  p e rso n s em ployed, and o f  th e s e  724 are  n o n -w h ites  
 o f  in d ia n  e x t r a c t i o n . ^ 3
> l" 0 i I b i d . p ages 4 9 -5 5 .
j 102 f i f t e e n t h  Census o f ‘th e  U n ited  S t a t e s ,  0 £ . C i t . ,  page
I9 ,~ a n d  S ix te e n th  C ensus o f  th e  U n ited  S t a t e s ,  0 £ . C i t . , page 51 .
? l^3 Sixteenth Census of" the United States. 1940. Popula-
- - tion-j.'Tabls- pages- 49~ 55.
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The f e r t i l i t y  r a t io  o f  t h i s  cou n ty  was 545 in  1930 
and 447 in  1940 ( t a b le  I ) ,  and th e  n e t  rep ro d u c tio n  was 1 ,1 3 6 .  
( t a b le  I I I )  These f ig u r e s  in d ic a t e  th a t  th e r e  i s  a d e c l in in g  
b ir th  r a t e ,  bu t one th a t  i s  s t i l l  h ig h  enough to  r ep o p u la te  
th e  c o u n ty .
Chart 44 e v id e n c e s  th a t  t h i s  cou n ty  has a d ecrea sed  
p ercen ta g e  o f  c h ild r e n  in  1940 as compared to  1930 , and th a t  
th e r e  i s  a g e n e r a l tren d  toward in c r e a se d  p o p u la tio n  fo r  t h i s  
cou n ty  e x ce p t in  th e  age groups 3 5 -45  which show an o u t-m i­
g r a t io n . T h is o u t-m ig r a tio n  may be due to  th e  a t t r a c t io n  o f  
th e  in d u s t r ia l  a rea s  d u rin g  t h i s  pre-w ar p e r io d .
SANDERS
Sanders County i s  lo c a te d  on th e  w estern  border o f  th e  
s t a t e ,  and i s  edged by th e  s t a t e  o f  Idaho and th e  c o u n t ie s  o f  
M in er a l, M isso u la , Lake, F la th e a d , and L in c o ln , (map I )  T h is  
cou n ty  h a s a p o p u la t io n  o f  s l i g h t l y  l e s s  than 9 ,0 0 0 , and con ­
t a in s  no c i t i e s  w ith  p o p u la t io n s  o ver  1 ,0 0 0 . ( t a b le  IV) The 
major in d u s tr y  o f  Sanders cou n ty  i s  a g r ic u l t u r e ,  and has 899  
p e rso n s employed in  t h i s  o c c u p a tio n .
The n e t  r e p ro d u c tio n  r a te  fo r  t h i s  cou n ty  was 1 ,3 4 7  
( ta b le  I I I ) ,  and th e  f e r t i l i t y  r a t io  was 482 in  1930 and 461 
in  1940 . ( t a b le  I )  These s t a t i s t i c s  show th a t  t h i s  cou n ty  has
F ifte e n th  Census of th e United S ta te s , 0£. C i t . ,
page 19, and S ix teen th  Census of the United S ta te s , Op. 6i t . ,
page 51.
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a b ir t h  r a te  th a t  i s  h ig h  enough to  r e p le n is h  th e  p o p u la tio n  
o f  t h i s  cou n ty  w ith o u t th e  a id  o f  in -m ig r a t io n .
The p o p u la tio n  pyramid fo r  t h i s  cou n ty  shows by i t s  
r e c ta n g u la r  shape th a t  th e r e  i s  an e q u ita b le  d i s t r ib u t io n  o f  
p o p u la tio n  through out m ost o f  th e  age grou p s. I t  fu r th e r  
shows th a t  th e r e  has been a d e c re a se  in  th e  p ercen ta g e  o f  th e  
c h ild r e n  o f  t h i s  co u n ty , but th a t  t h i s  d e c r e a se  has ceased  
and th e  p r e se n t tren d  i s  toward an in c r e a se d  p ercen tage  o f  
c h i ld r e n . There has been some o u t-m ig r a tio n  in  th e  m iddle  
age groups and in  th e  o ld e r  age grou p s, but compared to  o th e r  
c o u n t ie s  w ith  r u r a l d i s p o s i t i o n s  o f  p o p u la tio n  t h i s  i s  s l i g h t  
so th a t  th e  c o n c lu s io n  may be drawn t h a t ,  in  com parison w ith  
o th e r  r u r a l c o u n t ie s ,  Sanders County has th e  c h a r a c t e r i s t i c  
o f  b e in g  a county  w ith  a s t a t i c  p o p u la t io n .
SHERIDAN
T h is cou n ty  had a p o p u la tio n  o f  9 ,8 6 9  in  1930 and 7 ,8 1 4  
in  1 9 4 0 ^0 5 , and lo c a te d  in  th e  n o r th e a s te r n  corn er  o f  th e  
s t a t e  bounded by Canada, N orth  D akota, and R o o s e v e lt ,  and 
D a n ie ls  c o u n t ie s ,  (map I )  P len tyw ood , w ith  i t s  p o p u la tio n  o f  
1 ,2 2 6 , i s  th e  o n ly  c i t y  in  t h i s  county  w ith  a p o p u la tio n  o f  
more than  1 ,0 0 0 . ( t a b le  IV)
The m ajor in d u s tr y  o f  t h i s  county i s  a g r ic u ltu r e ,  w ith  
1 ,3 6 5  p e rso n s e m p l o y e d . 106 The f e r t i l i t y  r a t io  fo r  Sheridan
S ix teen th  Census of the United S ta te s , 19401 Popula­
t io n , Table 23, pages 49-55.
106 I b id , pages 49-55.
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County was 548 in  1930 and 430 in  1940 ( ta b le  I )  , and th e  n e t  
r ep ro d u c tio n  r a te  was 1 ,3 2 2 . ( t a b le  I I I )
Chart 46 d e p ic t s  th a t  t h i s  cou n ty  has a la r g e  p ercen ­
ta g e  o f  c h i ld r e n , but one th a t  has d ecrea sed  du rin g  th e  p e r io d  
1 9 3 0 -1 9 4 0 . The normal a g in g  o f  th e  la r g e  c h i ld r e n ’ s groups 
has caused  an in c r e a s e  in  th e  young a d u lt s  du rin g  t h i s  p e r io d ,  
but th e r e  i s  s t i l l  an o u t-m ig r a tio n  in d ic a te d  by th e  sm all 
p r o p o r tio n  o f  t h e s e  grou p s. O u t-m igra tion  i s  a ls o  in d ic a te d  
in  th e  m id d le -a g e  grou p s, as th e r e  i s  a la r g e  d ec re a se  in  
t h e ir  group d u rin g  t h i s  p e r io d . T h is o u t-m ig r a t io n  p robab ly  
r e s u l t s  from th e  p erso n s in  th e s e  groups se e k in g  o ccu p a tio n  
in  th e  in d u s t r ia l  a r ea s  r a th e r  than in  th e  r u r a l a rea s  o f  
t h e i r  co u n ty .
There i s  a ls o  evidenced: a n o t ic e a b le  in c r e a s e  in  th e  
aged o f  t h i s  c o u n ty , and t h i s  in c r e a se d  p ercen ta g e  i s  caused  
by th e  m aturing o f  th e  la r g e .g r o u p s  o f  younger p eo p le  and by  
th e  g e n e r a l tren d  o f  our cou n try  tow ards an a g in g  p o p u la tio n .
SILVER 'BOW
S i l v e r  Bow County had a t o t a l  p o p u la t io n  o f  56 ,969  in  
1930 , w hich d e c lin e d  to  53,207' in  1940^0?, and i s  lo c a te d  in  
th e  sou th w est p o r t io n  o f  th e  s t a t e  surrounded by th e  c o u n t ie s  
o f  Deer Lodge, J e f f e r s o n ,  M adison, and B eaverhead, (map I)
107 F ifte e n th  Census o f the United S ta te s , 0jo. C i t . ,
page 19, and S ix teen th  Census of the United S ta te s , 0£. C i t . ,
page 51.
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B u tte , th e  copper m in ing c i t y ,  and Y /a lk e r v il le , w ith  
p o p u la t io n s  o f  3 9 ,3 5 2  and 2 ,0 5 2  r e s p e c t iv e ly ,  are th e  o n ly  
c i t i e s  in  t h i s  cou n ty  w ith  p o p u la t io n s  th a t  exceed  1 ,0 0 0 .
( t a b le  IV) The le a d in g  o c cu p a tio n s  o f  t h i s  county  are m in ing  
and q u a rry in g , w ith  6 ,9 8 0  p erso n s em ployed, and a d i s t r ib u ­
t io n  o f  p erso n s in  th e  o th e r  more urban o c c u p a t io n s .108
The f e r t i l i t y  r a t io  o f  299 in  1930 and 308 in  1940 
( t a b le  I )  i s  low , as i s  th e  n e t  r ep ro d u c tio n  r a te  o f  826.
( t a b le  I I I )  These in d ic a t e  th e  low b ir t h  r a te  o f  t h i s  co u n ty , 
but i t  may be deduced from th e  in c r e a se d  f e r t i l i t y  r a t io  o f  
1940 th a t  th e  tren d  in  t h i s  county  i s  tow ards an in c r e a se d  
b ir th  r a t e .
Chart 47 c h a r a c te r iz e s  th e  urban n atu re  o f  t h i s  c o u n ty ’s  
p o p u la tio n  in  th a t  th e  pyramid conform s to  th e  r e c ta n g u la r  
shape o f  th o se  c o u n t ie s  w ith  r e l a t i v e l y  equal d i s t r ib u t io n  o f  
p o p u la tio n  in  th e  d i f f e r e n t  age grou p s. T h is ch a r t shows a 
v a r i a n c e i n  a l l  age groups d u rin g  t h i s  p e r io d , 1 9 3 0 -1940 , 
but th e  v a r ia n c e s  are n ot r a d ic a l  and show a c o n fo rm ity  o f  
th e  p o p u la tio n  tr e n d s  o f  both  p e r io d s , and i t  may be sa id  
th a t  th e r e  are no pronounced tre n d s  to  be n o t ic e d  in  t h i s  
c o u n ty . The tr e n d s  th a t  are  in d ic a t e d ,  how ever, show a d e­
c r e a se  in  th e  c h i ld r e n ’ s group, a c o m p a ra tiv e ly  s t a t i c  m iddle  
aged group and an in c r e a s e  in  th e  aged grou p s.
S ix teen th  Census o f  the United S ta te s , 1940, Popula­
t io n , Table 23, pages 4 9 -55.
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The t o t a l  p o p u la t io n  o f  t h i s  cou n ty  was 6 ,2 5 3  in  1930 
and 5 ,6 9 4  in  19401 0 9 , and i t  i s  lo c a te d  in  th e  so u th c e n tr a l  
p o r t io n  o f  th e  s t a t e  bordered by th e  f o l lo w in g  c o u n tie s :
Carbon, Y e llo w sto n e , Golden V a lle y , Sw eet G rass, and Park.
(map I )  There are no c i t i e s  w ith  p o p u la t io n s  g r e a te r  than  
1 ,0 0 0  ( ta b le  IV ), and th e  le a d in g  in d u s tr y  o f  t h i s  county  i s  
a g r ic u l t u r e ,  w ith  1 ,1 8 6  p erso n s e m p l o y e d .
The f e r t i l i t y  r a t io  fo r  S t i l lw a t e r  County was 405 in  
1930 and i t  in c r e a se d  to  450 in  1940 . ( t a b le  I )  The n e t r e ­
p ro d u ctio n  r a te  f o r  t h i s  cou n ty  was 1 ,3 3 8  ( t a b le  I I I ) ,  which  
in d ic a t e s  th a t  t h i s  cou n ty  has^a r ep ro d u c tio n  r a te  th a t  i s  
ample fo r  th e  r e p o p u la t in g  o f  t h i s  cou n ty  w ith o u t in -m ig r a t io n .
The p o p u la tio n  pyramid fo r  t h i s  c o u n ty , Chart 48 , 
e v id e n c e s  th a t  th e r e  i s  a la r g e  p r o p o r tio n  o f  th e  c o u n ty ’ s  
p o p u la tio n  in  th e  c h i ld r e n ’ s age grou p s, but th a t  th e  tren d  
here i s  tow ards a d im in ish in g  o f  t h i s  group. The tren d  in  th e  
m iddle aged b r a c k e ts  i s  fo r  a co n tin u ed  d e c l in e  in  t h i s  group 
th a t  a lr e a d y  makes up a sm a lle r  than average p r o p o r tio n  o f  
t h i s  c o u n ty . The c h a r a c t e r i s t i c  o f  th e  aged group i s  in  con­
fo r m ity  w ith  th e  g e n e r a l tren d  as t h i s  group shows th e  in c r e a s e
I 109 F if t e e n t h  Census o f  th e  U n ited  S t a t e s ,  0 £ . C i t . ,
page 1 9 , and S ix te e n th  C ensus o f  th e  U n ited  S t a t e s ,  0 £ . C i t . .
page 51 .
S ix teen th  Census o f the United S ta te s . 1940. Popula­
t io n , Table 25, pages 49-55.
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th a t  has come about due to  th e  in c r e a se d  lo n g e v it y  o f  our 
c o u n tr y ’ s p o p u la t io n .
SWEBT GRASS
Sw eet G rass county  i s  lo c a te d  in  th e  s o u th c e n tr a l por­
t io n  o f  th e  s t a t e ,  surrounded by th e  c o u n t ie s  o f  S t i l lw a t e r ,  
G olden V a lle y ,  W heatland, M eagher, and Park (map I ) , and had 
a t o t a l  p o p u la tio n  o f  3 ,9 4 4  in  1930 and 3 ,7 1 9  in  1 9 4 0 .m  
B ig  Timber i s  th e  o n ly  c i t y  th a t  has o ver  1 ,0 0 0  p e r so n s , and 
i t  c o n ta in s  a p o p u la tio n  o f  1 ,2 8 4 . ( t a b le  IV)
The le a d in g  o ccu p a tio n  o f  t h i s  co u n ty  i s  a g r ic u ltu r e ,  
w ith  850 p erso n s e m p lo y e d .H 2 In  c o n ju n c tio n  w ith  t h i s  r u r a l  
form o f  o c c u p a tio n , t h i s  co u n ty  had a t y p ic a l  r u r a l f e r t i l i t y  
r a t io  o f  471 in  1930 and 461 in  1940 . ( ta b le  I )  The n e t  r e ­
p ro d u ctio n  r a te  f o r  t h i s  cou n ty  i s  1 ,2 6 3  ( ta b le  I I I )  ^ h ich , 
when viewed, w ith  the f e r t i l i t y  r a t i o ,  in d ic a t e s  th a t  t h i s  
cou n ty  rep rod u ces a t  a r a te  w hich w i l l  s l i g h t l y  more than  
r e p le n is h  th e  p o p u la t io n .
C hart 49 shows th a t  th e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h i s  cou n ty  
are toward a d e crea sed  p e r ce n ta g e  o f  c h i ld r e n  and m idd le age , 
and toward an in c r e a se d  p e r ce n ta g e  o f  young a d u lts  and aged . 
These c h a r a c t e r i s t i c s  show t h a t  th e  tren d  in  t h i s  county  i s  
tow ard a m aturing p o p u la t io n .
" 111 F i f t e e n t h  Census o f  th e  U n ited  S t a t e s ,  0jo. C i t . ,
page 20 , and S ix te e n th  C ensus o f  th e  U n ited  S t a t e s ,  0 £ . C i t . ,  
page 52 .
112 S ix te e n th  Census o f  th e  U n ited  S t a t e s , 1 9 4 0 , P opu la­
t i o n ,  T ab le 23 , p ages 4 9 -6 5 .
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T h is cou n ty  had a p o p u la tio n  o f  6 ,0 8 8  in  1930 and 
6 ,9 2 2  in  1940^1®, and i s  lo c a te d  in  th e  n o r th c e n tr a l p o r t io n  
o f  th e  s t a t e ,  surrounded by th e  c o u n t ie s  o f  C houteau, P ondera, 
C ascade, L ew is and C laris, and F la th e a d , (map I )  I t  c o n ta in s  
no c i t i e s  w ith  a p o p u la tio n  o f  more than 1 ,0 0 0  ( ta b le  IV ) , a n d ' 
i t s  c h ie f  in d u s tr y  i s  a g r ic u lt u r e ,  w ith  1 ,5 2 0  p erso n s em ploy-
ed.114
The f e r t i l i t y  r a t io  o f  t h i s  cou n ty  i s  h ig h , as i t  was 
447 in  1930 and 459 in  1 9 4 0 . ( t a b le  I )  The n e t  rep ro d u ctio n  
r a te  o f  1 ,4 1 7  i s  a ls o  h ig h  ( ta b le  I I I ) , and t h e s e  f ig u r e s  
show th a t  Teton has a h ig h  b ir th  r a te  th a t  w i l l  r e s u l t  in  an 
in c r e a se d  p ercen ta g e  o f  c h ild r e n  in  t h i s  co u n ty . T h is o b ser ­
v a t io n  i s  confirm ed  by th e  p o p u la tio n  pyramid f o r  t h i s  cou n ty  
(Chart 5 0 ) ,  which d e p ic t s  t h i s  in c r e a s e  in  th e  age group  
under f i v e .  T h is c h a r t a ls o  shows th e  r u r a l n a tu re  o f  t h i s  
c o u n ty ’ s  p o p u la t io n , as th e  l a r g e s t  p er ce n ta g e  o f  th e  popula­
t io n  i s  composed o f  th e  c h i ld r e n ’s  grou p s, and th e r e  i s  a 
d e c l in e  in  th e  young a d u lt  groups w ith  an in c r e a s e  in  th e  
m id d le  aged and aged p o r t io n s  o f  th e  p o p u la t io n . However, in  
com parison o f  th e  1930 p o p u la tio n  and th e  1940 p o p u la tio n ,  
we f in d  th a t  d u r in g  t h i s  p e r io d  th e r e  was an in c r e a se d  p er -
3 F if t e e n t h  Census o f  th e  U n ited  S t a t e s ,  0 £ . C i t . , 
page 2 0 , and S ix te e n th  Census o f  th e  U n ited  S t a t e s ,  0 £ . C i t . . 
page 52 .
114  S ix te e n th  Census o f  th e  U n ited  S t a t e s . 1 9 4 0 . P op u la­
t io n ,  T able 23 , pages 4 9 -5 5 .
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c e n ta g e  o f  young a d u lt s ,  a d e c re a se  o f  th e  m idd le  aged , and 
an in c r e a s e  o f  th e  aged . T h is in d ic a t e s  th a t  th e  tren d  o f  
t h i s  cou n ty  i s  in  th e  d ir e c t io n  o f  la r g e  groups o f  c h i ld r e n  
and aged , and sm a ll groups o f  young a d u lt  and m idd le aged .
TOOLE
T oole  C ounty, lo c a t e d  on th e  n o r th ern  border o f  th e  
s t a t e ,  i s  surrounded by Canada and th e  c o u n t ie s  o f  L ib e r ty , 
P ondera, and C la o ie r .  (map I )  I t  had a p o p u la t io n  o f  6 ,7 1 4  
in  1930 and 6 ,7 6 9  in  19401 1 6 , an^ s h e lb y , w ith  a p o p u la tio n  
o f  2 ,0 0 4 , i s  th e  o n ly  c i t y  w ith  a p o p u la tio n  g r e a te r  than  
1 ,0 0 0 . ( t a b le  IV)
The m ajor in d u s tr y  o f  t h i s  cou n ty  i s  a g r ic u l t u r e ,  w ith  
412 p erso n s em ployed1 1 6 , and th e  f e r t i l i t y  r a t io  in  1930 was 
465 w h ile  th e  f e r t i l i t y  r a t io  in  1940 d e c lin e d  to  412 . ( t a b le  
I )  The n e t  r e p r o d u c tio n  r a te  o f  t h i s  cou n ty  was 1 ,1 1 6 . ( ta b le  
I I I )  These s t a t i s t i c s  in d ic a t e  th e  r u r a l n a tu re  o f  t h i s  cou n ty , 
and a l s o  in d ic a t e  th a t  th e  b ir t h  r a te  i s  h ig h  enough to  r e ­
p le n is h  th e  p o p u la t io n .
C hart 51 d e p ic t s  th e  d e c l in in g  b ir t h  r a te  o f  t h i s  cou n ty  
a s i t  shows th e  d e c r e a se  in  th e  c h i l d r e n s  groups fo r  t h i s  
p e r io d , 1 9 3 0 -1 9 4 0 . I t  fu r th e r  shows a s l i g h t  in c r e a s e  in  th e  
young a d u lt  gro u p s, a d e c l in e  in  th e  m id d le  age grou p s, and
11& F i f t e e n t h  C ensus o f  th e  U n ited  S t a t e s ,  Ojd. C i t . , 
page 2 0 , and S ix t e e n th  Census o f  th e  U n ited  S t a t e s ,  0 £ . C i t . . 
page 4 9 -5 5 .
116 S ix te e n th  C ensus o f  th e  U n ited  S t a t e s ,  1 9 4 0 , P opu la­
t i o n ,  T able p ages 49- 55 .
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an in c r e a s e  in  the aged . These f lu c t u a t io n s  e v id en ce  th e  
f a c t  th a t  t h i s  i s  a cou n ty  w ith  a m aturing p o p u la t io n , and 
w ith  d e c l in in g  p r o p o r tio n  o f  m iddle aged p o p u la tio n  due to  
o u t-m ig r a t io n  d u rin g  t h i s  pre-w ar p e r io d .
TREASURE
T reasure County had a p o p u la tio n  o f  1 ,6 6 1  in  1930 
and 1 ,4 9 9  in  1 9 4 0 ^ ^ , and i s  lo c a te d  in  th e  so u th e a s te r n  p art  
o f  th e  s t a t e ,  bordered by th e  fo l lo w in g  c o u n t ie s :  Rosebud,
M u s s e ls h e l l ,  Y e llo w sto n e , and B ig  Horn, (map I )  I t  has no 
c i t i e s  w ith  p o p u la t io n s  la r g e r  than  1 ,0 0 0  ( ta b le  IV ), and th e  
m ajor in d u s tr y  i s  a g r ic u l t u r e ,  w ith  310 p erso n s em ployed.H Q
The f e r t i l i t y  r a t io  fo r  t h i s  cou n ty  was 655 in  1930  
and t h i s  dropped to  502 in  1940 . ( t a b le  I )  D e sp ite  t h i s  la r g e  
drop in  th e  f e r t i l i t y  r a t i o ,  th e  n e t  rep ro d u ctio n  r a te  o f  
1 ,3 5 6  ( t a b le  I I I )  i s  s t i l l  s u f f i c i e n t  t o  r e p le n is h  th e  pop u la­
t io n .
T h is  la r g e  drop in  th e  f e r t i l i t y  r a t io  i s  ev id en ced  
by Chart 52 , w hich shows t h i s  d e c r e a se  in  th e  c h i ld r e n ’ s  age 
grou p s. T h is la r g e  p e r ce n ta g e  o f  d e c l in e  may be due in  p art  
to  th e  sp a rse  p o p u la t io n  o f  t h i s  c o u n ty , w hich m ates any ap­
p r e c ia b le  f lu c t u a t io n  seem e x trem ely  la r g e .  However, i t  does 
in d ic a t e  th e  tr e n d  toward a d e c re a sed  p r o p o r tio n  o f  th e  county
117 F i f t e e n t h  C ensus o f  th e  U n ited  S t a t e s ,  0 £ . C i t . . 
page 2 0 , and S ix te e n th  C ensus o f  th e  U n ited  S t a t e s ,  Op. 6 i t . . 
page 5 2 .
S ix teen th  Census o f the United S ta te s . 1940. Popula­
t io n , Table 23, pages 4^-bS.
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b e in g  c h i ld r e n .  The in c o n s is t e n t  v a r ia t io n  in  th e  o th e r  age  
groups makes th e  c o n c lu d in g  o f  any tr e n d s  im probab le. These 
f lu c t u a t io n s  on th e  diagram  m ight in d ic a t e ,  how ever, th a t  th e  
n a tu re  o f  t h i s  co u n ty  i s  one o f  g r e a t  m o b i l i ty  o f  th e  popula­
t i o n ,  b o th  through  o u t-m ig r a t io n s  and in -m ig r a t io n s .
VALLEY
V a lle y  County had a p o p u la tio n  o f  1 1 ,1 8 1  in  1930 and 
1 5 ,1 8 1  in  1940^ -^ , and i s  lo c a te d  on th e  n o r th e a s te r n  border  
o f  th e  s t a t e .  T h is cou n ty  i s  bordered by Canada and th e  coun­
t i e s  o f  D a n ie ls ,  R o o s e v e lt ,  McCone, G a r f ie ld ,  and P h i l l i p s ,  
(map I )  G lasgow , w ith  a p o p u la t io n  o f  2 ,2 1 6 , i s  th e  o n ly  c i t y  
w ith  a p o p u la tio n  la r g e r  th an  1 ,0 0 0 . ( t a b le  IV) The le a d in g  
in d u s tr y  o f  t h i s  cou n ty  i s  a g r ic u l t u r e ,  w ith  1 ,5 6 0  p erso n s  
em ployed, fo llo w e d  by c o n s tr u c t io n , w ith  736 p erso n s em­
p lo y e d . I 20
The n e t  r ep r o d u c tio n  r a te  o f  t h i s  cou n ty  i s  1 ,4 1 8  
( t a b le  I I I ) ,  and th e  f e r t i l i t y  r a t io  was 540 fo r  1930 and 
508 fo r  1 9 40 . ( t a b le  I )  These f ig u r e s  are  h ig h e r  th an  th e  
average  fo r  th e  Montana c o u n t ie s ,  and are  in d ic a t iv e  o f  a 
h ig h  b ir t h  r a te  and a h ig h  rep lacem en t r a t e .
C hart 53 g r a p h ic a l ly  p o rtra y s ' t h i s  tr e n d , a s  i t  shows 
th e  enormous p ercen ta g e  o f  c h i ld r e n . T h is  p ercen ta g e  d e c lin e d
119 F i f t e e n t h  C ensus o f  th e  U n ited  S t a t e s ,  Op. C i t . ,  
page 2 0 , and S ix te e n th  Census o f  th e  U n ited  S t a t e s ,  Op. C i t . . 
page 52 .
120 S ix te e n th  Census o f  th e  U n ited  S t a t e s . 1 940 . P opu la­
t i o n ,  T ab le  2 3 , p ages 4 6 -5 5 .
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d u rin g  th e  p e r io d  1 9 3 0 -1 9 4 0 , w hich m ight in d ic a t e  t h a t  th e  
tren d  h ere  i s  toward a d e c re a sed  p r o p o r tio n  o f  c h i ld r e n  in  
th e  p o p u la t io n . O ther c h a r a c t e r i s t i c  tr e n d s  th a t  are  n oted  
are: th e  in c r e a s e  o f  young a d u lt s ,  caused  by th e  a g in g  o f
th e  la r g e  c h i ld r e n ’ s  grou p s, th e  d e c r e a se  o f  m iddle aged 
p e o p le , caused  by an o u t-m ig r a tio n  o f  th e s e  p e o p le  to  th e  in ­
d u s t r ia l  a r ea s  d u r in g  t h i s  pre-w ar p e r io d , and an in c r e a se  
in  th e  aged a t t r ib u t a b le  to  th e  grad u al m aturing o f  th e  pop u la­
t i o n .
WHEATLAND
W heatland had a p o p u la tio n  o f  3 ,7 5 1  in  1930 and 3 ,2 8 6  
in  19401 2 1 , and i s  lo c a te d  in  th e  s o u th c e n tr a l  p a r t  o f  th e  
s t a t e .  T h is  co u n ty  i s  encom passed by th e  c o u n t ie s  o f  J u d ith  
B a s in , F erg u s , G olden V a l le y ,  Sw eet G rass, and M eagher, (map 
I )  H arlowtown, w ith  a  p o p u la tio n  o f  1 ,4 7 3 , i s  th e  o n ly  c i t y  
w ith  a p o p u la t io n  o f  more than  1 ,0 0 0 . ( t a b le  IV) The major 
in d u s tr y  o f  t h i s  cou n ty  i s  a g r ic u l t u r e ,  w ith  518 p erso n s em­
p lo y e d .122
The n e t  r e p ro d u c tio n  r a te  fo r  t h i s  cou n ty  was 1 ,2 6 2  
( t a b le  I I I ) , and th e  f e r t i l i t y  r a t io  was 465 in  1930 and 404 
in  1940 . ( t a b le  I )  These s t a t i s t i c s  in d ic a t e  th e  r u r a l n atu re  
o f  t h i s  c o u n ty , and show t h a t  th e r e  was a d e c l in e  in  th e
121 F i f t e e n t h  Census o f  th e  U n ited  S t a t e s ,  0 £ . C i t . , 
page 2 0 , and S ix t e e n t h  Census o f  th e  U n ited  S t a t e s ,  Op. C i t . ,  
page 52 .
122 S ix te e n th  Census o f  th e  U n ited  S t a t e s ,  1940 , P opula­
t i o n ,  T ab le  23 , p ages 4 ^ -6 5 .
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f e r t i l i t y  r a t io  du rin g  t h i s  p e r io d , but th a t  th e  n e t  rep ro ­
d u c tio n  r a te  was s t i l l  s u f f i c i e n t l y  h ig h  to  r e p le n is h  th e  
p o p u la t io n .
Chart 54 e v id e n c e s  th a t  in  t h i s  cou n ty  th e  tren d  i s  
toward a d e c re a sed  p ercen ta g e  o f  c h i ld r e n , an in c r e a se d  p e r ­
cen ta g e  o f  young a d u lt s ,  a d ecrea se  in  m idd le  aged , and an  
in c r e a s e  in  th e  aged grou p s. The s i g n i f i c a n t  c o n c lu s io n s  
th a t  can be drawn from th e s e  tr e n d s  are th a t  t h i s  i s  an a g in g  
cou n ty  w ith  a d e c l in in g  b ir th  r a t e ,  and a cou n ty  th a t  i s  
l o s in g  p o p u la t io n  in  th e  o c c u p a tio n a l a g es  due to  th e  o u t­
m ig ra tio n  to  o th e r  a r e a s .
WIBAUX
T h is s p a r s e ly  p op u la ted  county  had a t o t a l  p o p u la t io n  
o f  2 ,7 6 7  in  1930 and 2 ,1 6 1  in  1940^2 3 , and i s  lo c a te d  on th e  
e a s te r n  border o f  th e  s t a t e  bounded by th e  fo l lo w in g  c o u n t ie s ;  
F a llo n , P r a ir i e ,  Dawson, and W heatland, (map I) There are no 
c i t i e s  in  Wibaux County w ith  p o p u la t io n s  o f  more th an  1 ,0 0 0  
( t a b le  I Y ) , and th e  m ajor in d u s tr y  i s  a g r ic u l t u r e ,  w ith  494
p erso n s e m p l o y e d .  124
The b ir t h  s t a t i s t i c s  f o r  t h i s  cou n ty  show t h a t  th e  
cou n ty  had a f e r t i l i t y  r a t io  o f  536 in  1930, which d e c lin e d  
to  469 in  1 9 4 0 . ( t a b le  I )  The n e t  r ep ro d u c tio n  r a te  was 1 ,4 0 3 .
123 F if t e e n t h  C ensus o f  th e  U n ited  S t a t e s ,  0 £ . C i t . ,  
page 20 , and S ix te e n th  Census o f  th e  U n ited  S t a t e s ,  o£ .  C i t . , 
page 53 .
S ix teen th  Census o f the United S ta te s . 1940. popula­
t io n , Table 23, pages 49-55.
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( t a b le  I I I )  These s t a t i s t i c s  show th a t  t h i s  i s  an area  w ith  
a h ig h  b ir th  r a te  th a t  i s  ample fo r  r e p o p u la t io n  p u rp oses.
The p o p u la tio n  pyramid f o r  Wibaux County (Chart 55) 
shows th e  d is p r o p o r t io n a te  grou p in g  o f  c h i ld r e n  and m idd le  
aged . The p ro p o r tio n  o f  c h ild r e n  i s  o v e r ly  l a r g e ,  due to  th e  
h ig h  f e r t i l i t y  r a t i o s  and n e t  rep ro d u ctio n  r a t e ,  and the pro­
p o r t io n  o f  m idd le  aged i s  e x c e p t io n a l ly  sm a ll a s  a r e s u l t  o f  
th e  la r g e  p er ce n ta g e  o f  c h i ld r e n  cou p led  w ith  th e  ten d en cy  
o f  o u t-m ig r a tio n  o f  t h i s  group. In  com paring th e  f ig u r e s  fo r  
1930 to  th o s e  f o r  1940 , we f in d  th a t  th e r e  h a s been a d e c l in e  
in  th e  c h i ld r e n ’ s  groups and in  th e  m idd le  age g ro u p s, caused  
by a f a l l i n g  o f f  o f  th e  f e r t i l i t y  r a t io  and th e  o u t-m ig r a t io n  
o f  th e  m id d le  aged . There i s  a ls o  an in c r e a s e  to  be noted  
in  th e  young a d u lt  groups and th e  aged grou p s. These are  
caused  by th e  normal a g in g  o f  t h i s  c o u n ty ’ s  p o p u la t io n , and 
a ls o  due t o  th e  in c r e a se d  lo n g e v it y  o f  th e  g e n e r a l p o p u la t io n .
YELLOWSTONE
T h is co u n ty  i s  th e  m ost h e a v i ly  p o p u la ted  in  th e  s t a t e ,  
a cco r d in g  to  u n o f f i c i a l  c en su s r e tu r n s  o f  1950 , and had a 
t o t a l  p o p u la tio n  o f  3 0 ,7 8 5  in  1930 and 4 1 ,1 8 2  in  1 9 4 0 .^ 5  
I t  i s  s i t u a t e d  in  the s o u th c e n tr a l p a r t o f  th e  s t a t e ,  and i s  
encom passed by th e  fo l lo w in g  c o u n t ie s :  B ig  Horn, T reasu re,
R osebud, M u s s e ls h e l l ,  G olden V a lle y ,  S t i l lw a t e r ,  and Carbon.
125 F ifte e n th  Census o f  the United S ta te s , Op. C i t . ,
page 20, and S ix teen th  Census of the United S ta te s , 0£. C i t . t
page 52.
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(map I )  I t  has two c i t i e s  w ith  p o p u la tio n s  g r e a te r  than  
1 ,0 0 0 ;  B i l l i n g s ,  w ith  1 6 ,3 8 0  p e r so n s , and L a u r e l, w ith  2 ,5 5 8  
p e r so n s , ( t a b le  IT)
T h is  pop ulou s a rea  has an urban d i s p o s i t i o n  a s i s  in ­
d ic a te d  by th e  le a d in g  o c c u p a tio n s  o f  t h i s  c o u n ty . These  
le a d in g  o c c u p a tio n s  a re: a g r ic u l t u r e ,  w ith  2 ,8 0 9  p erso n s
em ployed, c o n s tr u c t io n , w ith  966 p erso n s em ployed, and r a i l ­
ro a d in g , w ith  808 p erso n s em ployed . In  a d d it io n  to  th e s e  
th e r e  are  la r g e  numbers o f  p eo p le  engaged in  p r o f e s s io n a l  
s e r v ic e s ,  r e t a i l  s e r v i c e s ,  and w h o le sa le  s e r v i c e s . 126
The p o p u la t io n  pyramid fo r  t h i s  cou n ty  (Chart 56) in ­
d ic a t e s  th e  urban n a tu re  o f  t h i s  co u n ty , a s  th e  g e n e r a l form  
o f  t h i s  pyramid i s  r e c ta n g u la r  w hich in d ic a t e s  an even d i s t r i ­
b u tio n  w ith in  th e  v a r io u s  age grou p s. The p o p u la tio n  o f  t h i s  
cou n ty  i s  a ls o  r e a so n a b ly  s t a t i c ,  as th e  in c r e a s e s  and d e c r e a s e s  
in  th e  v a r io u s  groups o ver  t h i s  p e r io d  are r e l a t i v e l y  s m a ll .
In  com paring th e  p o p u la tio n  d i s t r ib u t io n  changes f o r  
t h i s  p e r io d , 1 9 3 0 -1 9 4 0 , i t  i s  n o t ic e a b le  th a t  th e r e  are  a few  
fu tu r e  tr e n d s  in d ic a te d .  The main tren d  to  be ob served  i s  
th a t  o f  a d e c l in in g  p r o p o r tio n  o f  c h ild r e n  r e s u l t in g  from th e  
d e c l in in g  f e r t i l i t y  r a t io  o f  t h i s  co u n ty , w hich was 403 in  
1930 and 361 in  1940 , ( t a b le  I )  and th e  n e t  r e p ro d u c tio n  r a te  
o f  9 88 . ( t a b le  I I I )  O ther tr e n d s  r e f l e c t  th e  s t a b le  n a tu re  o f
126 s ix te e n th  Census o f th e  United S ta te s , 1940, Popula­
t io n , Table 25, pages T£§-~55.
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t h i s  c o u n t y ^  p o p u la t io n ,  as t h e r e  are c o m p a r a t iv e ly  sm a ll  
changes in  th e  d i s t r i b u t i o n  o f  th e  p o p u la t io n  during  t h i s  
p e r io d .  A f i n a l  c o n c lu s io n  th a t  may be a r r iv e d  a t ,  i s  in  
c o n fo rm ity  w ith  th e  g e n e r a l  tren d  o f  th e  n a t i o n 1s p o p u la t io n ,  
and t h a t  i s  th a t  t h e r e  i s  a tren d  tow ards an a g in g  p o p u la t io n  
in d ic a t e d ,  and t h i s  tr e n d  i s  a r e f l e c t i o n  o f  th e  in c r e a s e d  
l i f e  ex p ec ta n cy  o f  th e  p o p u la t io n .
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TABLE I
FERTILITY AND POTENTIAL FERTILITY RATIOS FOR MONTANA 
BY COUNTIES, 1930 AND 19^0
_________________   13M ____________
Potential Potential
Area F e r t i l i t y  F e r t i l i ty  F e r t i l i t y  F e r t i l ity
R atio Ratio R atio Ratio
gtamiiaad 349 175 351 165
gtghorm 603 292 538 274
glaihe 591 312 593 292
groadwater 457 233 443 246
Carboa 423 207 386 185
Ourtear 600 306 494 230
Cascade 337 163 311 156
Chouteau 45& 217 411 199
Custer 374 176 328 157
Daniels 566 285 490 261
Dawson' 500 249 408 208
Osar Lod®* 212 166 332 162
fallen: $Ll 256 402 206
Fergus 452 222 379 183
Flathead 418 206 397 195
Gallatin 391 192 342 163
Garfield 590 264 497 288
Glaeieir 618 298 539 281
Rati
232
195
206
210
212
234
168
246
227
230
197
16?
221
166
163
164
211
249
245
194
201
210
 m
F e r t i l i ty
R atio
5 5?
3 6k
m
287
M l
543
269
511 
471 
511 
429 
365 
326 
329 
425 
375 
540
512 
536 
fe>i|
373
529
P oten tia l
F e r t i l i t y
R atio
293 
191 
239 
122 
234 
263 
133 
232 
215 
297 
209 
137 
184 
159 
227 
143 
286 
251 
250 
308 
200 
237
------------------ 1240
F e r t i l i t y
Ratio
428  
381  
408
393 
434 
480 
33 8 
492 
488 
469
429 
383
448
348
317
330
397
525
469
403
406
381
136
__________ 1222_________________  I 9 i i 0 __________
P oten tia l Potential
Area F e r t i l i ty  F e r t i l i t y  F e r t i l i ty  F e r t i l ity
R atio R atio R atio Ratio
Rawalli 438 206 419 210
Richland 568 275 497 242
Rooaeralt 558 268 512 253
Rose hud 545 291 447 217
Sanders 482 240 461 234
Sheridan 548 264 430 213
S ilv er  Bear 299 143 308 153
S tillw a ta r 405 253 450 216
Sweet Grass 471 208 461 218
Teton 447 237 459 235
Toole 465 229 412 199
Treasure 655 345 502 212
Valley 540 254 508 259
Wheatland 465 244 404 207
fifeaux 536 278 469 210
Yfellowstone 403 203 361 174
Source i F if te e n th  Census of the United S ta te s  t 1930* Population, Volume I I I ,  Part. I I
Sixteenth Census of the United S ta te s t  1940. Population, Volume I I ,  Ifcrt IV*
Table IX
PomOation ^ £ g g ta g e  Jig M g g g i  J=li* MSSlSSs = = = = = =  iabls i «
Ower
County Year Sax 0 -4  5=9.10-14 15=29 20-24 25-29. 30^34 35-39 40.-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-75 75
M 3*5 3*6 4 .6 4 .1 4*8 4*4 4.1 5*4 5*4 4.1 2 .9 2.9 1 .7 1 .7
Beaverhead 1930 F 3*5 3*7 4*0 3.8 3*3 3*6 3*2 2.3 2.3 1.5..... 1 .5 .8 *8 j i
M 3*6 3*6 3*3 3*6 4 .9 4*9 4*6 4*4 3*5 4 .3 4.3 4*2 2 .6 2.1 1*6 1 .4
1940 F 3*3 3*1 3*3 3*2 3*9 3*9 3*3 3*1 2 t8 2.9 2 .5 2 .1 1 .6 . 2 .8 »8 *9
¥ 6*2 6*0 5*2 4*7 3*8 3.3 3*8 3*8 3*6 3.0 ..2*0 2 .0 1 .1 1 .1 .7
Bi^hom 1930 F 6*0 5*8 5 tl 4*8 _ 3*1 2*9 2*9 2*9 1 .9 1.9 1*3 •6 *6 *6
¥ 5 *7 5 *2 5t6 5*0 5*0 5*0 3*8 3*6 2*8 3*6 2 f8 2*6 1 .6 1 .2 *8 .7
1940 F 5*9 4*9 4*9 4*4 4*4 2*9 2*8 2*4 2 .3 2 .2 1*4 1 .0 2«o »4 .5
M 5*5 6*0 5.6 4*4 4*3 3*5 _3.4 4*4 4*4 3 .6 3 .6 2*1 2*1 1 .1 1. 1 ...
Blaine 1930 F 6*0 5*3 5*5 4*3 3*4 2*9 2*8 2.9 2.9 1 .9 1*9 1*2 1 .2 .5 *5 *5
U 5*9 5*3 4*7 5.1 5*3 4 .2 3*8 3.0 2*7 3 .2 3*6 3.0 2*2 1 .6 .9 *9
1940 F 5*7 5 .6 4*7 4.0__ 3*8 2*9 2*2 2*2 2*1 2 .1 1 .6 1 .1 i . i t6 #5
M 4*2 4*3 4*7 4 .7 4 .1 .3*4 2*6 4*6 4*6 3*8 3*8 2.9 2*9 1.8 Tt8 *4-
Broadwater 1930 F 4*4 5*2 5*5 3.5 3*2. 2*8 2*9 3.2 3.2 2 .2 1*6 1*6 1 .0 1*0. .6
M 4*0 3 *3 4.0 4 .2 5*8 5.1 4*3 4*3 3*0 3*5 4*6 2*8 2*7 1 .6 IJi .,1*3-
_ 1940 F 5.0 4*0 4*2 4 .3 4*2 3*4 3.3 2*7 2 .4 2*4 2*5 1*8 1 .2 1*0 *9
M 4 .6  5.5 6*0 5*7 4*4 3*3 2*7 3*8 3.8 5 .5 3 .5 2*0 2*0 1.1 Irl — *Z-
Carbon m o F 4 .4  5 .3 5*9 5.3 3*6 3.1 _ 2*8 3*2 3 .2 2*4 2*4 1*3 1*3 .7 fZ. •4 .
M 4*2 4*6 4*8 5t4 4*7 4 .2 3*8 3*0 2*7 3*0 3*6 3*1 2*6 1.8 1*2— 1*2.
1940 F 3*8 4 .0 4*5 5*0. 3.9 _3 J l 3 .0 2*7 2*7 2*7 3*0 2*4 1.8 1.3 *9 -*L .
M 5*9 5*8 5*7 5*0... 4*4 3 .6 3*4 4*2 4 .2 3*2 3*2 2*0 2 . 0_ 1*G__ I « S _ *5-
Carter 1930 F 6 .1  5*3 5*2 kJi 3*5 3 .2 2*9 2*9 2.9 2*0 2*0 *9 *9 t7 — *7 . . . . — a4—
M 5*1 5.3 4 .2 5.3 4 .4 4*2 3*9 2*9 2*9 3*4 4*1 3.0 2.3 l* i— 1.3 .. , *9L
1240. F 4*4 4*8 5*5 .3*9... 3*8 3*2 ?*9 ?*9 2*5 2*5 2.4 —1*5— •8 - -.*£—
c*>a
Oter
County
Cascade
Ttoar Sex (Mi 5r9 IQ -lii 15-15 2S-ait 25^25 3 0 -U  35-39 k5-M  50-5k  55-S5 fo-6li 6S-69 70-7S 75
M h .2  kJS k .S  k J i k^ t 3.9 it.'S it.5  9.3 3.3 1.9 1 .?  1 .2  1 .2  .6
1930 g 3 .9  Jf J i  5,1 ii.7___jt*3___1^2__ a*z______________ 2*3___ 2 ^ __ 1*4___U k ____ .8 .8  *
M 3»8 3 .9  kM  k J i k a  Juit__ k J l 3»S__3.3 3.A 3 .6  3.0 2 .1  1 .5  1 .0  1.1
__ ihznx
M
■11Y .
4*9 5*4
.. ,, 
6 .2
. .a u .
4*a 4 .3 3t4
?*«
3*1
,a*w...
4*5 4*5
- ...
_ 3*9 _ 3*9 2 .0 2 .0
- Xftfi
_ 1.3
__
1*3 *6
Chouteau. 1930 F 4*5- 4*6 5 tl 4t6 3*4 2*9 2 .9 3*5 3*5 2*2 2 .2 1.3 1.3 *6 »6 tk
¥ 4*1 4*4 4*4 4*8 5*4 4 .2 3 .4 2*8 2*7 3*9 4*7 3*9 3*0 1*7 1*2 1*2
1940 F 3*8 3*7 4*0 4*4 3t7 3*6 2*9 2*3 3*3 3*3 1 .0 1 .0 *8
M 4.3  5*0 5*9 5*8 3.9 3*4 3*3 4*7 4*7 3 .6 3*6 2 .0 2 .0 1 .0 IfO •6
Custer 1930 ? 3 *8 4*8 4t8 4*2 3*7 3*4 3*0 3*6 3 J8 _ 2*4 2*4 1*4 .7 *7, •5,
M 3*9 3 .4 4*6 L l 4 .8 4*o 3*5 2*9 2JB 3*7 3*8 3*3 2*3 1 .5 1 .2 i . i
1940 F 3*6 3*3 4*0 4*6 4*8 4*1 3*1 3*2 2*8 3*3 3*1 2 .1 1*8 1*5 *8 nS ,
11 5*9 6*5 6f8 4*9 3*6 3*3 3.1 4*9_ 4*9 3 .2 3*2 1*4 1 .4 •5 *5 .3
Daniels 1930 F 6 .0  5 .7 6*6 4t7 3*5 2*9 3.0 3*4 3*4 1*8 1*8 *8 *8 *3 *3 ♦3
M 4*6 4*4. 5*4 5*3 5*5 4*0 3*1 2.6 2*8 4*8 3*2 2*2 1*4 f8 *3
1940 F 5*3 4*3 5*4 5*2 4*2 3*2 2*8 2.5 2*4 2 .6 1*8 1*0 •6 *5 *4
M 5*4 6*0 5*5 4*8 4*7 4*0 3*7 4*I_ 4*1 3*4 3*4 1.6 1.6 _ *9 .9 *5
Dawson 1930 F 5*4 5*3 5*5 4*6 3r9 3*6 3 m2 3*2 3*2 2*1 1.1 1*1 *6 , *3
M 4*4 4*2 5*0 5*6 4*5, 4.1 9^4 3*3 3*0 2*9 3*9 3*4 2*1 1 .4 *9_ , ,*8
1940 F 4*6 4*2 4*9 4*8 4*2 3*6 3*2 3.2 3*0 3.1 2#5 2*2 1 .4 1 .1 §6 *8
M 4 .2  4*l_ 4 .3 4*2 4 .6 4*4 3*8 4*0 4.0 _ 4*0 _ 4*0 2*8 2 .8 7*6 1.6 *8
Deer Lodee 1930 F 3*6 4*0. 4t3 4*5, 4*0 3*5, 2.9 3*3 3*3 2 .5 2 .5 1.8 1 .8 .8 *8 *4
M 4*0 3*3 4*2 4*3 1LJB 4*9 4*2 3*4 3*4 3.1 2*2 1.6 1*2 1*2
1940 F 3*8 3 .4 3*7 4*2 4*9 4*7 3*8 3*2 2*7 3*0 2*6 2-2 1 .9 1.3 1 .0 *8
M 6*3 5*5, 6*5 5*1 4*3 3*8 2*8 3 .6 3 .6 3*2 3 .2 1*8 1 .8 *6 *6 .5
FalJon 1930 F 5*9 5*8 5*7 5*5 3*7 3*2 2*4 9*9 3.0 2*3 2.3 1*0 1 .0 ■> .5 *5 .5
M 4*4 5*1. 6 .2 5*9 4*6. 3*6 3.4 2*9 1.9 2*8 3*6 2.9 2 .2 1.3 *9 .7
— 7140. F 4*6.. 5*2 , 5*3 5t0 4*3 3*9 4 .2 2*5 2*3 2*5 2*fi 2*5 1*2 .8 *7 — *6
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0*er
County Tear-Sex C±k 5 rg  10-14 15-19 afi-gh. 25-g9 30-3ii 35«3g Mi-Jiii kS-M SO-SL S5-S9 60-&  6S-& 70-7S 7S
M 4-2 5.2 5*9 4*7 3*1 3*9 2.8 4*3 4*3 3*7 3*7 2*3 2.2 . 1 .2 1 .2 *8
Fergus 193© F 4 .7  4*9 _ .5m2 4 .£ 3*9 3*o 3*8 3*0, 3*0 3*6 3 .6 1*4 1*4 *7 *7 .5
M 4*1 3 .9 4*6 4*8 4.6 4 .0 —3.2 3*6 3*7 3*5 3*5 2 A 1.9 1 .3 1*5
1940 F 3*8 3 .8  _ 4*6 4*7 3*9 3.6 3*2 3*8 , 3*5 _ 1 .4 .9 1.1
M 4.4  3 .1 5*5 4.6 3.7 3*4 3*4 3.9 3*9 5 .6 3.6 2.3 1.4, 1 .4 1.0
Flathead 193© F ii.3  it .7 5*3 4t4 3*5 3*3 3 J 2 3*3 3*3 2 .4 3*4 1.6 1 .6 1.0 1*0_. .6
M 4.4  4 .3  _ 4 .6 4*3 4*5 3*9 3*5 3*3 3*9 3 4 .,3*7 , 3*0 2 .5 1.6 1*3 1.3
1940 F 4.2  3 .9 4 Jt 4.5. 4*1 3*6 3*4 3*3 2*9 3*9 ,3*9 1*3 *9 _ .9
M it.3 4 .6 5*1 5.0 4 t? 3*6 3*3 , 4*o 4*9 3*3 ■ 3*? 2*2 , 2 .2 1*6 1.6 .9
G a lla tin 1930 F it.2  4 .4 5,*8 4*8 3*4 3*4 3*1 3.5 3*5 2 .6 : 2*6 1*7 1 .7 1*0 1 .0 *6
. M 4.1 3 .8 4*2 4f8 4*7 4*3 3*8 3*5 2.8 3*6 3*6 2*8 2 * 0 1*7 1*1 1 m2
194© F 3.7  3 .7 4.1 4*8 4*9 4.1 3 *9 3*3 3*9 3 4 , 3*7 3*2 1 .7 4*3 .5 !*9
M 3 .7  6.3 5*8 9*3 4*1 2*9 3*0 4*9 4*9 3*7 3*7 1*9 1*9 I*1 1*1 *6
G arfield 1930 F 5.3  5 .5 5*7 4.2__ 3*3 3*1 2 .6 3-2 3-2 2*1 , 2*1 1*0 1.0 *4 .4 m3
U it.3 4 .8 5*8 9*7 4*8 3*5 3*9 2.7 2-2 4.1 4*5 3*6 2 J l 243 1 .3 1 .2
1940 F 5.1 4 .4 4*7 4*6 3*7 3 *9 3*9 3*5 . 3flr9 2.9 2.0 1 .1 .8 *8 .5
M 6*0 5*8 5*6 ■ 4*7 4*3 4*o 3.6 4*2 4.2 3 m2 3.2 2.0 2-0 1.0 1.0 *7
Glacier 1930 F 5.6 6*0 5.5 4.3 3 t 3*1 3.3 3*4 2 * ., -2.1 2.1 1*0 1.0_ *6 *6 _ .5
M 6.3 5 .1 4.4 4 .2  _ 5*o 4*7 4*5 4 .2 3.8 3*2 3*3 2.4 1.8 1.0 •5 >7
1940 F 6.1  4.8_ 4*2 4 .2 3*7 3.7 2f9 3*7 , 3*1 , 1*8 1.4 *8 .7 .3 *5
M it.9 6 .4 7 t° 4*9 3*o 2*2 4 .4 4*4 5 .7 3*7 2.1 _ 2 .1 1*8 1*8 .9
Goldetti V alley 1930 F 5*4 5.7 6.0 3.9_ 3*o 3*8 2.3 3*2 3*2 2*3 _  2.3 1.5 .7 .7 .3
M 3.5 4 .0 5*1 9*8 5*8 4*7 2.2 1.9 2 m2 3*2 , 5 .2 3 .7 3.1 2.3 1.5 1.6
1940 F A .2 3 .5 . 4*5 5.2.... 3*7 3*8 3*3 2-2 3*8 3-8 1.8 1.3 *8 1.3
M 3 .4  4 .2 4*5 3*9 4*5 3.7 4 .6 4.6 4*0 4.0 3 JO 3.0 2.0 2.0 _1.1
Granite 1930 F 3.7 4 .5 4 .6 4 J t 3*5 2*4 3*0 3.0 3.0 2-0 2 JO 1.6 1-6 •6 *6 .5
M 3 ,99 3*4, 3.0 4*1 5*1 4*8 4*8 4.4 3*8 4*3 4*2 3*3 3*4 1*8 1*1... , „ l  *7,.
I2.4P y , 4*1 S f9 3*7 k il  Jl±3 2*§___2*5___2.8 2 .7  3 .0  2^  1 .7  1 .1  1 .6___ «§------ .a
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OverCounty Yfeaxr- flag 0-&. 5-9 10-14 15-19 20-SJt 25-29 55-59 liO-hli L5-k<? 50-5k 55-59 6O-6I1 65-fo 70-75 75
H ill
M 5.1 5 .6  5 .6  6 .5___k*2___3*6___3*4___4*Z___4*Z___3*2___3*2___I*§___X*§____ .9  .<? ju .
1930 F 5 .2  9 .6  5.1 f l.5 ii.7  1 J i 9.1___1*5___3*5___2*3___ 2*3___l . l  '1.1____ .5  .5  J i
M li.5 it.3 li.9  <5*1 kJ3 ll.h  3 .6___ 2.9  2 .7  3JL___ 4.1  3.1 2 .1  1 .2  1 .0  JB
J.VUU X-
M 3*3 6 .6 6*0
.iir.7__
6.3
—tiJU_
6 .6
_M
3.7
_2JU_
3.1
*►**
3 .5
_ **l
3.5
.... JfcWftg_
3.9
_MW
3.9
- Jm*y_
2.5
.■■■.ASWi.
2 .5 2.1
__ *.y_..
2.1
— «&_ 
1 .5
Jefferson 1930_ F 2*5 6 .2 5.0 5*4 3 *6. 3*2 2 .3 2 .8 2.8 2.3 2.3 1.6 1 .6 .8 .8 *5
M 3.9  3 .7 6 .5 6 .7 5,6 5§9 3*8 3.0 3 .3 3 .7 3*9 2 .5 1 .4 1 .4 1*7
m o F 6 .4  3 .5 3.8 6*0 4.9 6.1 3 .9 2 .4 2 .6 2 .5 2.3 1.9 1 .9 1.0 §7 .7
¥ 4.9 4 .8 6«2 5*0 4 .7 4t0 3 .7 4 .5 4.5 3 .7 3 .7 2*4 2 .4 1 .2 1 .2 t7
Judith Basin I?30 i t 4*6 6*8 5.1 6.8 2*9 3.9 2*5, 3.3 3.3 2.1 2*1 1 .2 .5 *5 *3
M 4 .4  4 .2 4 .? IlJ l 6 .7 6.1 6.1 3 .8 2.9 3 .1 4.1 3 .6 2 .6 2.3 1 .8 1*6_
1940 F 6*1 3 .6 4 ,6 6.1 6 .0 3.8 2.8 2 .4 2.5 2.9 1 .7 l .P #5
M 5.3 5 .5 6yj 3 .7 2.8 2*6 3 .7 3 .7 3 .6 3*4 2 .7 _ 2*7 1.3 1.3 *9
lake 1930 F 5.0 5 .7 5 .4 4 .2 3.3 2 .7 2*6 2.8 2.8 2 .5 2 .5 1 .6 1*6 .8 .8 *7
M 5.0 4*6 5.2 5 .3 4 .2 3.8 3 .2 3.9 2 .6 3.3 2*9 2.3 1 .7 1*3 1.1
1940 F 6.8 5*0 5.2 6 .9 3 .6 3 .4 2.9 3*0 2.5 2.8 2.0 1 .5 1.1 *7 *|B
M 3 .6  4 .2 6#o 3.6 3.9 3 .6 3.6 4 .5 4.5 3 .5 3 .5 2 .6  __ 2 Ji. 1 .9 1 *9 1.3
lew is & Clark 1930 F 3.1  6 .1 6 .6 6 .8 4t* 3*7 3 .5 3 .7 3 .7 2 .6 2.6 1 .6 1 .6 1.3 1*3 tP
¥ 6 .1  3 .5 3.5 3 .7 4.0 6 .3 6.1 3.8 3.3 6.0 3.5 2.8 2 .1 1 .6 1*3 l*6_
1940 F 6 .1  3 .2 3.4 6 .6 6*6 4*8 6*1 3.5 2*9 3.3 2 .7 2*0 1 .7 1.3 1.1
M 6.0 5 .9 4 .8 3.5 2 .5 4 .7 4 .7 3 .7 3 .7 2 JO 2*0 1*0 1.0 .4
lib e r ty 1930 F 5.0 6*0 5*« 6.0 3t0 2J0 2.9 3.9 3.0 2.9 2.0 1*0 1*0 .5 *5 «3
M 4.8  6 .1 4 .5 5 .4 5.3 5.7 3 .5 3 J i 2.3 2JB 4.8 3 .5 2*3 1.8 1*1 1 .1
1940 F 4 .8  4*0 4.0 6 .9 3*9 3*2 2.8 2.3 2*9 2.5 1 .8 1 J 1 .9 .6 §7
¥ 6 .7  6.9 5.0 6 .6 4.8 4.0 3 .6 6 .3 6.3 4 .0 6.0 2.8 . 2*8 1.6 1*6 *9
J.inco!ni 1930 F 4 .2  6 .9 4 .9 6 .6 3 .3  _ 3.2 2*4 3.1 3.1 2 .3 2.3 1.1 1.1 .5 .5 .3
M 5.3 6 .7 4.9 6 .3 4 .2 4.0 4 .9 3 .7 3 .0 3 .3 3.8 2 .8  _ 2.8 1.8 l J l 1*5
1940 F 6 .6  6*2 4.1 , 4 .1  . 4.Q 3 .6 3 .4 3.P .2.3 2.3 2.3 1.9 1 .6 1 .2 .9
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OwrSssm .10-rlit 15-23 20-24 35-29 3fl-3it 35-39 iiO-itit Mrjfl 50-5fr 55-59 6P-& 65-69 70-75 75
M 6.9 6 .5 6*9 1*1 3 4 2*9 3*1 5*0 5*0 - 3 .2 3 4 1 .5 1 .5 *8 *8
MeCone 1930 F 3*9 6*1 6*3 1*1 3 .3 2*9 2 .7 3 4 3 4 1*7 1*7 *7 *7 4 4 •2
M 1*7 5*5 5*9 9*9 5 4 3*5 3*5 2*5 2 4 3*6 5*9 3*5 2.1 1.3 .7 4
1910 F 1*5 1*6 1*9 5 4 3*9 3 4 2*5 2*5 2 .7 3*0 2*0 1*9 1*0 •2 4
M 1-2 5*5 1*9 1*9 1 .6 3*6 3.7 1 .9 1*3 3*9 3*9 2*7 2*7 1 .6 1 .6
Madison 1930 F 1*0 1*1 4t7 1 4 3*3 2*8 2*5 3*1 2 4 1.3 1 .3 *8 *8 J7
¥ 1*5 1*1 1 .7 1*8 1*9 1 4 3*5 3 4 3*8 3 .5 2 4 2*0 1 4 1 .2
1910 ? 3*8 1*3 1*1 3*9 3*7 3*1 2*7 O A 2 .3 1 4 1 .3 .7 1 4
M 3*7 5*1 1*3 1*0 1*7 1 .1 3 .2 5 4 5 4 1.9 1 .9 3.3 3 .3 1 4 1 4 .7
Meagher 1930 F 2*9 3 .3 1*3 3*5 3 4 3*1 ?*8 2*8 2*8 2*3 2.3 1?3 1 .3 *9 .9 *6
M 1*0 3*3 3*7 1*7 , 1*6 1 4 5.6 1*1 1*6 1*8 3.3 2 4 . 1 . 2
1910 F 3*1 3*0 2*7 3 4 3*8 3*3 3 4 2*1 2*8 2 4 1*6 It® * u i f ?
M 2*7 1 4 1*1 5*6 , I*8 3*8 , 1*1 1 .1 .. . 1 4 1 4 1J> 1J) -2 .0 2 4 4
Mineral M|30 F 3 .5  3 .6 3 t l 1*0 2*7 2*9 2 .6 3*5 3*5 2 4 2 4 1.9 1.9 *5 .5 4
M 1.1  3*3 3*9 IlJ? 3.8 1 4 1*1 1*0 3*3 3*8 1*5 3*8 3 4 2*7 2 4 2.5
1910 F 1*0 3 .3 3 tl 3*3 2*9 3 4 2*9 2*9 2 .0 2 .7 2.7 2 .2 1 .9 . 1 .7 •7 .7
M 3*9 1*6 1 4 1*7 1*5 3*8 3 .6 1*0 1*0 3*6 3.4 2 .2 2 4 1 4
Missoula 1930 F 3*6 1*5 1 4 1*6 .1*0 3*6 3*7 2 .7 2*7 1 .7 1 .7 .9 .5
M 1*3 3*6 3*7 1*5 5*5 5 4 k*2 3*7 3.1 3 4 3^2 2*8 2 4 1 *7 1 .5
1910 F 3*9 3*1 3*7 1*2 1*9 1*3 2»7 3*3 2*8 3.0 2mB 2.1 _ 1*7 1.3 *8 i*
M 1*2 .5 *6 6*5 5*1 3*6 2*6' 2 .5 1*3 1 .3 9.9 3.9 1.8 _ 1*8 1 4 x i
M usselshell 1930 F k .9  5*8 5*9 5*3 3*5 2*7 3 4 3 Ji 2*3 2*3 1 .2 1 4 .6 .6 _JL
M 3*1 3 .1 1*0 5*1 5 4 3*9 3 JB 2*9 2*6 1 4 3.7 3 .7 1 .8 1 4 TtGL
1910 F 3 4  3*1 1*7 5*1 1 4 3*7 2*9 2*6 2 .8 3 .1 2.9 2 .5 1*8 1 .2 .6 tZ-
M 1 .0  5*1 1*6 1*1 1*3 3Jl 3 .6 1 4 1 4 ... 3 .7 3 .7 2 .2 2 .2 1.6 14 J j£-
Park 1930 F 3*9 1 .8 1*8 3*9 3 4 3*6 3 4 3*5 3*5 2*5 1*6 1*6 *8 *8 4 .
M 3,»s.3«g 4«P___ k*6___k*3— k*l— 4*3__ 3.6  3 .5  9 .8  t .1  3Jt „ .  . . .  -
i2k° > 3,.t2 3 * t  3«?___4*5__ 4*1— 2*8— 2*6___3 .3  3Jt 2 .9  3.1 2 .2  l . s  1 .2  — *2— -* -
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County Vtmn-aex Q-k 5-9 1Q-1A 15-19 2 0 -3 i 25-29 35^39 LQ-M. h5-k9 50-5k 55-59 (O-Qi 6.5-69 70-75 ?5
Richland
M 5»9 6 .2  6 .2  5 .5  iu9___1*4___2*8___2 ^ ___3 .6  3.3 3 .?  1 .7  1 .7 .8 *8
1930 ?  5 .6  3.9 6 .6  5.0 3 .7  2 .9  2 .7  3.1 3 .1  2 .0  2 .0  .3  .3 .6  >6
t i
M 3 4  k.9 1.3 5 .2  5.3 it .3  3.8 2 .7___2.3  2 .7  2.3 3 .2  1 ,9  1 .4
jk .
.*2 tZ.
6*0 5*9 6*6 5*3 4*4 3*5
■ SmW&m...
3*5
.. fc» 1 ,
4.1 4*1
....jgm.....
3*1
... j&*h, ,
3.1
... .*  4., .  
1 .6
Aw 4_
1*6
____ *Z—
*8
j  „ 
*8
- — iu-_ 
*6
R oosevelt 1930 F 5 ,5  6.x 5*4 4*7 3*9 3*3 2*7 3*0 3*o 2*0 2*0 1*0 1.0 *5 *5 *5
M 5.6. 5*2 4t9 5*1 5*3 4*0 3*9 2*4 3*o 3*0 3*4 2*7 1.8 J . 3 .9 *9
1940 F 5*3 4.8 5*o 5*5, 4*5 3*6 3*1 2*8 2*4 2*9 1*19 *7 .7
M 4*9 5*5 5*6 4*8 4*5 3.9 4*5 4*5 u 3*3 2*0 2.0 1 .2 1 .2 .8
Rosebud 1930 F 5*7 5.6 5*1 , 4*2 3*6 2*8 2*8 3*0 3 .0 2.3 2.3 1 .3 1.3 .7 *7, *6
M 4.8 4*7 4*9, 5*o 4*6 3*8 3*6 3.6 2 .6 3*5 3*7 _ 3 *0 __ 2*2 1 *4 1*2 Iwl
1940 F 5*2 4*9 4*1 3.3 3*2 2*7 2*8 2*7 1 .6 .7 wB
M 4*2 5*0 5*0 5*1 4 .2 3*6 3*6 3*7 3*7 4*3 4*3 3.2 3 .2 2.0 2.0
Sanders 1930 F 4 .2  4*7 3*9 3*6 3*9 2 .5 2*9 2mB 2.8 2*6 2 .6  , 1 .7 1 .7 .9 *9 *6
M 4*5 4*2 4 V6 4*7 3*9 4*2 3*9 3*4 3*5 2*8 3 .6 3*4 2.5 1 .9 1 .5 1.6
M O F 4*6 4*2 4*8 4*3 3*2 3*7 3*1 2*9 2*5 2*4 2.3 2.2 1 .7 1 .5 .9 *8
M 5*9 6*5 7*0 5,3 4*1 , 3 .3 2*7 4*0 3*5 3 .5 1*6 1 .6 *6 *6 *5Sheridan 1930 F £♦3, 5*2 ,3*5 2*9 2*7 3.3 3 .3 2.0 2.0 .9 .9 .4 *4 •h
yi 4*4 4*9 5*4 5*8 5*5 3*7 , 3*2 2.9 2 .4 2*7 4.3 4*0 2*1 1 .7 •7__
1940 J 4 .4  4*5 5*o 5*4 3 .7 2 .7 2*5 2*1 2*9 3 ,0 1*9 1*5 *8 ,5 *5
M 3*7 3.8 4*4 4*4 4*5 4*4 4*3 5*0 5*0 3.9 3.9 2,0 2.0 1,-0 1.0_ *4__
S ilv e r  Bow 1930 F 3*4 3*7 4*4 4 .6 LJi 3*9 3*6 3*8 3.8 2.8 2*8 1.6 1*6 *7 ,7 m k
M 3,6  3*3 5*5 3*6 4*2 4*6 4*5 4.2 4*0 4.1 4*1 3 J) 2.2 1 .4 ,9 .7
1940 F 3 .6  3*3 3*4 3*6 4*6 4*4 4 .0 3,6 3*3 3*3 2*4 1.9 1.5 •9 *8
M 5*0 5 .7 5 .6 5.2 4*4 3 .4 2.9 3*4 3*4 3.6 3*6 2*4 2 Ji 1.1 _ 1.2 *7
Stillw ater 1930 F 5*0 5*4 4*4 3*5 2.9 2*8 3*2 3.2 2*5 2*5 1.2 1.2 .7 *7 *4
M 4 .7  4*0 4 ,6 4.9 4*5 _ 4 .1 .. 3.4 3*2 2 .7 2.8 3t 5 3 .4 2.6 2.4 1*1,
JBAP. F J t jU u L 4*9 ,4*4 3 ,4 2*9 2,6 2*5 2*9 2.7 2,5 1,9 . 1*3— ,9... *9
Counts year S a i 0~k 5-9 IQ-lit 15-19 2D-2k 25-29 90-9ii 95-99 LO-hk M -L9 5Q-5ii 55-59 oO-6Il 65-69 70-75 75
M 5«9 5<0 it*? 5 .2  k»5__ 2*2___ItQ__ 4*5___4*5________ 9»7 2 J l 2 J l 1 .2  1 .2  *7
s«oe v vj* woo dL...
¥
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Jf tfc.,-
4*7
, Mtlf* , ,
.4 * 9 4*3
,.,a*i .
3*8
■ JJtA_
3*8
---IMJ_
3 a  _
___ a ta  ,
3*6 3.6
. . .
3 J l  _
—
2 .6
*y.
1*7
______ msLm.
1 .5
----
1.6
1940 f 4*1 4*3 3*6 3*4 3*P 3.6 3*1 2*7 2*4 3*1 2*6 2*2 1*5 1 .2 1.1 *8
M 4*2 3*8 . 6*0 5*3 4*6 3*8 3*2 4*7 4*7 3*6 3*6 i a  __ 1*8 1 .2 1.2 .7
Teton 1930 F 4*7 5*2 6*2 4*2 3*3 2*4 2*7 3 .6 3*6 2*2 2 .2 1 .2 1*2 *5 *5 a
M 4*6 4*7 4*5 5*5 4 .6 3*7 3*3 3*0 3*6 4*4 2.9 2*2 1 .2 *7 1.1
191l0 F 4*8 4*0 4*7 4*4 4*1 3*6 3*2 2*6 3*1 2.3 1*8 1.2 *8 *6 .7
M 3*1 4*7 4t8 3*7 5*0 4*1 .. 4*4 5*1 5.1 4*0 4*0 . 2*1 - 2.1 1 .0 1.0 *3
Toole 1930 F 4*9 4*8 4*5 3*9 4*o 3*8 3*3 3.3 3.3 1 .2 1 .2 .5 *5 .3
M 4.8  4.3 4*4 4*o 5*o 4 .6 4*6 3*6 3.2 _ 3.2 4 a 3*4 2.4 1.5 *8 *9
m o F 4*3 4*3 4f0 4*2 4.6 4 .4 3*9 2*9 2*5 2*4 2 .6 1.9 1.0 *8 .4 *5
M 6*1 4*9 5*2 4*3 4*5 3*5 3*3 3*5 3*5_ _3*2 3*2 2.1  _ 2*1 1.1 1 ml .4
Treasure 1330 F 8*0 6*4 4*6 5*2 4*4 3*1 2*2 3*3 3*3 1 .7 1.7 1.2  . 1 .2 *7 .7 a
M 5*7 3*7 5*7 4*7 4*3 4*3 3*6 3*3 2.9 2*6 3.5 3.3 2 .4 1.8 1.4 >8
1940 F 4.1 3*3 6*1 5«4 3*9 2 .6 3*9 1.9 3.3 2 .5 1.7 l a 1.0 *6 *6
M 6.9 6 a 5*6 4*5 3*9 3*5 2*9 4*8 4.8 3 a 3.2 1 .6  . 1.6 .9 .9 .5
V alley 1930 F 5.2 6.1 6*1 4*7 3*5 3*4, 2*6 3*4 2.1 2 .1 .9 .9 .5 .5 .3
M 5.5 4*8 4*8 4*7 4*5 4*8 4*0 3*4 3*P 3*4 3.7 2.6 1.7 1*2 *5 .7
1940 F 5.8 4.8 4*8 4*5 4*8 4*2 3*6 2*6 2*5 2*4 2.1 1.6 i  a .6 *4 *4
M 4*6 5*7 5*4 4*4 3*9 3*2 3*5 4*5 4*5 4.2 4.2 2.0 2.0 1.1 1.1 .7
Wheatland 1930 F 3*1 5*2 5*6 4*4 3*1 9*1 3*3 3*5 3*5 2*3 £*3 i a l a .6 *6 .3
M 3*9 3*8 4*o 4*9 4*7 4*2 3*7 3*1 2.9 3.9 4.1 3.9 3*5 1*8 1.0 1 .0
1940 F 4*2 3*4 5*2 4*6 3.9 3*7 2*3 2*9 2 . 6 _ 2.8 3*5 2.2_ 1*7 . *7 *5
M 5*3 5 *6 6*7 6.2 4*4 2.9 3*1 3*5 3.5 -3 .3 3.3 1 .9 _ 1.9 .9 _ .9 .7
Wibaux 1930 F 5*7 6a 5*9 5*4 3*6 2.8 2*6 6.1 4*6 1*8 2.3 .9 *9 .7 .7 a
M 5*0 4*7 4*6. 5*6 4*8 3*9 3*4 2*6 2 .6 3*1 3.3 3*8 2*4 1*7 1.2 1 .2
1940 F 4*1 .4A. 5*4 5*5 3*4 2*9 2*8 ___ 2*6 2*2 S.6 3*0 2*5 1*3 *5
SsasSs
Yel3 owstane
Qtev
a s  §SS 2=4 3=£ 12=14 15=12.22=24. 25=2* 32=34. 25=22. 42=44 45^2. 52=54 55=51 52=64 65=62. 2S=Z5. -25— 
.M „htL5»k 5*3----4*§— 4*2----3*6— 3*4 3.7... 3.7 . 3.2 3.2 1.9..1 .9  1.0 .1.0 .6
* m . i ,  .M.i»3L..5*a— 5*2— 4*6— 2*8— 2 4 —  2.5 - 2.5 i.k  u  .7 .7 .5
.n  4*7-. 4*1 ...W— 4 4 — 4*2— 4*6— 4*3— 3j 2— 3 4 — 3.0 __ 3.0 . 2.6 1 .S 1.3 ,8 .8
49.49 g ,.4»a-4»X- 4*a— 4 4 — 3*3— 4*2— 2*2— 2*2— 2*g— g*§ 2.3 2.0 1.6 i .? .7
Souxoe i f if te e n th  .geneua o f the United S tates * 1232.# Population, Volume XXX, part I I ;  S i^ p m tk  J2SS&U2 M  M& 
Unitea. S t a t i s t m o ., Population , Voltune XX, Bart XV*
TABLE III
Montana Nat: Reproduction Rates For, The White Population 146
By Countiest A prils 1935.  to  April.. 1940
County White Female IS to  1l 9 Net Repcroduction Rate
Montana 135*910 1*096
Beaverhead 1*604 925
B% Hfcm 2*008 1*548
Blaine 1*700 1*528
Broadwater 778 " 1*463
Cazfaxn 2»?83 1*163
Carter- 714 1*429
Caseade 11*541 871
Chautaam 1*610 1*162
Custer- 2*678 903
Daniels 1*071 1*667
Dawson 2*148 1*274
Deair Lodgp 3 *584 886
F allon  877 1*322
Fergus 3*318 1*088
Flathead 5*944 1*166
Gallatin 4*815 965
Garfield 573 1*714
Glacier 1*443 1*150
Golden Valley 334 1*562
Granite 820 1*126
H ill 3*128 1*172
Jefferson  1*104 1*181
JUditin Basin 815 1*279
Lake 2*741 1*353
Lewis and d a r k  6*041 917
Liberty 495 1*564
Lincoln 1*781 1*333
McCone 851 1*532
Madison 1*582 1*169
Meagher 476 943
Mineral 442 1*235
Missoula 7*588 917
M usselshell 1*433 997
Park 2*951 976
Petroleum 231 1*350
P h illip s  1*671 1*400
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Pondera - 
powder Riveir
1 .517
706 1.3591.223
1.184Powell 1.310prarie 570 1.308
Ravalli. 3.053 1.284
Richland 2*429 1,454
Roosevelt 1*861 1.412
Rosebud 1.269 1*136
Sanders 1.428 1,347
Sheridan 1*806 1,322
S ilver' Bow 14.215 826
S t illw a te r 1 .3 H 1.338
Sweet; Grass 822 1,263
Teton 1*618 1,417
Toole 1*683 1*116
Treasure 342 1*356
Talley 3 ,686 1.418
Wheatland 748 1 ,2 6 2
Wibaux 476 1.403
Yellowstone 11*379 988
Talten From Current Population Reporta> Population C haracter!atics» Bureau o f the 
Census*. Bfm W  Peel*. D irectors March 24* 1950* Washington D* C»
TABLE IV 148
MONTANA. CITIES
ARRANGED IN ORDER OF SIZE, ACCORDING TO THE CENSUS OF 1930
Rahk Name County Pooulatiom
1 Butte S ilv er  Bow 39.352
2 Great F a lls Cascade 28,882
3 B ill in g s Yellowstone 16,380
k Missoula M issoula 14.657
5 Anaconda Deer Lodge 12.494
6 Helena Lewis & Clark 11,803
7 M iles City Custer 7.175
0 Bozeman G allatin 6,855
"9 L ivingston Park 6.391
TOP Havre H ill 6,372
I I K h lisp ell Flathead 6 .094
12 Lewistown Fergus 5.358
13 Glendive Dawson 4.629
14 Deer Lodge Powell 3,510
15 Red Lodge Carbon 3 .0 2 6
16 W hitefish. Flathead 2,803
17 Roundup M usselshell 2,577
18 Laurel Yellowstone 2*558
19 Dillon: Beaverhead 2 M 2.
20 Glasgpr V alley 2,216
21 Sidney Richland 2,210
22 W alkerville S ilv e r  Bow 2,052
23 Shelby Toole 2,004
24 Hamilton R ava lli 1,839
25 Libby Lincoln 1,752
26 Forsythi Rosebud 1.591
27 Wolf Point Roosevelt 1.539
28 Conrad Pondera 1.499
29 H&rlowtcm Wheatland 1.473
30 Poison Lake~ 1.455
31 Malta P h illip s 1.342
32 Chinook Blaine 1,320
33 P h lllip sb u rg Granite 1.300
34 Scobey Daniels 1.259
35 Plentywood Sheridan- 1,226
36 Big Timber Sweet Grass 1,224
37 Baker Fallon 1,212
38 Browning G lacier 1.172
39 Hardin Big Horn 1.169
40 Fort Benton Chouteau 1.109
41 Poplar Roosevelt 1,049
42 East Helena Lewis & Clark 1,039
Source* A bbott, N* G» Montana In  the Making. G azette Feinting Company,
CHAPTER I I I
SUBREGIONS OF MONTANA 1930-1940
The s p a r s i t y  o f  p o p u la t io n  in  most o f  Montana*s co u n ti  
combined w ith  th e  absence  o f  adequate in fo r m a t iv e  r e se a r c h  
m a te r ia l  has r e s u l t e d  in  mailing c o n c r e te  c o n c lu s io n s  about  
th e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  Montana’ s p o p u la t io n  s u b j e c t ,  in  a 
g r e a t  d e g r e e ,  t o  an e x c e s s iv e  e lem ent o f  chance v a r i a t i o n .  
Thus, adequate c o n c lu s io n s  based on th e  county  demographic  
u n i t ,  are  d i f f i c u l t  to  a t t a i n .  The r e a so n s  f o r  t h i s  in a d -  
equacey are  w e l l  e x p la in e d  by Dr. W. G. Browder.
P o p u la t io n  d a ta  Tor a s t a t e  as  a w h o le , w h ile  
e x c e l l e n t  f o r  th e  p u rp oses  o f  broad g e n e r a l i z a t i o n ,  
do n o t  le n d  th e m se lv e s  to  i n t e r p r e t a t i o n  in  terms  
o f  s o c i a l  and economic phenomena and c o m p o s it io n a l  
e le m e n ts .  Data p r e se n te d  by c o u n t i e s ,  on th e  o th e r  
hand, o f t e n  l o s e  much o f  t h e i r  s i g n i f i c a n c e  by th e  
very  f a c t  o f  th e  sm a l ln e ss  o f  th e  u n it  in v o lv e d .  
M oreover, p o l i t i c a l  b ou n d aries  r a r e ly  c o in c id e  w ith  
th e  l i m i t s  o f  c u l t u r a l ,  s o c i a l ,  and economic i n ­
f l u e n c e s .  With th e  emergence o f  th e  con cep t o f  
r e g io n a l i s m  and th e  con seq u en t emphasis which has  
been p la c ed  on th e  con cep t  as a t o o l  f o r  s o c i a l  
r e s e a r c h ,  the  s tu d e n t  o f  p o p u la t io n  has w ith in  r e ­
c e n t  y e a r s  been enabled  to  a t t a c k  th e  problem o f  
th e  d e l in e a t i o n  o f  b a s ic  u n i t s  o f  r e se a r c h  from a 
more r e a l i s t i c  p o in t  o f  v iew  than h i t h e r t o  had been  
p o s s i b l e .  The use o f  th e  su b reg ion  as a geo g ra p h i­
c a l  b a s i s  o f  r e se a r c h  has r e c e iv e d  c o n s id e r a b le  
im petus w ith  th e  p u b l i c a t io n  o f  s p e c i a l  works de­
v o ted  to  th e  a p p l i c a t io n  o f  th e  c o n c e p t . 1^7
For th e s e  m entioned r ea so n s  and in  ord er  to  form more 
com p lete  and adequate c o n c lu s io n s ,  and to  supplement th e
12? Browder, W. G . , The P o p u la t io n  o f  T e x a s , 1900- 1950  
A Pr e i3iftinary S tu d y , page 1? , un published  T E e s is ,  U n i v e r s i t y " 
o f  l lo r th  C a r o l in a ,  1941 .
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county  data  o f  th e  p r e v io u s  c h a p te r ,  t h i s  s tu d y  o f  p o p u la t io n  
c h a r a c t e r i s t i c s  has been en la rg ed  to  in c lu d e  a s tu d y  o f  sub­
r e g io n a l  areas  w ith in  th e  s t a t e  o f  Montana. These su b r e g io n a l  
a reas  are formed from group in gs o f  c o u n t ie s  t h a t  are con­
s id e r e d  to  be s i m i la r  and homogeneous accord ing  to  a v a r i e t y  
o f  so c io -ec o n o m ic  i n d i c e s .
These a r e a l  d i v i s i o n s  conform w ith  th e  p o l i t i c a l  
bou nd aries  o f  th e  county  l i n e s ,  and f o r  t h i s  reason  the  in ­
d ic a te d  grouping  o f  c o m p le te ly  homogenous a rea s  d oes  not e x i s t ,  
as so c io -ec o n o m ic  f a c t o r s  t r a n s g r e s s  mere p o l i t i c a l  b ou n d a ries .  
However, a more a c cu ra te  grouping  i s  im p o s s ib le ,  as th e se  
i n d i c e s  are prepared from d ata  t h a t  i s  computed on a county  
b a s i s ,  and f o r  th e  purpose o f  t h i s  s t a t i s t i c a l  s tu d y  th e s e  
a r e a l  d i v i s i o n s  w i l l  be c o n s id e r e d  as b e in g  homogenous.
Montana, f o r  th e  purpose o f  t h i s  s tu d y , has been d iv id e d  
in t o  t h r e e  su b r e g io n s ,  ( s e e  map I I )  These d i v i s i o n a l  l i n e s  
may be s a id  to  run n orth  and so u th  a lon g  the  Rocky M ountains, 
and a lon g  th e  w e ste rn  edge o f  th e  C en tra l  p l a i n s  Area o f  the  
U n ited  S t a t e s .  Roughly sp ea k in g , t h i s  d i v i s i o n  has r e s u l t e d  
in  h av in g  a l l  the  c o u n t ie s  w est o f  th e  Rocky M ountains in  
Subreg ion  I ,  a l l  th e  c o u n t ie s  e a s t  o f  th e  Rocky M ountains, 
but w est  o f  th e  C en tra l  P la in s  Area, in  Subregion  I I ,  and a l l  
o f  th e  c o u n t ie s  o f  th e  s t a t e  in  th e  C en tra l p la in s  Area in  
S u breg ion  I I I .  T h is  d e l im i t a t io n  i s  based upon a su b r eg io n a l
c l a s s i f i c a t i o n  o f  th e  s t a t e  o f  Montana computed by the  Bureau 
o f  th e  C ensus, and based upon th e  S ix t e e n t h  Census o f  the  
U n ited  S t a t e s .
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The d e l i m i t a t i o n  o f  t h e  n o n m e t r o p o l i t a n  su b -  
r e g i o n s  was done by D r. 0 .  E . B a k e r ,  and  was b a se d  
upon a c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  p h y s i c a l  f e a t u r e s  o f  
each  c o u n ty ,  and  upon t h e  d e g re e  o f  hom ogene ity  
shown by a  number o f  s o c i a l  and economic i n d e x e s .
The p h y s i c a l  f e a t u r e s  i n c lu d e d  c l i m a t e ,  to p o g ra p h y ,  
s o i l ,  and  v e g e t a t i o n .  The s o c i a l  and economic i n ­
d e x e s  in c lu d e d  a p l a n e  o f  l i v i n g  in d e x ;  t h e  r a t i o  
o f  c h i l d r e n  u n d e r  f i v e  t o  women tw e n ty  t o  f o r t y - f o u r ;  
t h e  p e r c e n t a g e  o f  r u r a l - f a r m  p o p u l a t i o n ,  o f  r i> ra l -  
no n fa rm  p o p u l a t i o n ,  o f  Negro p o p u l a t i o n ,  o f  farm  
t e n a n t s ,  and o f  r e l i e f  p o p u l a t i o n ;  t h e  m edian  fa rm  
incom e; th e  p e r - w o r k e r  a g r i c u l t u r a l  incom e; t h e  
a v e r a g e  v a lu e  o f  fa rm  d w e l l i n g s ,  o f  fa rm  l a n d  p e r  
a c r e ,  and o f  p r o d u c t s  u sed  by t h e  o p e r a t o r * s  f a m i l i e s ;  
a s  w e l l  a s  o t h e r  i n d e x e s .  I n  a d d i t i o n ,  p r e l i m i n a r y  
c o m b in a t io n s  o f  c o u n t i e s  i n t o  s u b r e g io n s  were su b ­
m i t t e d  t o  l o c a l  a g e n c ie s  and a u t h o r i t i e s  f o r  su g g e s ­
t i o n  and m o d i f i c a t i o n s  were made i n  t h e  l i g h t  o f  
s u g g e s t i o n s  r e c e i v e d .  V/e f e e l ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  th e  
s u b r e g io n s  do r e p r e s e n t  c o m p a r a t iv e ly  homogeneous 
a r e a s  w i th  r e s p e c t  t o  p h y s i c a l  and c u l t u r a l  f a c t o r s . 128
SUBREGION I
T h is  s u b r e g io n  i s  t h e  w e s te rn -m o s t  s u b r e g io n ,  and i t  
i n c l u d e s  t h e  f o l l o w i n g  c o u n t i e s :  L in c o ln ,  F l a t h e a d ,  S a n d e r s ,
L ak e ,  M in e r a l ,  M is s o u la ,  P o w e l l ,  L ew is and  C l a r k ,  G r a n i t e ,  
R a v a l l i ,  M eagher, B ro a d w a te r ,  D eer L odge, S i l v e r  Bow, J e f f e r ­
so n ,  G a l l a t i n ,  P a r k ,  M ad ison , and B e a v e rh e a d ,  (map I I )
T h is  i s  t h e  m o st p o p u lo u s  o f  t h e  s u b r e g i o n s ,  a s  i t  c o n ­
t a i n e d  j u s t  s l i g h t l y  l e s s  t h a n  f o r t y - f i v e  p e r  c e n t  o f  th e  
s t a t e ’ s  p o p u l a t i o n  i n  1940 , s l i g h t l y  l e s s  t h a n  f o r t y - t w o  p e r  
c e n t  o f  t h e  s t a t e ’ s  p o p u l a t i o n  i n  1930^-^9 , an d , a c c o rd in g  t o
128 B u re au  o f  C ensus  P a m p h le t ,  D e s c r i p t i o n  o f  t h e  Sub­
r e g i o n a l  D e l i m i t a t i o n  f o r  t h e  S tu d y  o f  M i g r a t i o n , page  T .
129 C o m p u ta t io n  b a se d  on S i x t e e n t h  C ensus o f  t h e  U n i te d  
S t a t e s , 1 9 4 0 , P o p u l a t i o n ; t a b l e  1 6 .
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com p utations based upon u n o f f i c i a l  c en su s r e tu r n s ,  f o r t y - f i v e  
p er  c e n t  o f  th e  1950 p o p u la t io n .
P r e lim in a r y  cen su s  r e tu r n s  show th a t  t h i s  su breg ion  
had a p o p u la t io n  o f  26 3 ,7 1 9  p erso n s  in  1950, as compared w ith  
p o p u la t io n  o f  2 4 9 ,6 6 2  in  1940, and 2 2 5 ,1 1 2  in  1 9 3 0 .130
One o f  th e  main rea so n s  f o r  th e  la r g e  p ercen ta g e  o f  
p eo p le  lo c a t e d  in  t h i s  area i s  th e  f a c t  t h a t  s i x t e e n  o f  th e  
fo r ty - tw o  c i t i e s  o f  th e  s t a t e  w ith  p o p u la t io n s  g r e a t e r  than  
1 ,0 0 0  ( t a b le  IV) are  l o c a t e d  i n  t h i s  su b r eg io n .
Map I  shows th e  populous n a tu re  o f  th e  c o u n t ie s  in  t h i s  
su b reg io n  as  i t  e v id e n c e s  t h a t  the  n in e te e n  c o u n t ie s  are grouped  
as f o l lo w s :  one county  o f  50 -5 3  thousand p e r so n s ,  one county  
o f  25 -29  thousand p e r so n s ,  two c o u n t ie s  o f  2 0 -2 4  thousand per­
so n s ,  one county  o f  1 5 -1 9  thousand p e r so n s ,  fo u r  c o u n t ie s  o f  
1 0 -1 4  thousand p e r so n s ,  f i v e  c o u n t ie s  o f  5 -9  thousand p e r so n s ,  
and f i v e  c o u n t ie s  o f  1 - 4  thousand p e r so n s .
The average f e r t i l i t y  r a t i o  f o r  t h i s  su b reg ion  was 
358 in  1930 and 364 in  1 9 4 0 .1 31  T his in c r e a s e  in  th e  f e r t i l i t y  
r a t i o  over  th e  t e n  year  p e r io d ,  1 930 -1 940 , i n d i c a t e s  t h a t  th e  
ten d en cy  in  t h i s  su b reg ion  i s  toward an in c r e a s e d  b ir t h  r a t e .
The average  n e t  r ep ro d u c tio n  r a te  f o r  su b r eg io n  I  was 1 ,1 1 6 1 3 2 ? 
and t h i s  i n d i c a t e s  t h a t  th e  b i r t h  r a t e  f o r  t h i s  su b reg io n  i s
130 I b i d . t a b l e  16 .
131 Computation based on t a b le  I .
132 Gomputation based on t a b le  I I I .
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above t h a t  f i g u r e  n e ed e d  f o r  m ere re p la c e m e n t  o f  t h e  s u b r e g io n s  
p o p u l a t i o n .
The c h a r a c t e r i s t i c  t r e n d s  o f  p o p u l a t i o n  o f  t h i s  su b -  
r e g i o n  can  be n o te d  on C h a r t  57 . T h is  p o p u l a t i o n  pyram id  
shows a s l i g h t  d e c r e a s e  i n  c h i l d r e n  d u r i n g  t h i s  t e n  y e a r  p e r i o d ,  
b u t  i t  a l s o  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  p r o p o r t i o n  o f  c h i l d r e n ,  a s  com­
p a re d  t o  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  o t h e r  age g ro u p s ,  i s  be low  
t h a t  o f  a  n o rm al p o p u l a t i o n  p y ram id .  T h is  i s  s i g n i f i c a n t  i n  
t h a t  i t  d e p i c t s  t h e  t r e n d  to w a rd  m a t u r i t y  t h a t  i s  d e v e lo p in g  
i n  t h i s  a r e a .  An i n c r e a s i n g  p r o p o r t i o n  o f  t h e  m id d le  aged 
and aged i s  g e n e r a l  th r o u g h o u t  t h e  U n i te d  S t a t e s 1 3 3 , and t h i s  
s u b r e g io n  i s  i n  c o n f o r m i ty  w i th  t h e  g e n e r a l  t r e n d .
The i n c r e a s e d  f e r t i l i t y  r a t i o  o f  1940 o v e r  1930 i s  
a t t e s t e d  t o  by t h i s  p y ra m id ,  a s  i t  shows t h e  s l i g h t  i n c r e a s e  
i n  t h e  p e r c e n t a g e  o f  c h i l d r e n  u n d e r  f i v e .  The i n c r e a s e d  p r o ­
p o r t i o n  o f  p e r s o n s  aged 2 0 -3 4  i s  a r e f l e c t i o n  o f  t h e  l a r g e r  
age g ro u p s  o f  c h i l d r e n  i n  1930 who rem a in e d  w i t h i n  t h e  s u b r e g io n  
and m a tu re d .  T h is  same r e a s o n ,  m a tu r in g  o f  c e r t a i n  age g ro u p s ,  
c an  be u sed  t o  e x p l a i n  t h e  d e c r e a s e  i n  t h e  age g ro u p s  3 5 -4 4 .
The age g ro u p  4 0 -4 4  show s th e  g r e a t e s t  v a r i a t i o n  d u r in g  t h i s  
p e r i o d ,  a s  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  m a le s  d e c r e a s e d  from  4 . 4  p e r  
c e n t  o f  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  t o  3 . 4  p e r  c e n t ,  ( t a b l e  v) b u t  
t h i s  i s  n o t  a  u n iq u e  o r  u n u s u a l ly  g r e a t  change  and may be
Thompson, W. S., Population Problems, pages 287-
288.
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PERCENTAGE OF THE TOTAL POPULATION MALE AND FEMALE, 
BY SPECIFIED AGE GROUPS, I93O AND 1940
Subregion I
Percentage of Total Population
 m o   19L0
Age Groups____________________ Male Female______Mala Fame!a
Under 5 4*0 3*8 4*1 4.0
5-9 4*5 4*3 3*7 3*6
10-14 4*7 4*7 4*0 3*9
15-19 4*6 4*5 4*3 4*1
20-24 4*4 3*8 4*6 4*3
25-29 3*9 3*5 4*5 4*1
30-34 3*7 3*2 4*1 3*6
35-39 4*4 3*4 3*9 3*2
40-44 4*4 3*4 3*4 2.9
45-49 3*7 2*6 3*6 3*0
50-54 3*7 2*6 3*7 2 .8
55-59 2*4 1 .6 3*0 2*1
60-64 2*4 1*6 2*3 1*7
65-69 1 4 *9 1*7 1*4
70-74 1 .4 *9 1.2 *9
75 and; Over *9 *5 1 .2 *9
K a a a g s a g a e B a a s a a B a B B a s a a a M S j a a a s a a a s s a a H a e a a c B a a a a a a a c a a a a a e a a s B e B a a a a a a a a i s s y . 1" , , ■ ■ J s a . T m ' . a a a g a s —
Source1 F ifteen th  Census ofthe United States 1 193°t Population, 
Volume I I I ,  Part, I I  j S ixteenth Census of the United S ta te s : 1940*
Papulation, Volume I I ,  Part IV*
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a t t r ib u t e d  to  th e  common f a c t o r  o f  th e  ag in g  o f  t h i s  group 
du rin g  t h i s  te n  year  p e r io d .
A g la n c e  a t  th e  c h a r t  shows t h a t  th e  g e n e r a l  trend  in  
th e  o ld e r  age groups i s  in  co n fo rm ity  w ith  th o s e  c i t e d  in  th e  
m iddle  aged b r a c k e ts ,  as th e  tren d  in  t h e s e  groups i s  a l s o  
towards an in c r e a s e d  p ercen ta g e  o f  th e  t o t a l .  I t  may be a s ­
sumed t h a t  th e  m aturing  o f  th e  p o p u la t io n  i s  again  th e  reason  
f o r  t h i s  in c r e a s e .
SUBREGION I I
Subregion  I I  i s  c e n t r a l l y  l o c a t e d  in  t h e  s t a t e ,  and 
c o n ta in s  th e  f o l lo w in g  c o u n t ie s :  G la c ie r ,  T o o le ,  L ib e r ty ,
H i l l ,  Pondera, Chouteau, T eton , C ascade, J u d ith  B a s in ,  Eergus, 
Wheatland, Golden T a l l e y ,  Sweet G rass, S t i l l w a t e r ,  Y e l lo w s to n e ,  
Carbon, and B ig  Horn, (map I I )  T h is  su b reg io n  ranks second in  
p o p u la t io n ,  a s  i t  had t h i r t y - s i x  p e r ce n t  o f  t h e  s t a t e s  p op u la ­
t i o n  i n  1950, a cco rd in g  to  u n o f f i c i a l  p r e l im in a r y  cen su s  
r e t u r n s ,  3 4 .1  per  c e n t  o f  th e  s t a t e * s  p o p u la t io n  in  1940 , and 
3 3 .6  per c e n t  o f  th e  s t a t e ' s  p o p u la t io n  in  1 9 3 0 . The t o t a l  
p o p u la t io n  f o r  t h i s  su b r eg io n  was 1 8 0 ,5 3 9  in  1930, 1 8 9 ,7 3 6  in  
1940J'3^, and 2 1 3 ,0 9 8 ,  a ccord in g  to  p r e l im in a r y  c en su s  r e t u r n s ,  
f o r  1950 . T h is  group o f  c o u n t ie s  a l s o  ranked second in  number 
o f  c i t i e s  o v er  1 ,0 0 0  w ith  t h i r t e e n  o f  f o r ty - tw o  c i t i e s  b e in g  
l o c a t e d  in  t h i s  su b r eg io n , ( t a b le  IT)
Computation based on S ix teen th  Census of the United
S t a t e s , 1940, P opu la tion ; ta b le  16.
135 I b i a . tab le  16.
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The p e r ce n ta g e  d i s t r i b u t i o n  o f  th e  p o p u la tion  by 
c o u n t i e s ,  f o r  t h i s  su b reg io n  can be noted  from map n  which 
shows t h a t  th e r e  are two c o u n t ie s  w ith  p o p u la t io n  concentra­
t i o n s  o f  between f o r t y - o n e  and fo r ty - tw o  thousand p erso n s ,  
fo u r  c o u n t ie s  w ith  p o p u la t io n  c o n c e n tr a t io n s  o f  between te n  
and f o u r te e n  thousand p e r so n s ,  s i x  c o u n t ie s  w ith  p o p u la t io n  
c o n c e n tr a t io n s  o f  between f i v e  and n in e  thousand p e r so n s ,  and 
f i v e  c o u n t ie s  w ith  p o p u la t io n  c o n c e n tr a t io n s  o f  between one  
and fo u r  thousand p e r so n s .
The average  f e r t i l i t y  r a t i o  f o r  t h i s  su b reg io n  was 433 
i n  1930 and 390 in  1 9 4 0 .I 36 This d e c r e a se  o f  th e  f e r t i l i t y  
r a t i o  i n d i c a t e s  t h a t  th e  c h a r a c t e r i s t i c  tren d  o f  t h i s  county  
i s  toward a d e c re a sed  b i r t h  r a t e .  The average n e t  reproduc­
t i o n  r a t e  f o r  t h i s  su b reg ion  was 1 ,2 5 3 .1 3 7  This f i g u r e  i s  
w e l l  over  th e  r a te  o f  1 ,0 0 0 ,  which i s  r eq u ire d  f o r  th e  r e ­
p l e n i s h in g  o f  an a r e a ’ s p o p u la t io n  by b i r t h s ,  and t h i s  i n d i c a t e s  
t h a t  th e  n e t  r ep ro d u c tio n  r a t e  f o r  su b reg ion  I I  i s ,  t h e r e f o r e ,  
h ig h  enough t o  more than reproduce t h i s  su b reg io n s  p o p u la t io n .
The p o p u la t io n  pyramid f o r  Subregion  I I ,  Chart 58, de­
p i c t s  the  c h a r a c t e r i s t i c  tr e n d s  o f  th e  p o p u la t io n  in  t h i s  
su b reg io n  fo r  th e  te n  year  p e r io d ,  1930 to  1940 . I t  i n d ic a t e s  
th a t  t h i s  p o p u la t io n  group conform s, in  g e n e r a l ,  very  c l o s e l y  
to  t h a t  o f  a standard  p o p u la t io n  group, as t h e r e  i s  a la r g e
Computation based on t a b l e  I .
Computation based on ta b le  I I I .
a
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p e r ce n ta g e  o f  c h i ld r e n  t h a t  g r a d u a l ly  ta p e r s  down through  
th e  o ld e r  age group b r a c k e ts  u n t i l  i t  r ea ch es  th e  s m a l le s t  
group, th o se  o f  s e v e n t y - f i v e  and o v e r .
The d e c l i n e  in  th e  average f e r t i l i t y  r a t i o  in  th e  
p e r io d  1930 , a s  compared to  1940, i s  shorn on t h i s  pyramid by 
th e  d ecrea sed  p e r ce n ta g e  o f  c h i ld r e n  f o r  t h i s  p e r io d .  There 
i s  a l s o  a d e c l i n e  to  be noted  in  th e  age groups 3 5 -4 5 , which  
may be a t t r ib u t e d  to  th e  g e n e r a l  m o b i l i t y  o f  t h i s  age group 
durin g  t h i s  p e r io d  as many p e r so n s  were m ig r a t in g  to  heavy  
in d u s tr y  during  t h i s  pre-w ar p e r io d .  This d e c l in e  i s  h e a v ie s t  
in  t h e  male p o r t io n  o f  th e  p o p u la t io n ,  as th e  age groux> 35-39  
d e c re a sed  from 4 .2  per c e n t  o f  th e  p o p u la t io n  in  1930 to  3 .4  
per c e n t  o f  th e  p o p u la t io n  in  1940 , and th e  age group 40-44  
d ecrea sed  from 4 .2  per c e n t  in  1930 to  3 .1  per  cen t  in  1940.  
( t a b le  VI)
The in c r e a s e d  p r o p o r t io n  o f  young a d u l t s  in  the  popula­
t i o n  o f  t h i s  su b reg io n  can be a t t r ib u t e d  t o  th e  normal a g in g  
o f  th e  la r g e  c h i l d r e n ' s  groups d u r in g  t h i s  te n  year  p e r io d ,  
and th e  in c r e a s e  in  the o ld e r  groups may l ik e w is e  be a t t r ib u t e d  
to  the  normal ag in g  o f  th e  o ld e r  m iddle aged .groups during  
t h i s  same p e r io d .
The o v e r - a l l  trend  t h a t  i s  e v id e n t  from t h i s  ch a rt  i s  
th e  tre n d  o f  m o b i l i t y  in  a l l  age grou p s. The o n ly  age group 
th a t  i s  s t a t i c  and rem ains c o n s ta n t  f o r  th e  p er io d  193C and 
1940 i s  t h a t  o f  th e  70-74  age group. This g e n e r a l  m o b i l i t y
TABLE VI
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PERCENTAGE OF THE TOTAL POPULATION MALE AND FEMALE,
BY SPECIFIED AGE GROUPS, I93O AND 1940
Subregion II
Percentage of Total Population
7930  m o _
Age Groupg____________________ Male Female______Male Female
Under 5 4 JB 4*7 4*5 4*4
5-9 5*3 5*1 4*3 4*0
10-14 5*4 5*3 4*4 4*3
15-19 4*8 4*7 4*7 4*6
20-24 4*2 3*9 4*7 4*6
25-29 3*7 3*5 4*4 4*1
30-34 3*5 3 .2 3*9 3*4
35-39 4*2 3*4 3*4 3*1
40-44 4*2 3*4 3*1 2*7
45-49 3*4 2.3 3*2 2*8
50-54 3*4 2*3 3*6 2*7
55-59 2*0 1.3 3*0 2*0
60-64 2*0 1*3 2*2 1*5
65-69 1*0 *7 1*5 1*1
70-74 1*0 *7 1*0 *7
75 and Ô rer 1 .1 *4 1*0 *7
Source t F ifteen th  Census of the United S ta te s : 1930, Population*
Volume I I I ,  K tr t  I I  j S ix teen th  Census of the United S ta te * * 1940,
Population, Volume I I ,  P a r t  IV*
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o f  th e  p o p u la t io n  i s  i n d i c a t i v e  o f  th e  f r o n t i e r  economy o f  
t h i s  s t a t e ,  which seems to  a t t r a c t  p eo p le  o f  a m igra tory  
n a tu r e .  This m o b i l i t y  may be f u r th e r  ev id en ced  by a stu d y  
o f  a l l  o f  th e  c o u n t ie s  in c lu d e d  in  t h i s  su b reg ion  which w i l l  
show t h i s  same g e n e r a l  tren d  to  be common to  a l l  o f  them.
SUBREGION I I I
T his i s  th e  e a s te r n -m o s t  o f  th e  su b r e g io n s ,  and i t  
in c lu d e s  th e  f o l lo w in g  c o u n t i e s : ' B la in e ,  P h i l l i p s ,  V a l le y ,  
D a n ie l s ,  S h er id an , R o o s e v e l t ,  R ich la n d , McCone, Dawson, Gar­
f i e l d ,  P etro leum , Wibaux, P r a i r i e ,  M u s s e l s h e l l ,  T reasure,  
Rosebud, O u ster , F a l lo n ,  Powder R iv e r ,  and C a r te r ,  (map I I )  
T his i s  th e  most s p a r s e ly  p o p u la ted  o f  th e  su b r e g io n s ,  c o n t a in ­
in g  2 3 .2  per c en t  o f  th e  s t a t e ’ s p o p u la t io n  in  1940 and 2 4 .5  
per c e n t  in  19301 3 8 , and 19 per c e n t ,  a ccord in g  to  p r e l im in a r y  
cen su s r e tu r n s ,  f o r  1950 . The t o t a l  p o p u la t io n  fo r  t h i s  area  
was 1 2 0 ,0 1 5  in  1940, and 1 3 1 ,9 0 3  in  193013 9 , as compared w ith  
th e  p r e l im in a r y  cen su s r e tu r n s  o f  1 1 2 ,1 6 7  fo r  1950. The 
s p a r s i t y  o f  t h i s  su b reg io n  i s  not r e f l e c t e d  in  the  number o f  
c i t i e s  i t  c o n ta in s  w ith  p o p u la t io n s  g r e a te r  than  1 ,0 0 0 ,  as  
i t  has t h i r t e e n  o f  th e  fo r ty - tw o  c i t i e s  w ith  such p o p u la t io n s .  
However, most o f  t h e s e  c i t i e s  are j u s t  s l i g h t l y  g r e a te r  than  
1 ,0 0 0 ,  and M ile s  C ity  i s  th e  o n ly  c i t y  in  t h i s  su b reg ion  to  
b o a s t  a p o p u la t io n  o f  5 ,0 0 0  or more, ( t a b le  IV)
138 Computation based on S ix teen th  Census of the United
S t a t e s , 1940, P op u la tion , ta b le  l 6.
1 3 9  t a b l e  1 6  •
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Map I I  shows th e  s p a r s i t y  o f  th e  p o p u la t io n  o f  t h i s  
su b r eg io n . The tw enty  c o u n t ie s  o f  t h i s  su b reg io n  are grouped  
as f o l lo w s :  one cou n ty  o f  15 -19  thousand p e r so n s ,  two c o u n t ie s
o f  1 0 -1 4  thousand p e r so n s ,  seven  c o u n t ie s  o f  5 -9  thousand  
p e r so n s ,  and te n  c o u n t ie s  o f  1 - 4  thousand p e r so n s ,  (map I I )
The average f e r t i l i t y  r a t io  f o r  t h i s  su b reg io n  was 
534 in  1930 and 460 i n  1940 .1 40  This d e c r e a se  in  the  f e r t i l i t y  
r a t i o  over  th e  t e n  year  p e r io d f  1930 to  1940 , i n d ic a t e s  th a t  
th e  ten d en cy  in  t h i s  su b reg ion  i s  toward a d e c re a sed  b ir t h  
r a t e .  The average n e t  r e p r o d u c t io n  r a te  f o r  su b reg io n  I I I  
was 1 ,3 5 7 1 4 1 t and t h i s  i n d i c a t e s  t h a t  th e  b ir t h  r a t e  fo r  t h i s  
su b reg io n  i s  above t h a t  f i g u r e  needed f o r  mere rep lacem en t  
o f  t h i s  su b r e g io n f s p o p u la t io n .  In  a d d it io n  i t  sh ou ld  be 
noted  th a t  th e  f e r t i l i t y  r a t i o  and th e  n e t  r ep ro d u c t io n  r a te  
o f  t h i s  su b reg io n  are th e  h ig h e s t  o f  th e  th r e e  su b r e g io n s .
The c h a r a c t e r i s t i c  tr e n d s  o f  th e  p o p u la t io n  o f  t h i s  
su b reg io n  can be n o ted  on Chart 59. T his p o p u la t io n  pyramid
shows th e  r u r a l  n a tu re  o f  t h i s  area  w ith  i t s  la r g e  p r o p o r t io n
o f  c h i ld r e n ,  sm a ll  p r o p o r t io n  o f  young a d u l t s ,  and in c r e a s e d  
p r o p o r t io n  o f  aged . The h ig h  f e r t i l i t y  r a t i o  and n e t  r ep ro ­
d u c t io n  r a t e  i s  a t t r i b u t a b l e  t o  th e  la r g e  p r o p o r t io n  o f  c h i l ­
dren , but i t  i s  e v id e n t ,  a f t e r  lo o k in g  a t  th e  c h a r t ,  t h a t  
d u r in g  t h i s  p e r io d ,  1 9 3 0 -1 9 4 0 , th e r e  has been a marked d e c r e a se
140 Computation based on t a b le  I .
^ 1  Computation based  on t a b le  I I I .
&
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i n  th e  p ercen ta g e  o f  t h e  c h i ld r e n .  T h is  d e o l in e  i s  lm i lo a t iv e
o f  t h e  p r e se n t  ten d en cy  i n  t h i s  su b reg ion  toward a lower n e t  
r ep ro d u c t io n  r a te  and low er  f e r t i l i t y  r a t i o .
T his c h a r t  a l s o  d e p ic t s  the  o u t -m ig r a t io n  o f  the  young 
a d u l t s  in  t h i s  su b r e g io n .  This c l a s s  g e n e r a l ly  cannot f in d  
work on the  farm, or are a t t r a c t e d  by th e  lu r e  o f  th e  more 
p op u la ted  a rea s  w ith  heavy in d u s tr y .  The in c r e a s e  in  t h i s  
age group th a t  can be n o ted  during th e  te n  yea r  p e r io d  under 
c o n s id e r a t io n  i s  due to  th e  normal a g in g  o f  t h e  la r g e  c h i ld r e n * s  
groups ov er  t h i s  p e r io d .
The e x c e p t i o n a l l y  la r g e  d e c re a se  in  th e  male age groups  
4 0 -4 4 ,  (from 4 . 4  per  cen t  o f  th e  t o t a l  p o p u la t io n  in  1930 to  
B.7 per c e n t  o f  th e  t o t a l  p o p u la t io n  in  1940)., and 35 -3 9  (from
4 . 4  per c e n t  o f  th e  t o t a l  p o p u la t io n  in  1930 to  3 .0  p er  c en t
o f  th e  t o t a l  p o p u la t io n  in  1 9 4 0 ) i s  due m a in ly  to  th e  normal 
ag in g  o f  th e  sm a l le r  young a d u lt  age groups d u rin g  t h i s  p e r io d .  
However, t h i s  d e c r e a se  i s  a l s o  i n d i c a t i v e  o f  th e  g e n e r a l  tren d  
in  t h i s  age group throughout th e  s t a t e  to  m ig ra te  out o f  th e  
s t a t e  d u r in g  t h i s  pre-w ar p e r io d .
The in c r e a s e  in  th e  o ld e r  age groups d e p ic t s  th e  u n i­
v e r s a l  tren d  in  the  s t a t e  toward a m aturing p o p u la t io n .  The
g e n e r a l  c o n c lu s io n  t h a t 7 may be drawn from th e s e  in c r e a s e s  and 
d e c r e a s e s  in  p o p u la t io n  i s  th a t  t h i s  su b reg io n  i s  in c r e a s in g
14:2 See  t a b l e  VII f o r  more com plete  l i s t i n g  o f  p ercen ­
t a g e s  p o p u la t io n  in  s p e c i f i e d  age grou p s .
TABLE VTI
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PERCENTAGE OF THE TOTAL POPULATION MALE AND FEMALE*
BY SPECIFIED AGE GROUPS* I 93O AND 1940
Subregion I I I
Percentage of Total Population 
1930_____  — 1940.
Age Groups____________________ Male Female_____ Male Female
Under 5 5 .5 5 4 4*9 4*8
5-9 5*9 5*7 4*6 4*5
10-14 6*2 5*7 5*o 4*8
15-19 5*o 4*& 5*3 4*8
20-24 4*3 3*6 4*9 4*3
25-29 3*4 3*0 4*1 3*6
30-34 3*2 2*8 3*6 3*1
35-39 4*4 3*2 3*0 2*6
40-44 4*4 3*2 2*7 2 4
45-49 3*4 2*1 3*3 2*7
50-54 3*4 2 .1 3*9 2*6
55-59 1*7 1 .0 3*2 1*9
60-64 1*7 1*0 2 .2 1*3
65-69 *9 *5 1.5 *9
70-74 *9 *5 *9 *6
75 and Over ♦5 *4 *9 •6
Source t  F ifte e n th  Census of the  United S ta tes 1 1930, Population*
Volume I I I ,  P a rt I I j  S ix teenth  Census of the  United S ta te s : 1940»
Population, Volume I I ,  P a rt IV*
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i t s  m edian  age th ro u g h  o u t-m ig r a t io n  of th e  young a d u lt s ,  
d e c r e a s in g  f e r t i l i t y  r a t i o s ,  d e c r e a s in g  b ir t h  r a t e s ,  d e c r e a s -  
in g  n e t  r e p r o d u c t io n  r a t e s ,  and th ro u g h  in c r e a se d  lo n g e v ity
o f  th e  g e n e r a l  p o p u la t io n .
CHAPTER IT
SIGNIFICANT TRENDS AND CHANGES IN THE STATE OF MONTANA
1930 to  1940
The s tu d y  o f  p o p u l a t i o n  and p o p u l a t i o n  t r e n d s  w i th  
t h e i r  v a r y i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a g e - s e x  d i s t r i b u t i o n ,  b i r t h  
r a t e s ,  f e r t i l i t y  r a t i o s ,  and  r e p r o d u c t i o n  r a t e s  have  an  im­
p o r t a n t  c o n t r i b u t i o n  t o  malce t o  t h e  a n a l y s i s  o f  economic and 
s o c i a l  c o n d i t i o n s  o f  an y  s t a t e ,  a r e a ,  o r  r e g i o n .  T h is  s t u d y  
o f  M o n tana ’ s  p o p u l a t i o n  c h a r a c t e r i s t i c s  c l e a r l y  d e p i c t s  s i g ­
n i f i c a n t  t r e n d s  and c h an g e s  w i t h in  t h e  s t a t e .
P e r h a p s  t h e  m ost n o t a b l e  c h a r a c t e r i s t i c  e v id e n c e d  i s  
t h a t  o f  t h e  h ig h  m o b i l i t y  o f  t h i s  s t a t e ’ s p o p u l a t i o n .  T h is  
m o b i l i t y  i s  n o t  l i m i t e d  t o  any  one r e g i o n ,  s u b r e g io n ,  o r  
c o u n ty ,  b u t  i s  fo u n d  i n  a l l  p o p u l a t i o n  g ro u p s  i n  M ontana.
M ontana h a s  a h i g h l y  m o b ile  p o p u l a t i o n .  D u rin g  
t h e  t w e n t i e s  a t  l e a s t  s i x t y - o n e  th o u s a n d  p e o p le  l e f t  
t h e  s t a t e ,  b u t  a f t e r  due  a l lo w a n c e  f o r  n a t u r a l  i n ­
c r e a s e  ( e x c e s s  o f  b i r t h s  o v e r  d e a t h s ) ,  t h e  S t a t e  had  
a  n e t  l o s s  o f  o n l y  1 1 ,2 8 3  p e o p le  o r  2 .1  p e r  c e n t .
D u r in g  t h e  t h i r t i e s  t h e r e  was a  n e t  g a in  o f  2 1 ,8 5 0  
p e o p le ,  o r  a n  i n c r e a s e  o f  4 .1  p e r  c e n t ,  w h ich  was 
e q u a l  t o  b u t  a b o u t  h a l f  t h e  n a t u r a l  i n c r e a s e  o f  
b i r t h s  o v e r  d e a t h s ,  i n d i c a t i n g  t h a t  a  movement o f  
some tw e n ty - tw o  th o u s a n d  p e o p le  o u t  o f  t h e  s t a t e  
had  o c c u r r e d . ! ^ 3
The v a r i o u s  p o p u l a t i o n  p y ram id s  t h a t  have  been  s t u d i e d  
so  f a r  c l e a r l y  i n d i c a t e  t h i s  m o b i l i t y .  I t  i s  c h a r a c t e r i s t i c  
o f  t h e  m ore r u r a l  c o u n t i e s  and s u b r e g io n s  t o  have  l a r g e  o u t -
143  R enne, R. R. and  P lam beck , H. H . ,  M ontana P o p u l a t i o n  
C hanges and  P r o s p e c t s . Mimeo. C i r .  37 , M ontana S t a t e  C o l l e g e , 
Bozeman, M ontana , 1942 .
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m i g r a t i o n s  and i t  i s  more c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  more u rb a n  
c o u n t i e s  and s u b r e g io n s  t o  have  l a r g e  i n - m i g r a t i o n s .
The c h a r t s  p o r t r a y  t h e  f a c t  t h a t  a l l  ag e  g ro u p s  t e n d  
t o  m i g r a t e ,  and t h i s  p e r i o d  s t u d i e d ,  1 9 3 0 -1 9 4 0 , shows m o b i l ­
i t y  w i t h i n  t h e  v a r i o u s  c o u n t i e s  and  g ro u p s  a s  few  hav e  rem a in ed  
s t a t i c  i n  t h e  p e r i o d  o b s e r v e d .  As a  c o n c l u s i o n  i t  may be 
s t a t e d  t h a t  M ontana i s  a  t r a n s i t i o n a l  s t a t e ,  t h a t  i s  t o  s a y ,  . 
a  s t a t e  w hich  h a s  an  e v e r  c h a n g in g  and s h i f t i n g  p o p u l a t i o n .
A p o p u l a t i o n  t h a t  i s  s h i f t i n g  w i t h i n  t h e  v a r i o u s  c o u n t i e s  
and c i t i e s  o f  t h e  s t a t e ,  and  m i g r a t i n g  i n t o  and o u t  o f  t h e  
s t a t e  f ro m  o t h e r  s t a t e s .
One o f  th e  u n iq u e  t r e n d s  t h a t  h a s  been  a s c e r t a i n e d  
f rom  t h e  v a r i o u s  s t u d i e s  o f  t h e  M ontana p o p u l a t i o n  i s  t h a t  o f  
th e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  s e x  d i s t r i b u t i o n  w i t h i n  t h e  s t a t e .  T h ere  
i s  a  p r o p o r t i o n a t e l y  h i g h e r  r a t i o  o f  m a le s  t o  f e m a le s .  T h is  
i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  m ost o f  t h e  c o u n t i e s  and s u b r e g io n s  a s  
w e l l  a s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  s t a t e  a s  a  w h o le .  A se c o n d ,  
b u t  n o t  u n iq u e ,  t r e n d  i s  i n d i c a t e d  i n  th e  age  d i s t r i b u t i o n  o f  
t h e  s t a t e .  T h is  i s  t h e  t r e n d  o f  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  s t a t e  
t o  become g r a d u a l l y  more m a tu r e .  T h is  m a tu r in g  i s  c au se d  by 
t h e  i n c r e a s e d  r a t i o  o f  o l d e r  p e o p le  t o  y o u n g e r  p e o p le ,  and  
by d e c r e a s e  i n  t h e  p e r c e n t a g e  o f  c h i l d r e n .
The r u r a l - u r b a n  s h i f t  o f  t h e  p o p u l a t i o n  o f  th e  s t a t e  
i s  a n o t h e r  t r e n d  t h a t  i s  i n d i c a t e d .  T h is  s h i f t  h a s  b een  from  
t h e  r u r a l  c e n t e r s  t o  t h e  u rb a n ,  and  t h i s  m i g r a t o r y  c h a r a c t e r ­
i s t i c  i s  becom ing i n c r e a s i n g l y  g r e a t e r  i n  t h e  p r o g r e s s  o f  t im e .
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M on tana ’ s  p o p u l a t i o n  i s  becom ing i n c r e a s i n g l y  
u r b a n .  I n  1940 more t h a n  a  t h i r d ,  3 7 .8  p e r  c e n t  
o f  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  l i v e d  i n  c i t i e s  o r  to w ns’ 
o f  2 ,5 0 0  o r  m ore . T h is  i s  a  h i g h e r  p r o p o r t i o n  
th a n  i n  any  p r e v i o u s  y e a r .  D u r in g  t h e  t h i r t i e s  
M o n tan a ’ s  fa rm  p o p u l a t i o n  d e c l i n e d  a lm o s t  a  s e v e n th  
( 1 3 .8  p e r  c e n t ) ,  w h i le  t h e  u rb a n  p o p u l a t i o n  i n ­
c r e a s e d  more t h a n  a  s i x t h  ( 1 6 .8  p e r  c e n t ) ,  and t h e  
r u r a l  n o n - fa rm  p o p u l a t i o n  ( v i l l a g e s  and tow ns o f  
l e s s  t h a n  2 ,5 0 0  and n o n - f a r m e r s  i n  open c o u n try )  
i n c r e a s e d  more t h a n  an  e i g h t h  ( 1 2 .9  p e r  c e n t ) .  I n  
s p i t e  o f  t h e s e  s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e s  i n  p r o p o r t i o n  
l i v i n g  i n  c i t i e s  and  to w n s , M o n ta n a ’ s  p o p u l a t i o n  
i s  s t i l l  m ore r u r a l  th a n  t h a t  f o r  t h e  n a t i o n  a s  a 
w h o le .  I n  1940 more th a n  h a l f  ( 5 6 .5  p e r  c e n t )  o f  
t h e  U n i te d  S t a t e s  p o p u l a t i o n  was u rb a n  com pared w i th  
3 7 .8  p e r  c e n t  f o r  M ontana.
A f u r t h e r  t r e n d  i s  t h e  i n t r a - s t a t e  m i g r a t o r y  n a t u r e  o f  
t h e  p o p u l a t i o n  w hich  h a s  c a u se d  a s h i f t  i n  t h e  p o p u l a t i o n  
g r o u p in g s  o f  t h e  v a r i o u s  c o u n t i e s .  T h is  i n t r a - s t a t e  m i g r a t i o n  
h a s  seemed t o  be  a  m ig r a t i o n  from  t h e  r u r a l  a r e a s  t o  t h e  u rb a n  
c e n t e r s .  An exam ple  o f  t h i s  can  be se e n  when a  co m p ar iso n  o f  
t h e  p o p u l a t i o n  d i s t r i b u t i o n  o f  th e  c i t i e s  w i th  p o p u l a t i o n s  
g r e a t e r  th a n  1 ,0 0 0  i s  c o n s i d e r e d .  T a b le  IV shows t h a t  t h e r e  
a r e  f o r t y - t w o  c i t i e s  w i t h i n  t h e  s t a t e  w i th  p o p u l a t i o n s  g r e a t e r  
t h a n  1 ,0 0 0 ,  and o f  t h e s e  f o r t y - t w o  a l l  b u t  s i x  a r e  co u n ty  
s e a t s .  T h e r e f o r e ,  t h e  c o n c l u s i o n  may be drawn t h a t  t h e  i n t r a ­
s t a t e  m i g r a t i o n s  a r e ,  i n  p a r t ,  a  m i g r a t i o n  t o  t h e  c o u n ty  s e a t s .  
T h is  may be  due  t o  t h e  m e r c h a n d i s in g  f a c i l i t i e s  and p r o f e s s i o n a l  
s e r v i c e s  a v a i l a b l e  i n  t h e s e  c i t i e s ,  o r  i t  may j u s t  be t h e  r e ­
s u l t  o f  t h e  d e s i r e  t o  e s c a p e  t h e  fa rm  f o r  t h e  l u x u r i e s  and 
l u r e  o f  t h e  c i t y .
144 R enne, R. R. and P lam b eek , H. H . , 0 £ .  G i t .
1 7 1A more c o m p le te  s tu d v  Qt  u
7 ° f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  i n t r a - s t a t e  
m i g r a t i o n  o f  t h e  M ontana p o p u la t io n  was
was a ttem pted, by Henne
and P lam beck  w i th  t h e  f o l lo w in g  r e s u l t s  „& auA-cs and c o n c lu s io n s ;
D u r in g  t h e  t w e n t i e s  when M ontana had a nonui 
t i o n  d e c r e a s e  o f  2 .1  p e r  c e n t ,  n i n e t e e n  o f  h e r  f i?+  
s i x  c o u n t i e s  showed i n c r e a s e s .  C o u n t ie s  w i th  con- ~ 
s i d e r a b l e  i r r i g a t e d  a c r e a g e ,  l a r g e  I n d ia n  p o p u la t io n s  
o r  new ly  d i s c o v e r e d  o i l  w e l l s  showed t h e  l a r g e s t  i n -  * 
c r e a s e s  d u r i n g  t h a t  d e c a d e ,  w h i le  c o u n t i e s  i n  t h e  
w e s te r n  c u t - o v e r  a r e a s  and t h e  c e n t r a l  ra n g e  and d ry  
fa rm in g  a r e a s  o f  “t h e  S t a t e  Showed t h e  g r e a t e s t  d e ­
c l i n e s .
D u rin g  t h e  t h i r t i e s  M ontana had  a t o t a l  p o p u la ­
t i o n  i n c r e a s e  o f  4 .1  p e r  c e n t ,  more t h a n  h a l f  (31) 
o f  h e r  f i f t y - s i x  c o u n t i e s  showed d e c r e a s e s .  L a r g e s t  
d e c r e a s e s  o c c u r r e d  i n  t h e  s o u t h e a s t e r n  and c e n t r a l  
c o u n t i e s  w here  d r o u t h  and  i n s e c t  p e s t  r a v a g e s  com­
b in e d  w i th  low  a g r i c u l t u r a l  p r i c e s  r e s u l t e d  i n  h eavy  
o u t - m i g r a t i o n .  Some o f  t h i s  was t o  th e  m o u n ta in  
v a l l e y s  and  i r r i g a t e d  a r e a s  o f  t h e  w e s te r n  c o u n t i e s .  
C o u n t ie s  w i t h  c o n s i d e r a b l e  i r r i g a t e d  a c r e a g e  con­
t i n u e d  t o  show i n c r e a s e s  i n  p o p u l a t i o n  a s  t h e y  d i d  
d u r i n g  t h e  t w e n t i e s .  The i n c r e a s e  i n  V a l l e y  C ounty  
was due  l a r g e l y  t o  t h e  i n f l u x  o f  p e o p le  i n  co n n ec ­
t i o n  w i t h  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  F o r t  P eck  Dam. Sub­
m a r g in a l  l a n d  p u r c h a s e  p ro g ram s a s s i s t e d  many 
f a m i l i e s  i n  P e t ro le u m  and P r a i r i e  c o u n t i e s  i n  s e l l i n g  
t h e i r  p r o p e r t i e s  and m oving t o  o t h e r  a r e a s  w here 
econom ic o p p o r t u n i t i e s  a p p e a re d  t o  be more p r o m is in g .
These  s h i f t s  i n  p o p u l a t i o n  among M o n tan a ’ s 
c o u n t i e s  d u r in g  t h e  p a s t  two d e c a d e s  have  r e s u l t e d  
i n  a  g r e a t e r  c o n c e n t r a t i o n  o f  p e o p le  i n  t h e  i r r i g a t e d  
v a l l e y s  and  i n  and  a ro u n d  t h e  l a r g e r  c i t i e s  and  
to w n s .  M o n tan a ’ s  p o p u l a t i o n  now shows r a t h e r  h eav y  
c o n c e n t r a t i o n  a lo n g  t h e  Y e l lo w s to n e ,  M i lk ,  and M is­
s o u r i  r i v e r s ,  i n  t h e  W este rn  i r r i g a t e d  v a l l e y s ,  and 
i n  and a ro u n d  t h e  f i f t y - s i x  c o u n ty  s e a t s . 145
COMPARISON, MONTANA and UNITED STATES
A c o m p a r iso n  o f  t h e  p o p u l a t i o n  p y ram id s  o f  t h e  U n i te d  
S t a t e s  and  M ontana ( C h a r t s  60 and 61) c l e a r l y  d e p i c t  t h e
14i* Renne, R. R. and Plambeck, H. H ., 0£. C it .
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u n iq u e  f e a t u r e s  o f  M on tana’ s p o p u l a t i o n  as  w e l l  as c e r t a i n  
s i m i l a r i t i e s .  A t f i r s t  g l a n c e  i t  i s  n o t i c e a b l e  t h a t  t h e  
c h a r t  f o r  t h e  U n i te d  S t a t e s  con fo rm s to  t h e  g e n e r a l  shape  o f  
a  s t a n d a r d  p o p u l a t i o n  py ram id  e x c e p t  f o r  t h e  i n d e n t a t i o n  i n  
t h e  c h i l d r e n ’ s g r o u p s .  On t h e  o t h e r  h a n d , M o n tan a ’ s pyram id  
i s  v e ry  i r r e g u l a r  i n  sh ap e  and  con fo rm s t o  t h e  g e n e r a l  vshape 
o f  a  s t a n d a r d  p o p u l a t i o n  pyram id  i n  o n l y  a  few  w ays, t h u s  i n ­
d i c a t i n g  t h e  t r a n s i t i o n a l  n a t u r e  o f  t h e  g e n e r a l  p o p u l a t i o n  
o f  t h e  s t a t e .
The a g e - g r o u p  d i s t r i b u t i o n s  f o r  M ontana and th e  U n i te d  
S t a t e s ,  a s  o b s e rv e d  from  a co m p ar iso n  o f  t a b l e s  V I I I  and IX 
shows t h a t  i n  t h e  c h i l d r e n ’ s g r o u p s ,  u n d e r  f i f t e e n  y e a r s  o f  
a g e ,  t h e r e  i s  a  c l o s e  c o n fo rm i ty  o f  t h e  g e n e r a l  d i s t r i b u t i o n .  
I n  t h e s e  g ro u p s  b o th  t a b l e s  show a d e c r e a s e  d u r in g  t h e  p e r i o d s  
s t u d i e d .  The g r e a t e s t  d e c r e a s e  i n  b o th  g ro u p s  a r e  fo u n d  i n  
t h e  age g ro u p  5 - 9 .  I n  t h i s  g ro u p  t h e r e  was a 2 .2  p e r  c e n t  
d e c r e a s e  f o r  t h e  e n t i r e  U n i te d  S t a t e s ,  vshile  t h e  d e c r e a s e  f o r  
t h e  s t a t e  o f  M ontana was 1#9 p e r  c e n t .
A c o m p a r iso n  o f  C h a r t s  60 and 61 shows t h a t  i n  t h e  age 
g ro u p s  1 5 -2 4  t h e r e  i s  a  d i f f e r e n c e  t o  be n o t e d .  T h is  d i f ­
f e r e n c e  r e s u l t s  f rom  t h e  f a c t  t h a t  d u r i n g  t h e  p e r i o d s  s t u d i e d  
t h e r e  i s  no chang e  i n  e i t h e r  t h e  m a le  o r  fe m a le  p o p u l a t i o n  
f o r  t h e  U n i te d  S t a t e s ,  w h i le  t h e r e  a r e  c h an g e s  f o r  t h e  p o p u la ­
t i o n  o f  M ontana . T hese  c h a n g e s  a r e :  a  d e c r e a s e  i n  Oaoth se x
f o r  t h e  age  g ro u p  1 5 -1 9  i n  1940 a s  com pared t o  1930, and an 
i n c r e a s e  i n  b o th  s e x  f o r  t h e  age g ro u p  20 -2 4  f o r  t h e  com pared 
p e r i o d s .
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TABLE V I I I
PERCENTAGE OF TOTAL POPULATION IN SPECIFIED AGE 
GROUPS, UNITED STATES, 1930 and 1940
Age Grouping ' Par Cent of Populations
1930 1940
Under 3 9*3 8 .1
5-9 10*3 8*1
10-14 9*7 8*9
15-19 9*4 9*4
20-24 8*8 8*8
25-29 8*1 8*5
30-34 7*4 7*8
35-44 14.0 13*9
45-54 10*6 11*6
55-64 6 .9 8*0
65-74 3*9 4*8
75 s&d osaar 1*5 1*9
Sour c a t Browder, A lice JV Changes in  Age and Sex D istribu­
t io n ,  B irth. R a tes,, and F e r t i l i t y  R atios of the Texas Pomi- 
la tife i ,  1930-1940* unpublished m aster’s  th e s is .  U niversity 
of Texas, A u stin , 1943* tab le  6*
TABLE IX 176
PERCENTAGE OF THE TOTAL POPULATION MALE AND FMAI2 ,
BY SPECIFIED AGE GROUPS, I93O AND 1940
Montana
Percentage of Total Population 
■ . 1 930__________  19A0
Aae Groups______________________Male Female______Male Female
Under 5 4*7 4 .5 4*4 4 .3
5-9 5.1 4*9 4*1 4 .0
10-14 5^3 5*2 4*4 4 .2
15-19 4*8 4*6 4*7 4 .5
20-24 4*3 3 .  s 4*7 4 .4
25-29 3*7 3*3 4*4 4*o
30-34 3*5 3*1 3*9 3*4
35-39 4-4 3*4 3*5 3*0
40-44 4*4 3*4 3*1 2.8
45-49 3 .6 2 .4 3*4 2*9
50-54 3 .6 2 .4 3*7 2 .7
55-59 2*1 1*4 3*1 2.1
60-64 2*1 1*4 2*2 1*5
65-69 1*2 .7 1 .6 1.2
70-74 1*2 .7 1.1 .8
75 and Orer- *7 *5 1.1 .8
Sourca* Fifteenth. Census a t the  United S ta te s  1 I93O, Population,
Volume I I I ,  P art I I 1 S ix teen th  Census of the United S ta te s : 1940,
Population, Volume II*  P art IV*.
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Both, c h a r t s  show an i n c r e a s e  i n  th e  d i s t r i b u t i o n  o f  
t h e  age  g ro u p s  3 5 -3 4  f o r  t h e s e  p e r i o d s ,  b u t  t h e  i n c r e a s e s  
n o te d  a r e  g r e a t e r  f o r  M ontana th a n  t h e y  a r e  f o r  t h e  U n i te d  
S t a t e s .  The d i s t r i b u t i o n  a g a in  d i f f e r s  i n  t h e  age group 
3 5 -4 4 ,  a s  t h e r e  i s  a  s l i g h t  d e c r e a s e  i n  t h e  m ale  g rou p  f o r  
t h e  U n i te d  S t a t e s  w h i le  t h e  fe m a le  g ro u p  f o r  t h e  U n i te d  S t a t e s  
shows a s l i g h t  i n c r e a s e .  The m ale  g ro u p  f o r  M ontana, a s  w e l l  
a s  t h e  fe m a le  g ro u p ,  shows l a r g e  d e c r e a s e s  f o r  t h e  compared 
y e a r s  o f  1930 and 1940 .
A n o th e r  d iv e r g e n c e  o f  c h a r a c t e r i s t i c s  i s  shown i n  t h e  
c o m p a r iso n  o f  t h e  age  g ro u p s  4 5 -5 4 ,  w hich  shows s l i g h t  i n ­
c r e a s e s  f o r  b o th  s e x  i n  t h e  c h a r t  f o r  t h e  U n i te d  S t a t e s  w h i l e  
t h e  c h a r t  f o r  M ontana shows a s l i g h t  i n c r e a s e  i n  t h e  fe m a le  
g ro u p  and a  d e c r e a s e  o f  .2  p e r  c e n t  f o r  t h e  m ale  age  g ro up  
4 5 -4 9 .
I n  b o th  c h a r t s ,  b o th  s e x e s  show i n c r e a s e s  i n  th e  age  
g ro u p s  5 5 -6 4 .  However, t h e  ch an g es  a r e  s l i g h t  and  c o n s t a n t  
f o r  t h e  U n i te d  S t a t e s  w h i le  M ontana h a s  i n c o n s i s t a n t  c h a n g e s ,  
a s  t h e  i n c r e a s e s  f o r  t h e  age g rou p  6 0 -6 4  a r e  s l i g h t  and t h e  
i n c r e a s e s  f o r  t h e  age  g ro u p  55-59  a r e  l a r g e  f o r  b o th  s e x e s .
I n c o n s i s t e n c y  i s  a g a in  n o te d  i n  t h e  age g ro u p s  65-70  
f o r  t h e  s t a t e  o f  M ontana, a s  s l i g h t  i n c r e a s e s  a r e  t o  be found  
i n  b o th  s e x  f o r  t h e  age  g ro u p  65-69  and an i n c r e a s e  i n  t h e  
fe m a le  g ro u p  7 0 -7 4 ,  w h i le  t h e  m a le s  o f  t h e  l a t t e r  g roup  show 
a  s l i g h t  d e c r e a s e .
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In  th e  f i n a l  age group in g , 75 and o v er , both  c h a r ts  
d e p ic t  i n c r e a s e s ,  but i t  i s  worthy o f  n o te  th a t  th e  in c r e a s e s  
here  no ted  are  la r g e r  f o r  t h e  s t a t e  o f  Montana than fo r  the  
U n ited  S t a t e s .
The c o n c lu s io n  t h a t  can be drawn from t h i s  comparison  
i s  t h a t  both  c h a r ts  i n d ic a t e  in c r e a s e d  p e r c e n ta g e s  o f  th e  
p o p u la t io n  in  th e  o ld e r  groups , and d ecrea sed  p e r c e n ta g e s  o f  
th e  p o p u la t io n  in  th e  c h i ld r e n ’ s grou p s . But, w h ile  the  
pyramid f o r  th e  U n ited  S t a t e s  shows a f a i r l y  s t a t i c  p o p u la t io n  
in  the m idd le  aged and young a d u lt  grou p s , th e  pyramid f o r  
Montana shows t h i s  group to  be h ig h ly  m o b i le .  The m o b i l i t y  
tr e n d s  in d ic a t e d  h ere  a re  in -m ig r a t io n  in  th e  young ad u lt  
groups, and o u t -m ig r a t io n  in  th e  m idd le  aged groups.
The e x p la n a t io n  f o r  th e  in c r e a s e d  p ercen ta g e  o f  o ld e r  
p eo p le  in  both  s e x e s  f o r  Montana and th e  U n ited  S t a t e s  r e s t s  
upon th e  in c r e a s e d  l o n g e v i t y  o f  th e  g e n e r a l  p o p u la t io n ,  v/hich 
has in c r e a s e d  t h e  t o t a l  number o f  aged in  t h e s e  a r e a s .  The 
d e c r e a se  i n  c h i ld r e n  fo r  both  Montana and th e  U n ited  S t a t e s  
i s  a t t r i b u t a b l e  to  t h e  d e c r e a s in g  b ir t h  r a t e s  o f  b oth . The 
s t a t i c  n a tu re  o f  th e  o th e r  p o p u la t io n  groups in  th e  U n ited  
S t a t e s  i n d i c a t e s  t h a t  no unusual changes are ta k in g  p la c e  in  
t h i s  p o r t io n  o f  th e  g e n e r a l  p o p u la t io n .  M eanwhile, th e  m o b i l i t y  
in  th e  m iddle  b r a c k e ts  o f  Montana’ s p o p u la t io n  are due to  two  
g e n e r a l  r e a so n s:  th e  m aturing o f  th e  la r g e  c h i l d r e n ’ s groups
o f  1930 , which r e s u l t a n t l y  caused an in c r e a s e  in  th e  young
a d u l t s  o f  1940 , and th e  o u t -m ig r a t io n  o f  th e  m iddle  aged 
groups d u r in g  th e  p e r io d  1930-1940  which may be due to  t h i s  
pre-w ar p e r io d  when t h i s  group m igrated  to  war i n d u s t r i e s .
CHAPT3R V
SUMMARY AND CONCLUSIONS
C e r ta in  c o n c lu s io n s  may be a r r iv e d  a t ,  in  r e fe r e n c e  
to  th e  c o u n t i e s ,  su b r e g io n s ,  and s t a t e  o f  Montana, as a r e ­
s u l t  o f  t h i s  s tu d y .  Paramount o f  t h e s e  i s  th e  c o n c lu s io n  
th a t  Montana’ s r u r a l  and f r o n t i e r - l i k e  economy coupled  w ith  
i t s  sp a rse  p o p u la t io n  ten d s  to  ex a g g er a te  and produce the  
p o p u la t io n  d i f f e r e n t i a l s  s t u d ie d .  Thus, la r g e  and commanding 
t r e n d s  and changes are noted  in  the v a r io u s  demographic u n i t s  
and from th e s e  d e f i n i t e  and c o n c lu s iv e  a s c e r t a t io n s  may be 
made as t o  f u t u r e  c o n d i t io n s  o f  th e  s t a t e .  However, th e s e  
a s c e r t a t i o n s  are f a l l i b l e  and open to  e rr o r  due to  t h i s  exag­
g e r a t io n  o f  t r e n d s ,  which may be c o m p le te ly  r e v e r se d  by th e  
s h i f t  or  change o f  th e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a sm a ll  p o p u la t io n  
group. Thus in  a s p a r s e ly  p o p u la ted  county  o f  about 1 ,0 0 0  
p erso n s  an unusual t r e n d ,  such as one toward h ig h  f e r t i l i t y ,  
can be r e v e r se d  by th e  o u t -m ig r a t io n  o f  a sm all number o f  
women o f  c h i ld  b e a r in g  age.
The s t a t i s t i c s  s tu d ie d  i n d ic a t e  t h a t  th e  s t a t e  o f  
Montana w i l l  have an in c r e a s in g  p o p u la t io n .  This in c r e a s e  i s  
ev id en ced  by th e  in c r e a s in g  b i r t h  r a te  o f  1940 as compared 
w ith  1930 and a l s o  by th e  in c r e a s e  in  the  m a jo r i ty  o f  age 
groups s t u d ie d .  However, i t  i s  a l s o  an in d ic a te d  trend  t h a t  
th e r e  w i l l  be a f a l l i n g  o f f  in  th e  m idd le  aged groups o f  th e  
s t a t e ,  caused  by th e  c o n tin u ed  o u t -m ig r a t io n  o f  t h i s  group.
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U n o f f i c i a l  p r e l im in a r y  f e d e r a l  cen sus r e tu r n s  tend  to  
confirm  th e  g e n e r a l  o v e r - a l l  in c r e a s e  o f  p o p u la t io n  f o r  th e  
s t a t e ,  as  th e  cen su s r e tu r n s  f o r  1950 show t h a t  Montana has 
587 ,269  r e s id e n ts -* -^ , as compared w ith  559 ,456  in  1 9 4 0 l^ 7 , 
f o r  a t o t a l  g a in  o f  2 7 ,8 1 3  p e r so n s .
C lo se  s c r u t in y  o f  th e  s t a t i s t i c s  f o r  th e  in d iv id u a l  
c o u n t ie s  show t h a t  th e  c o u n t i e s  v /ith  r u r a l  p o p u la t io n s ,  and 
predom inan tly  th o s e  c o u n t ie s  where a g r ic u l t u r e  i s  th e  c h i e f  
means o f  o c c u p a t io n ,  show a d e c l in e  in  t o t a l  p o p u la t io n  w h ile  
th o s e  more urbanized  c o u n t ie s  whose c h i e f  means o f  o ccu p a tio n  
i s  o th e r  than a g r ic u l t u r e  show p o p u la t io n  i n c r e a s e s .  S in ce  
th e  m a jo r ity  o f  th e  c o u n t i e s  o f  th e  s t a t e  f a l l  in t o  t h i s  r u r a l  
c a te g o r y ,  i t  may be conclu ded  t h a t  a m a jo r i ty  o f  th e  c o u n t ie s  
w i l l  show a p o p u la t io n  l o s s ,  w h ile  a sm a ll  m in o r ity  o f  th e  
c o u n t ie s  w i l l  show r e l a t i v e l y  la r g e  p o p u la t io n  g a in s .
T h is  o b s e r v a t io n  i s  a ff irm ed  by th e  u n o f f i c i a l  p re ­
l im in a r y  cen su s r e tu r n s  which show t h a t  t h i r t y - s i x  o f  th e  
f i f t y - s i x  c o u n t ie s  l o s t  p o p u la t io n  d u rin g  the  decade from 1940 
to  1 950 . ( t a b le  X)  Thus th e  g a in  in  p o p u la t io n  f o r  th e  e n t i r e  
s t a t e  i s  c e n te re d  in  t h e  rem aining tv/enty c o u n t i e s .  These  
d e c r e a s e s  range from four  p erso n s  in  Sanders Oounty to  5 ,2 1 5  
in  S i l v e r  Bow C o u n t y . 1^8 The l a r g e s t  p e r ce n ta g e  l o s s  o f
U n o f f i c i a l  F ed er a l  Census R e tu r n s , r e le a s e d  by the  
Bureau o f  C ensus, f o r  the  s t a t e  o f  Montana, 1950.
S ix t e e n t h  Census o f  t h e  U n ited  S t a t e s ,  1 9 4 0 , Popula­
t i o n ,  table" 23 .
Computation based on t a b le  X.
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TAB̂ E X
POPULATION FIGURES, BY COUNTY, FCR STATS OF MONTANA FOR I950
County PoDulati(
Beaverhead 6,417
Big Horn 9.799
Blaine 8.473
Broadwater “2*587
Carbon io ,io 6
Cartar 2,785
Cascada 52,408
Chouteau. “6,908
Oustor 12,619
Daniels 3.928
Dawson 9,038
Dear lodge *6,529
Fallon. “3.647
Fergus
Fla thead 3I .4I2
G alla tin 21,718
G arfiald 2,154
G lacier 9.643
Golden Valley 1.337
Granite 2,763
H ill 14,281
Jefferson 4,005
Judith Basin 3,204
lake 1-3,767
lew is and Clark 24,418
l ib e r ty 2,162
lin c o ln 8,672
Ifedisoa 5,906
McCona 3.246
Moaghar 2,039
Mineral 2,062
Missoula 35.002
M usselshell 3 ,3 9 2
Bark “ 11,974
Petroleum 1,025
P h illip s 6,348
Pondera 6,429
Powder River 2,680
Powell 6,255
B ra ifle “2,361
R a v a lli 13,001
R iohlanl 10,343
Roosevrelt 9.546
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Roaobud
Sandora
Sheridan
S i Ivor Bow
Stillw ater.
Swoet Graaa
To ton
Tool©
Troaauro
Valley
STheatland
TJibaux
YalIowaton*
6,529
6,922
6,623
47.992
5,355
3.®9
7.130
‘6.859
“T.406
11,320
3.162
1,904
55,743
3ourcet U nofficial Federal Cansus Returns. raleasad by t'aa 
Buraau qf Census, fo r  the s ta te  of Montana, I 950 ,
p o p u la t io n  was th a t  o f  T a l l e y  County w ith  i t s  l o s s  o f  34 per  
c e n t . -1-49 The l a r g e s t  g a in s  were in  th e  more urban c o u n t ie s ,  
w ith  th e  e x c e p t io n  o f  S i l v e r  Bow County, as  ev id en ced  by 
Y e llo w sto n e  County*s g a in  o f  1 4 ,5 6 1  p e r so n s  and Cascade County* 
g a in  o f  1 0 ,4 0 9  p e r s o n s .150
The m ig r a t io n  o f  th e  s t a t e  p o p u la t io n  i n d ic a t e s  a s h i f t  
from th e  e a s te r n  c o u n t ie s  t o  th e  w estern  c o u n t i e s .  T his i s  
in  co n fo rm ity  w ith  th e  o u t -m ig r a t io n  n o t ic e d  in  th e  r u r a l  
c o u n t i e s ,  and th e  in -m ig r a t io n  noted  in  th e  more urban coun­
t i e s .  This notew orthy  s h i f t  may be a t t r i b u t e d ,  in  p a r t ,  to  
th e  f l u c t u a t i o n  o f  th e  b u s in e s s  c p c l e .  Thus the r e c e n t  yea rs  
o f  h ig h  farm p ro d u ct io n  and h ig h  farm income may be la r g e ly  
c r e d i t e d  w ith  t h i s  s h i f t .  S p e c i f i c  data  are la c k in g ,  but i n ­
d i c a t io n s  are  t h a t  t h i s  decade o f  p r o s p e r i t y  has r e s u l t e d  in  
farm c o n s o l i d a t i o n ,  which has in  tu rn  r e s u l t e d  in  the  d i s ­
p la ced  farm owners and o p e r a to r s  m ig r a t in g  to  th e  w estern  
c o u n t i e s ,  as ev id en ced  by th e  in c r e a se d  p o p u la t io n  in  th e  
w estern  c o u n t ie s  and th e  d e c re a sed  p o p u la t io n  o f  th e  e a s te r n  
c o u n t i e s .  Perhaps t h i s  i s  o c c a s io n e d  n o t  o n ly  by th e  in c r e a se d  
p r o s p e r i t y ,  but a l s o  by th e  in c r e a se d  a b i l i t y  f o r  farm ers to  
r e t i r e  o c c a s io n e d  by t h i s  p r o s p e r i t y .  A fu r th e r  su g g es ted  
rea son  f o r  t h i s  group r e t i r i n g  and m ig r a t in g  to  th e  w estern
149 Computation based on t a b l e  X.
150 Computation based on ta b le  X.
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c o u n t ie s  i s  th e  more c o a s t a l  c l im a te  o f  th e  w ester-m ost  
c o u n t ie s  which i s  n o t  as s e v e r e  as t h a t  o f  th e  ea stern -m o st  
c o u n t i e s .
A p o l i t i c a l  im p l ic a t io n  o f  t h i s  s h i f t  i s  to  be found 
in  our p o l i t i c a l  r e p r e s e n t a t io n  system  which d iv id e s  th e  s t a t e  
in t o  two g e o g r a p h ic a l  u n i t s .  The im p l ic a t io n  to  be noted  i s  
t h a t  r e p r e s e n t a t io n  in  th e  House o f  R e p r e s e n ta t iv e s  o f  th e  
U n ited  S t a t e s  w i l l  be u n even ly  d i s t r i b u t e d  in  r e fe r e n c e  to  
p o p u la t io n  c o n te n t  o f  t h e s e  a r e a s .  Thus few er  p e o p le  in  the  
e a s te r n  s e c t i o n  r e s u l t s  in  t h e i r  h av in g  a l a r g e r  v o ic e  in  th e  
F ed er a l  Government, w h ile  more p eop le  in  th e  w estern  s e c t io n  
w i l l  r e s u l t  in  t h e i r  h av in g  a sm a lle r  v o ic e  in  th e  F ed era l  
Government.
The p o l i t i c a l  im p l ic a t io n  w ith in  th e  s t a t e  i t s e l f  i s  
t h a t  t h i s  p o p u la t io n  s h i f t  w i l l  o c c a s io n  a r e a l l o c a t i o n  o f  
s e a t s  in  the S t a t e  House o f  R e p r e s e n ta t iv e s  w i th in  th e  near  
f u t u r e .  T h is ,  however, i s  a l lo w ed  f o r  by s t a t e  s t a t u t e ,  and 
as a r e s u l t  th e r e  w i l l  be no g r e a t  undue r e p r e s e n t a t io n  w ith ­
in  th e  s t a t e  i t s e l f  caused  by t h i s  p o p u la t io n  s h i f t .
I t  has been ob serv ed  i n  t h i s  s tu d y  th a t  th e  movement 
o f  heavy in d u s tr y  t o  an area ; th e  developm ent o f  n a tu r a l  r e ­
s o u r c e s ,  such a s  o i l  w e l l s ,  copper m in es , lum bering e t c . ;  
and t h e  b u i ld in g  o f  la r g e  governm ental p r o j e c t s ,  such as Fort  
Peck Dam, w i l l  o c c a s io n  th e  in - m ig r a t io n  to  th e  area  b e in g  
e x p l o i t e d ,  and w i l l  cau se  the  in c r e a s e  o f  p o p u la t io n  o f  th a t  
a r ea  to  be g r e a t e r  than  u s u a l .  Thus i t  may be s a id  t h a t  the
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w estern  p o r t io n  o f  th e  s t a t e  w i l l ,  in  th e  f u tu r e ,  show an 
even g r e a t e r  in c r e a s e  o f  p o p u la t io n  due to  th e  p r e se n t  con­
s t r u c t io n  o f  such f e d e r a l  p r o j e c t s  as Hungry Horse Dam, and 
o th e r  such p r o j e c t s  as are proposed f o r  th e  f u t u r e .  P resen t  
p la n s  c a l l  f o r  in c r e a s e d  i n d u s t r i a l i z a t i o n  o f  t h i s  area by 
th e  c r e a t io n  o f  aluminum p r o c e s s in g  p la n t s  and o th e r  i n d u s t r i e s .  
This a l lo w s  th e  c o n c lu s io n  to  be made th a t  p r e se n t  m igra tory  
tr e n d s  w i l l  be co n t in u ed  th e re b y  c a u s in g  th e  r u r a l  s e c t i o n s  
o f  t h e  s t a t e  t o  become even more d e p le te d  o f  p o p u la t io n ,  w h ile  
the  urban s e c t i o n s  g a in  g r e a te r  p o p u la t io n  c o n c e n tr a t io n s .
The f e r t i l i t y  r a t i o s  and n e t  r ep ro d u c tio n  r a t e s  s tu d ie d  
in d ic a t e  t h a t  th e  b i r t h  r a t e  f o r  th e  s t a t e  i s  g o in g  to  show 
a co n tin u ed  i n c r e a s e .  From t h i s  i t  may be presumed th a t  th e  
S t a t e  o f  Montana i s ' g o i n g  to  c o n t in u e  to  g a in  p o p u la t io n ,  n o t  
o n ly  by in c r e a s e d  i n d u s t r i a l i z a t i o n  but a ls o  by means o f  an 
in c r e a s e d  b i r t h  r a t e .
The s tu d y  o f  a g e -s e x  d i s t r i b u t i o n  f o r  Montana shows 
th a t  th e r e  i s  t o  be a co n tin u ed  i n e q u a l i t y  o f  d i s t r i b u t i o n  
a c co r d in g  to  s e x .  Thus th e  s t a t e  w i l l  c o n t in u e  to  show a 
l a r g e r  p r o p o r t io n  o f  m ales  than  fe m a le s .  However, t h i s  should  
be a d e c r e a s in g  p r o p o r t io n ,  as when th e  s t a t e  commences to
l o s e  i t s  f r o n t i e r - l i k e  economy i t  sh o u ld  a l s o  commence to  l o s e
t h i s  in c r e a s e d  number o f  m ales  as compared t o  fe m a le s .
The in c r e a s e d  l o n g e v i t y  o f  th e  U n ited  S t a t e s  i s  t o  be
r e f le c te d  in  the increased  m aturity o f the population o f Montana.
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T h is in c r e a se d  m a tu r ity  i n d ic a t e s  t h a t  th e r e  w i l l  be an 
in c r e a se d  p e r ce n ta g e  o f  o ld e r  p erso n s  in  th e  s t a t e ’ s popula­
t i o n  in  th e  f u t u r e .
A f i n a l  c o n c lu s io n  t h a t  may be a r r iv e d  a t  i s  t h a t  th e  
in c r e a s e d  u r b a n ity  o f  th e  p o p u la t io n  has r e s u l t e d ,  and w i l l  
c o n t in u e  to  r e s u l t ,  in  th e  p o p u la t io n  c e n te r in g  in  and around 
th e  la r g e r  c i t i e s  and towns as w e l l  a s  a lon g  i r r i g a t i o n  pro­
j e c t s  and o th e r  governm ental and p r iv a t e  p r o j e c t s .
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